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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
He nombrado agente del DIARIO DB t.x 
MARINA en Union do Reyes, al señor 
D.Aíelino Herreras, con el cnal se enten-
derán los sefioros suscritores á este perió-
¿coen dicha localidad. 
Habana, 9 de junio de 1885.—El Admi-
mtrador. 
Con eata fecha ha sido nombrado agente 
del DIARIO DK LA MARINA en Santa Isa-
bel de las Lajas, el S r. D . Kamon Martínez, 
conol cual so entenderán en lo sucesivo los 
m m euacritores fi este periódico en dl-
é i localidad. 
Habana, 5 de junio de 1S85.—EI Á d m i -
tisirador. 
Con esta fecha cesa el Sr. D . Joaquín 
Elfir en el cargo de Agente del DIARIO DE 
u MARINA, en Cien fuegos, quedando su 
5o á cargo del Sr. D . Francisco 
con el cual se entenderán los se-
i Buscrltores á esto periódico en dicha 
ciudad. 
Habana,de junio de 1885. 
E l Administrador. 
n m u m ñ m B L G A B L B . 
N C E S 
3. 
i 
m n m w P A R T I C U L A R 
D i n 
M A R I O D E L A M A R I N A 
Ai DIASJO ins r,A MARBÍA, 
TELEeBAKA DE AKOCHE. 
Madrid, 8 de junio, á las 9 
y 50 ms. de la noche. 
Lt Gaceta p u b l i c a u n R e a l D e c r e t o 
luprimiendo l a C o m a n d a n c i a G-e-
neral de H o l g u i n . 
T B L B a R A M A E S D a E C O Y . 
San Petershurqo, 9 de junio, á las ? 
% de la m a ñ a n a . \ 
Loa ladrones c o r t a r e n e l f e r r o c a ' 
nrll del t ren de Rosto f f , 7 h a n s i d o 
muertos ó h e r i d o s s e s e n t a v i a j e r o s . 
Madrid, 9 de junio, á l a s ) 
d de la m a ñ a n a , s 
Poaterioraionte h a h a b i d o a l g u n o s 
casos s o s p e c h o s o s d e c ó l e r a . L i a s 
pirsonas a t a c a d a s de e s a e n f e r m e ' 
lad, han s ido a i s l a d a s . 
I/>ndres. 9 de junio, á lasO } 
y 30 m. d é l a m a ñ a n a . $ 
El a in i s tex io i n g l é s a c a b a d e s e r 
derrotado e n l a C á m a r a e n l a d i s c u -
«loa de los p r e s u p u e s t o s . 
Hay m u c h a e x c i t a c i ó n , y s e c r é e 
que Mr. Grladstone p r e s e n t a r á i n -
mediatamente s u d i m i s i ó n . 
Se tiene y a l a s e g u r i d a d q . « e l a 
noticia que c i r c u l ó d e h a b ^ r s i d o 
muerto el E m i r d e l A í g h a n i s t a n 
cuando se d i r i g í a á F e r s i a , e s c o m -
pletamente f a l s a . 
Nueva Tork, 9 de junio , á l a s ) 
9 y 40 ms. de la ^ n a n a . S 
t7na tromba, q u e r e v e n t ó e n L a -
go«, Méj i co , c a u s ó l a m u e r t e d e c i e n 
peraoiias. 
Madrid 9 de junio , á las 10 
de la m a ñ a n a . 
Parece s e q u í o q^Q e n loo p r ó x i -
OIOB pzesupueetos d e l a I s l a d e C u -
ba se s u p r i m i r á n i o s A y u n t a m i e n -
tos menores de o c h o m i l a l m a s . 
Lóndres, 9 de junio, á las ) 
12 de la m a ñ a n a . S 
E l ministerio p r e s i d i d o p o r M r . 
GUadstone h a p r e s e n t a d o l a d i m i -
iloa. L a o p o s i c i ó n q u e s e h i z o a l 
presupuesto f u é d e b i d a a l a u m e n t o 
de los d e r e c h o s de l a s c e r v e z a s y 
las bebidas e s p i r i t u o s a s . 
AGCIOIfBH. 
Banoo Bapafiol de la Isla de Unba: 4 á 3 pS !>. oro. 
Banoo Inanatríal: 60 á 59 pS D. oro. 
Banco y Oompania de Almaoenea de Regla y del Oo-
meralo: 52 A M p -: D. oro. 
Bauco y Almaoenps de Santa Oatalina: Sin operacio-
nes. 
Banco Aerícola: Sin operacionen. 
Oaia do Ahorros, Desoaentoa y Depósitos de la Uaba-
oa Sin operaciones 
Orédito Territorial Hipotecario de la lala de Onbat 
Empresa de Fomento y Navegación del Sor: 85 & 81 
pg D. oro. 
Primera OompaBia de Vaporea de la Bahía: Sin optira-
elonea. 
OompaBia de Almaoenea de Haoendadoa: Sin opera-
(donea. 
UompaRia de Almaoenea de Oepúalto de la Habana: 
Sin operaciones. 
Oompania Española de Alumbrado de Oaa: Sin opera-
ciones. 
Oompania Onbana de Alambrado de Oaa: Sin opera-
ción ea. 
Oompania Española de Alumbrado de Oaa de Matan-
«aa: 65 & 04 pg D. oro. 
Nueva Oompania de Oaa de la Habana: Sin oporaclo-
nea. 
Oompania de Oamlnos da Hierro de la Habana: 68 á 
67 pg D. oro. 
Oompania de Oaminoa de Hierro do Hatansas i Saba-
olUa: 49 á 48 p8,D. oro. 
Oompania de Oaminoa de Hierro de O&rdenaa y Júos 
ra: 3 & 2 pg O. oro. 
Oompania de Oamlnos de Hierro de Clenfuegos i V I -
tlaclara< 45 & 44 pg D. oro. 
Oompania do Oaminoa de ¿ierro de Sagua la Qranda: 
10 i 39 pg O. oro. 
Oompania de Oaminoa de Hierro de Oaibarlen & Sano-
«-Spirltua: 37 A 36 pg D. oro. 
Oompania del Eerrocarrll del Oeste; 91 á 00 pg D. oro. 
Oompania de Oaminoa de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana A Matanzas: Sin operaciones. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: 51 áSOpg I ) , oro. 
FerrooarrU del Oobre: Siu opera alones. 
Ferrocarril de Ouba: Sin operteionea. 
Kofinoiia da Otedenaa: 8in oparaolonaa. 
O B L I O A C I O N E 8 . 
Del Or6dito Territorial Hipotecario de la lala de Ouba. 
Oéduian hipoteoarlaa al 8 pg interés anuiJ: . . . 
Ide n da los Almacenes de Santa Catalina con el 6 pg 
Interés anuali Sin operaciones. 
V B N T A 8 D B V A I i O R B S H O T . 
20 acciones d* La Empresa del ferrocarril de la Haba 
na, al 08 pg D. oro, A pedir hasta el 30 del presente mes 
de junio. 
3 acciones de la miam* Empresa, al 69 pS 1). oro C. 
23 acciones do la referida Erapresíi, 9.1 (¡8 pg D. oro C. 
$25 000 Renta del 3 pg y ano de amortización al 74) 
pg D. oro O. 
15 acciones do la Compañía del Ferrocarril de Caiúb-
rlen .. tíancti-Sniritua, al 37 pg D . oro C. 
10 acciones del Banco EspafloT, al 4} pg D. oro, & pe-
dir hasta fin de mes. 
S E Ñ O R E S C O E R B D O I t E S N O T A R I O S 
D B L A B O L S A O F I C I A L . 
D. Roberto Relnleln. 
Juan Saavedra. 
José Manuel Ainz. 
•. Aodréa Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo Oonzalez del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz, 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matiila. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Floros Estrada. 
Federico Crespo y RemU 
P K I ' K N D I K K T K B A U X I L I A R E S . 
ü l elmiro Vioytta, D. Pedro Artidlelloy D. Eduardo 
Antran y Pioabia. 
NOTA.—Los dumás aefioreg Corrodoros notarios que 
uab^jau en frutos y cambios, están también antoriza-
! M pura operar en la supradloha Kolsa 
Voluntarios de la Habana. Artillería. 
39 B A T O I X O N — 3 » COMPAÑIA. 
Habiéndose ausentado de eata compañía sin la corres-
pondiente licencia los artilleroa de la misma que A con-
tinuación se expresan, llevándose en su poder las ore-
denclalea, armamento y municiones, se les avisa por 
medio del D I A K I O D B L A M A R I N A y Boletin Oficial del 
Instituto á fln de que se me preaenten en el término de 
ocho diaa á hacer entrega de las referidas prendas en mi 
morada calzada del Príncipe Alfonao 103, ó de lo contra-
rio daré cnonta á quie.n corresponda á fln de que se for-
me el oportuno expediente. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A t 
Artillero D. Francisco Alfonso Vasallo. 
Idem " Francisco Hernández Cfaavez. 
Idem " José María López Durín. 
Idem " Juan Rodríguez Alfonso. 
Idem " Rafael Fernandez Méndez. 
Idem " Manuel Menendez Suarez. 
Idem " Ramón Beltran García. 
Idem " Manuel Samá Marqnez. 
Idem " Manuel Porto 
Idem " Esteban Paz Lnacea. 
Idem " Migael Araoz Vicente. 
Idem " Eugenio Oomez Viatta. 
Idem " Augusto Inocepcio Díaz. 
Idem " Manuel Gutiérrez Rojo. 
Idem " José Pérez Rodríguez. 
Idem " José Justo Reyes. 
Habana y Junio 19 de 1886.—El capitán, .Temin Za-
pata. 8-3 
Capitanía General de la siempre ñel 
Isla de Cuba. 
E S T A D O M A Y O R . — D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
L A G U A R D I A C I V I L . 
ANUNCIO. 
Debiendo proooderse á la subasta para la construcción 
de las prendas de vestuario y equipo que paedan nece-
sitar los indivídaos de las Comanaanoias de esta Isla 
en el período de doa anoa, se anuncia por este medio pa 
ra que los señores que deseen hacer proposiciones pue-
dan efectuarlo en la forma y modo que previene el pliego 
de oondlciones y tipos que se hallan de maDÍ4le3tp en 
o isa del Sr Coronel Subianpector. cuartel de Belasoóaln, 
toáos loa diaa no featlvos de once á cuatro de la tarde; 
en la inteligencia que el acto de la subasta tendrá lugar 
ante la Junta económica del Cuerpo, que presidirá dicho 
sefior, el día 17 de los eorrientes, á las doce de su maña-
na, á la que, los que hagan proposiciones, entregarán el 
pliego y documentos. 
Habana 19 de Junio de 18ft5.—De O. de S. E.—pi Co-
ronel Teniente Coronel Jefe de la 8eooion.~P. E , Fer-
nando Navarro. 
O n. 811 16-31 
Ketirados de Guerra y Marina, 
inutilizados en campaña y pensionistas 
de cruces. 
Participo & raia representados de dichas clases que el 
pago de sus haberes del mes de diciembre último, dará 
principio mañana á la hora de costumbre, verificándose 
en oro con el 6 por 100 en plata meiioana. 
Habana, 8 de Junio de 1885.—Él Apoderado, Applq 
Lagarie. 7438 í-8a 3-9 
IISIBUEÍAUÍS. 
Comandancia de marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. M A N U E L G O N Z A L K Z 
T G U T I E R H K Z , teniente de infantería de la Armada, 
ayudante y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O J J B G U O D £ 3 C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A 3 á 5 p g P . a-p. f. yo. 
I N G L A T E R R A J20* 4 20í P § P- 60 ^ 
á 0 pg P. 00 d[V. 
á 6J, pg P. 3 div. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
. emplazo á la 
jedan inforjiar, acercado la aparición del 
y 1 r " de ocho días, cito, llamo y a s per. 
urnas que j 
cadáver de KIIU 11ÍÍ..1 r- cien nacida en aguas del Castillo 
de la Punta, como á lad dope del dia de ayer domingo, 
para que se presenten en eata Comandancia de Marina, 
en dia y hora h4l>ii, con lo que obi>eqiiiaráli la buena 
administración do Justicia. 
Habana 8 de Junio do 18S5.—El Teniente Fiscal, Ma-
nuel Onnzá'ez. 3-10 
Comandancia m i k l c de marina y Capitania del Puerto 
de la i íatana.—Comisión fiscal.—D. MANUEL G O N -
Z A L E Z Y GUTIBllRKZ 
Armada, jayndanto 
Comandancia. 
teulents do infantería de la 
j Fiscal en comisión de esta 
F Ü K K T O D E I Í A H A B A N A . 
APOSTADERO 
I» 
DE LA HABANA. 
aNimAD.ts 
Día 8: 
De Cayo Hueso en un dia viv. amor. Grover G. Kune, 
cap. Armas, trip, 7, tons. 28, con pescado, á José E 
Coloma. 
Dia 9: 
De Cádiz y escalas en 18 dias vap. esp. Hugo, cap. Mú-
sica, trip. 40, tons. 1073, con carga general, á Deulo-
feu é hijo. 
Barcelona y escalas en 30 dias vap. esp. Ponce de 
León, cap. Zaragoza, trip. 64. tons. 2085, con carga 
general, á J . M. AvendaHo y Cí 
Nueva York en 28 diaa berg. amer. John Swan, cap. 
Swan, trip. 10, tons. 567, con carbón v petróleo, á la 
Compañía de Cao. 
S A L I D A » . 
Día 8: 
Para Cayo Hueso en el vap. amer. T. J . Cochran, cap 
•Weatherford. 
Nueva Orleans boa. esp. Resuelta, cap. Pelaez. 
Cárdenas bca. esp. Carmenoita, cap. Bouet. 
s forrafTBNTO DB PASAJIBRO^ 
E N T R A R O N . 
De B A C C E L O N A . L A S P A L M A S y PONCE, en 
el vap. osp. Ponce de León: 
Sres. D. Jaime Roseli—Luis Bonet—Felipe Fargss -
Braulio Fuentes —José Negre—Francisco Barnola— 
Manuel Cflnto-Joíó Tnrnet,—Mariano Vázquez—José 
Barber-Francisco Vinala—Jocó Pona—Fellniano For-
oada—Francisco Dejan-Ana Cloa—Vicente Moraleo— 
José González—Cp'edor jo Besosa y U de familia V i -
oento flnrbet v 4 de familia. 
De L I V E R P O O L y escalas en el vap esp. Sugo: 
Sres D. Luciano Cañábate—Pascual García—Antonio 
Camino—Sebastian Martín-Francieco Pérez—Lorenzo 
de Caatro—Andrés Jar ero—Ciríaco Rodríguez—Domin-
cro Rodríguez—Dionisio León—José Pérez Gnzman— 
Pedro Ravelo—Dominijo Rodríguez v 7 liiios—Pedro 
Gonzilez—Domingo Yanes é hijo—Manuel Llanos— 
Santiago Medina—Antonio Hornandez-Márco Ferrer 
Vicente Borges—Pedro Leandro Díaz—Benito Perdono 
—Matías González. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O HUESO en el vap. amer. T. J . Cochran, 
Sres D. Alfons» López—Saluatiano Montenegro— A-
del» Porlo—Tnan Calvan—José D. Vázquez—Luis Nln 
-Rafael Leal—Felipe González—Domingo Pineda—En-
oam^ciop Cortés-Estela García—Francisco Pedro— 
Andrés A. García—.Tosé P é r e z - W . Rey—José García 
B. Vega^-J. R. parry-S . Hernández. 
m 
Obmpia 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vate y dan cartas de crédito sobro Nuew-York, Phll»-
d IphlR, Now-Orleana, San Francisco, Lóndres, Paría, 
ifadrld, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
t tntos de los Eatados-Unldos y Europa, así oomotobr* 
V.loe I03 pueblo» do B í v a f t y »D« tMtn<tn«nalaa. 
1. n. M 1 « 
J . BALGELLS Y 0 / 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T OBBAFIA. 
Giran letraa á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Islas 
Kalaarea y Canarina On. 305 IRS-llSM* 
N. fiELATS Y COMP. 
108, AOÜIAR108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
Neiv-York. NUOVÍJ Orleans, Veraorua, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, París. Burdeos, Lyon. Bayona 
Hamburgo. Roma, NAcoiea, Milán, Gánova, Marsella, 
Hivre. Lllle, Nántes, 8t. Quintín, Dleppe, Toulose, Ve-
XDCia, Florencia, Palermo, Turln.Mesuia, etc., asi oomo 
sobre todas las capitales y pueblos de 
B ISLAS GANARIAS. 
N . G e l a t s y O a . 




E L V A P O R 
J O S E BARO, 
capitán D. Q U I R I C O E I B E R A S . 
Saldrá para 
N E W - Y O R K 
el dia Io de jallo á las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en sus 
cóomodas cámaras y les ofrece el buen trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes O'Reüly número 4, 
C n . 
J . G i n e r é s v C o m p 8 
647 18—10 J n 
E N T R A D A S D E C A B O T A J T . 
De Bjyas gol. Salve Virgen María, pat. Planell: con 
¿00 ascoa cáaonra de mangle, 30 ouarterolaa miel, 40 
arrobas cera y 19 aacos miragnano. 
Da Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes: con 230 sacos 
aznear y efectos. 
De Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego: con 305 
sacos azúcar, 12 pipas aguardiente y 0 fardos suela. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemany: con 140 
oaiaa, 25 bocoyes v 380 t acos azúcar. 
De Gibara gol. Seis Manuelas, pat. S. Calvo: con 800 
caballos lena, 5Ü sacos carbón, 150 atravesaños, 148 sa-
cos maíz y efectos. 
Da Cárdenas gol. Almanza, pat. líssch; con 3 bultos 
efectos y 3 sacos azúcar. 
De Sierra Morena gol. Habanera, pat. Menaya: con 
600 sacos carbón. 
De Mantua gol. Francisca Gener, patrón Calvet: con 
1,200 sacos carbón. 
Por esta mí primora carti de odloto y progon, cito, 
llamo y emplaza por término do quince días a V. Ma-
nuel Soano, natum1 do S.in Juan de Lubra, provincia 
de Coruna, de veint» y nueve anoa, soltoro! de profesión 
palero, vecino que fné de la calle d,o los Ollcios n. 13 en 
esta capital, on 30 de eunro del presente ano, ó inscrito 
en el puerto de Sada al félio 19 del Distrito de Sada, pa-
ra que se presente en esta Comisión Fissal á evaauar un 
acto de Justicia. 
Habana. 5 de Junio de 1885.—El t-.niente Fiscal, Ma-
nuel Qomajez. 3-9 
A L E M A N I A . . . , . , . 3i á 4i v% P- 00 div. 
BOTADOS-USTIDOS . . . . S 8J á 9i pg P. 60 drv. ' ^ « ¿ á O J p g P . Bdrr. 
( 8 t.S t t í - 3 meses, 9 p § 
PESíUJ EWTO MISHiiANTIL. { hta. 4 
í v ia ps b t» a o*« v o 
U L T I M O S T J B L E G t R A M A S . 
Nueva York, 9 de j imio, á las 
7 y 50 ms. de la noche. 
fia u n t e l e g r a m a de M a d r i d , a c a -
bado &e r e c i b i r e n e s t a c i u d a d , s e 
aaegora que e l M i n i s t r o d e l a GrO-
bernacion, S r . R o m e r o R o b l e d o , h a 
presentado s u d i m i s i ó n , á c o n s e -
cuencia de e n c o n t r a r s e e n d e s a c u e r -
do con s o s c o m p a ñ e r o s d e G - a b i n e t e 
acerca de l a s m e d i d a s s a n i t a r i a s 
que q u e r í a a d o p t a r , t a n t o e n l a s 
poblaciones y a i n v a d i d a s p o r e l 
cólera, como e n M a d r i d , á f i n de e v i -
tar la p r o p a g a c i ó n d e l a e p i d e m i a e n 
la Corte. 
Lóndres , 9 de junio, á las ) 
7 de la tarde, s 
Un p e r i ó d i c o d e e s t a c i u d a d p u b l i -
ca noticias de E s p a ñ a , l a s c u a l e s do-
jan entrever l a p o s i b i l i d a d d e q u e s e 
renueven l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a l a 
celebración de u n t r a t a d o d e c o m e r -
cio entre d i c h a n a c i ó n ó I n g l a t e r r a . 
N O T I C I A S C O M E R C X A Z . B 8 . 
Nueva F o r f c , junto S , d l a s 
dte l a t a r d e . 
Idem mejicattaS) A ^15-55. 
l)«8cuento papel comercial, tíO <liv., 4 4 
5 por 100. 
Cambio» sobre Ltfadres, 60 div. (banqueros) 
í 14.87 ctH. tí. 
Idem sobre Paris , 00 diT. (banqueros) & 5 
francos 17^ cts. 
¡Idem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqneros) 
196. 
Iflonw registrados de ios Estados-11 a idos, 5 
por 100, í 122% ex- in terés , 
(tentrlfagas número 10, pol. 96, 6. 
legnlar & buen refino, 5 ^ & 
Artear d« miel, i l4& iTí . 
•Tefidídos: 1,125 bocoyes de azúcar. 
Me» 2,300 aficoa de idem. 
de í m á 20 cts. 
Wíicox) en tercfet clas, á 7.10. 
€leart it 10!-j. 
Q r l e a n s , j u n i o 8. 
i&ymríones , & $4.16 cte 
M E R C A D » BfACIONAL. 
A Z D C A K R S . 
Blancos, trenes do Dorosne y \ 
Rlllieux, balo á regular 
Idem, ídem, idem, idem bueno á 
•nperior . 
Idem, idem, idem, idem florete. 
Coguoho, inferior á regular, nú-
mero 8 á 9 (T. H.) ÍNomlnal 
Idem buono á superior, número f 
10 á 11, Idem 
Quebrado inferior á regular, 
númarP 12 á 14, idera 
Idem bnono iiíimoro 15 á 10 Id. 
Idem superior, .n\': 17 <V 18 id. 
lilem fioretn n toará 1S 4. 20 Id. 
M E R C A D O E X ¥ l ¿ A N J E R O . 
CKNTKlFUQA8 D K Q U A H A F O . 
Polarización S4 i ' .fl. De C á 7 rs. oro ar., según en-
• aae y ufimero. 
A Z U C A R UlKL. 
Polariianlon 80 á90 De i \ á 4i rs. oro arroba, seaun 
•jnvase y Eúmero. 
^ r . U C A H MA8CABADO. 
Ocnum á regulfvr reflüo. Polarización 86 á 90. De 41 
á 4} m, oro arroba. 
C O N C E N T R A D O . 
No bay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Viotoriauo Bancos Cuervo. 
D E FRUTO-1.—D. Miguel Alzóla y Goltia, auxiliar 
de corredor, y D. Teodoro Agostinl y Harzolas. 
Es copla.—Habana 9 de .junio de 1885.—El Sindioo, 
id. Nuñez. 
NOTA.—So recuerda, por última vez, 'á los Sres. Co-
legiales, entreguen durante la semana actual, el testi-
munlu do su titulo por anre notario, cumpliendo lo dls-
piesro por la Superior! lad, editándose de ese modo los 
perjuicios consiguientes.—M. Núñez. 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito de Gibara.— 
D O N M I G U K L S A B T R K Y Q U F . T O L A Ü , Ayudante de Ma-
rina y Capitán de Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marinero 
Eueobio Cecilio Lorenzo, hijo de Patricio y Atrueda, na-
tural de liroSp B^jo (Canarius) por harto do prendas, á 
I)" Juana Enrique (tO la Cbica, vecina do esta villa 
este miS'.' y último edicto','oiU. yllamoal citado Eos 
Cecilio Lorenzo, para que en ul tértuiuo do diez dias, á 
por 
contar desdo su publicaciun, se presente ante las auto-
ridades de Marina para rof):>oiider á los cargos quo con-
tra' í l risnltan, y do no veritlcario, se Juzgará en rebel-
día, con avre&lQ <!> las Leyes del Keíno. 
Gibara, 31 de Mayo do 1885.—El Fiscal. Miguel Sastre 
3-7 
D O N E V A R I S T O C A S A R I E G O , alférez do fragata gtoduado 
y ayudante de marina y capitán de Paerto d«l Dis-
wtía 'le Batabanó. 
TTabicuî -no üuaontaao do1 Pailebot Marqué^ de R n -
balcaaadl mariaero ás 2? ¿lase Mannul y.-rnandez Oa-
rrf-jai, h'jo da Ignacio y do Jusua y n*tural de Bergou-
de, provincia do la Corulla, á quiem >•.-! >v snmarlando 
por oi delito do primera deserción; ñor este mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicho marinero, seña-
lándole el Pailebot Marqués de liubalcavi ó autoridad 
de Marina del punto donde se encuentre, debiendo pre-
sentarse personalmente i.>r término de 30 dias, que se 
cuentan desdo el de la fecha á dar sus descargos y 
de no verill cario, sojuzgará ea rebeldía con arreglo á 
las Leyes del Reino. 
Batabanó. Juno 2 do 1885.—Evaristo Casariego. 
3 7 
Do-i E V A R I S T O C A S A B I Í H O alférez de frasata graduado, 
ayudante do marina y capitán de Paerto del Dis-
trito dé batabanó. 
Habiéndose aussoiado del Pailebdfe Marqués de JRu-
baleava el marinero de 2í clase Joaé Cazman de Incóg-
nito y de Juana y natural de BayaifiúQ, provincia do 
Paerto-Riuo, á quien estoy procesando por ol delito de 
segando d«8oroion, por osto mi piimer edicto, cito, lla-
mo y emplazo á dicho marinero, seflalándole el Pailebot 
Marqués de Itvhaloaua ú autoridad do Marina del pun'o 
donde se enoueatro, debiendo presentarse personal-
mente por término de 30 diaa, que se cuentan desde el 
do la fecha, á dar sus descargos y de no verificarlo, 
sojuzgará on rebeldia, con arreglo á ordenanza. 
i;.»ub:n.". Junio 2 de UÜS.—Evaristo Catariego. 
D E S P A C H A D O S B E C A B O V A J B . 
Para Cárdenas gol. Mí del Cirmen, pat. Valent: con 
efectos. 
»U<5t'£H COK R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Puerto Cico y escalas vap. esp. Mannelita y Ma-
ría, cap. Vaca: por Ramón de Herrera 
•Delaware (B. "W). berg. amer. Acktar. rap. Holroes: 
por L . Mojarrleta. 
Filadolfia berg. amer. Edward Cnshíng, capitán 
Beckmore: por Rafael P. Santa María. 
Delawaro (B. W.) herg. amer. Odnrilla, capitán 
Jlalland, por R. P. Santa María. 
Boston vapor ing'. Garth, cap. Hon-kins, por Franck 
hijo y Cf 
Santbómas, Puerto-Rico v escalas vap. esp. Ma-
nuela, cap. Siches: por R de Herrera. 
Para Veranruz vap. francés "Villo de Saint Nazaire, ca-
pitán Viell: por Bridat, Montrós y Cp. 
L . B U I Z k C 
9 , 0-RBILLY Sy 
e s q u i n a á M e r e a d o r e a . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
B|j V A P O B 
C A S T I L L A , 
capitán D . F R A N C I S C O 8 U B I R A C H . 
Saldrá para 
V I G O , CORUÑTA 
Y BARCELONA 
V I A P U E R T O - R I C O , 
el dia 1 3 de julio á las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Puerto-Rico solamente admite pa-
sajeros. 
Para más Informes sus consignatarios 
G'ReiUy n. 4, 
C 648 
J . G i n e r é s y Op. 
29 -10 J n 
Olnm letras sobre Lóndres, New-York, New-Orlejuis, 
MUan, Turin, Roma. Veneoia, Florenoia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Idlle, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Ptlerto-Eloo, A, A. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm» ds 
ÍSallorc», Ibiza, MahonySanta Crny de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oolbarien, Sero.i la Grr^ido: Olonfaegos. Trinidad, Bano 
tl-8pSritns, Santiago do Cu fas, Oiogo do Avila, Manza-
nillo. Pinar íp' R í n íiil.ari Pnerfift-Prínoli», Nneri. 
*«•! 4c. Ir . tr l a 
nüQCBf* QfcK fcilg HAJíí D S B Í ' A r i í A D O . 
Parar'ayo Hneso vap. amer. T . J . Cochran, capitán 
"Weatherford: por Someillan ó hijo: con 101 tercios 
tabaco y efectos. 
Cárdenas gol. amer. Joaeph AV. Foster, cap. Ro-
binson: por Henry B, Hamel y Cp.: on lastra. 
BDQVKN «tíJE HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Backer: 
por Todd Hidalgo y Cp 
Veraort-z y escalas vap. ing. Principia, cap. "Webs-
ter: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Greenock boa. amer. Mary Hasbronrk; cap. Lnd-
\Vigs: por Todd, Hidalgo y Cp. 




D E O F I C I O . 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
E n vieta do lo resuelto por el Groblorno 
Civil de la Prov¡acia; fecha (i del corriente, 
con motivo de la alzada establecida por los 
Sres. Toulet y Margado y D . Vicente de la 
Uz en nombre y representación de los in-
dividuos quo ee dedican á la industria de 
trasportes y locomoción, contra la cobranza 
del arbitrio sobre carrnajes, denegando di 
c h a s c a d a ; esta A l c a l d í a ha dispuesto que 
hasta el e^bg-do ¡1,3 del corriente continúe a-
bierta la cobranza del arbitrio sobre carrua-
jes de alquiler, carros de trasportes, de ser 
yi^jos fanerarios, y carretillas de mano en 
la Sacrotaria Municipal Sección I a de la 
misma, de í J. á 4 de la tarde, con sólo el re-
cargo do trflS friso? oro por cada vehículo 
con arreglo a lo qae efitableca la base 7a de 
las publicadas en el Bdet in Oficial do 2 de 
julio de 1884; en la Intíligenoia. de qpe todo 
aquelqne no lo verificase dentro del espre 
sacio tó mino, quedará sujeto á lo que esta-
blecen las bases 8a y 10" íueertas también 
en ol referido Boletin Oficial. 
L o que se ha o páblico para conocimien-
to do los interesados. 
H ibana, ¿anio ,9 do 1885 . -P . I . - P a W o 
de Tapia 
Comandancia de marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana —GomUloa FíscaL—DON M A N U E L G O N Z Á -
L E Z y Q U T I E H K E Z . teniente de infantería de la Arma-
da, ayudante y flsoal en comisión do esta Coman-
dancia. 
Por esta mi segunda capta de edicto y pregón, cito. 
Hamo y emplazo, por tórmijao \f) dias, á los Individuos 
que á continuación se expresan, para queso preaenten 
en esta Comandancia de Marina en dia' y hora'hábil de 
despacho, para hacerles una notificación encausa ins-
truida por homicidio del domiciliado forzoso de Isla de 
Pinos Seonndino Martinee y Rodifio, en el concepto de 
quocon ello obsequiarán la administración de Justicia, 
Habana, 3 de junio de 1885.—Bl Teniente Fiscal, Ma-
nuel Oonzalez. 3-6 
I N B 1 V I D U O S B E R E F E R E N C I A . 
D. Luciano Floros y Pérez,, natural de Matanzas, sol-
tero, de 30 ailos, cimlntero —Don Fnlsencio García 
Quintana, natural de Torv^ la yoga, provincia de San-
tander, soltero, de 24 afios, da'p6ndionío.--Pardo Jos6 
Valdós Marrero (a) Ño Jos6, natural do la Habana, sol-
tero, de 20 aiios, carnicero. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A S DB 
J U N I O . ' 
Tabaco toroios ne 
Cigarrón cajetillas — . . 42.300 
AguBnIienta botas lop 
Miel dé purga Ijoooyes 200 
ÚOHJA X>r£ V I V E R E S 
w<fW efectuadas el 9 de junio de 1885 
800 bles, aceitunas gordales... ) , 
350 id. id manzanillas ) 5 ra- nl10-
500 cajas Jab( n Mallorca $8̂  cíy'a. 
500 c. velas . » . . R to. 
300 s. harina americana $l'Jj s. 
250 sacos harina espaBola $11 saco. 
títS sacos café Puerto-Rico $13J qtl. 
in tercerolas Jamones Melocotón.. . . $23Í qU. 
100 tercerolas manteca.. $12J qtl. 
- P A R A V I G O Y S E V I L L A 
saMrá el 25 del corriente la barca espafiala 
" J F Ü A K T J . R E U R G A " , 
capitán D I E Z , Admite carga y pasajeros. 
CONSIGNATARIOS. 
C L A U D I O G. S A E N Z Y COMP — L A M P A R I L L A 
N U M E R O 4. Cn. 648 l(i-9a 16-10d " 
M O V I M I E N T O 
D S 
r a p o s e a s D S 
S E E S P E R A N . 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia déla 
Habana.—Don J U A N D E D I O S D E U B E R A , coman-
dante do infantería de marina, teniente de navio de 
la Armad», ayudanío Cp comandancia de esta 
Provincia y fiscal en oomisfón Qe la luiaía* etc. 
Por estj mi tercer edicto y preeou, cito, llamo y em-
Slazo, para que en el tórmino de quince dias. á contar esde su primera publicación, comparezca en esta flsea-
líael individuo Kamon PeSaPajon, hijo de Joaó y Ramo-
na, inscripto del Trozo de Ortiguoira, para un acto de 
justicia. 







barril. 'h ieres , J z m i o 8 . 
, "Hí, 318 í 18l8. 
irtcar centrífaga, pol. i, • ̂  « 
Idem regular refino, 10 íl 1. , . 
ConsoUdados, ft 99 I I 1 I 6 ex-i Vieres. 
Bonos de los Estados Unidos, v por * 
4 WOJí ez-cupon. 
Oesíaento, Ilauco de Inglaterra, ^ Por 
IDO, 
Plata en barras, (la onza) 49 ^ pen. 
L iverpoo l , j u n i o 8 * 
Algodón middling uplandSy & 5% ü ' 
bra. 
T a r i s , j u n i o 8. 
8«iita, 3 por 100,82 fr. 16 cts. ex- lnterés . 
(<in(tda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n d\ ? 
I N tslefirmnaa quo anteceden, con orre-» 
gtooiartículo 3 1 d é l a T<ey de P r o p i o 
iad * ••ifcfiio'..) 
flOTIZAOIONES D E L A B O L 3 A 
si dia 9 de junio de 1885. 
nnn ni» s AbrW & 282?á por 100 J 
f i i R p ^ m i cierra de 234 & 284^ 
FONDOS FÜBLIOOtü. 
bttalpgbiterós y uno tle amortización. AK^'.. 7 4 4 
Ilj ^ i), m 
Idn I •<,••, 1 'Í09 ifo:a: Sin ^peraclonOB. 
UJII 1» «uaaildal-rt 60i i 00i U 
N E G O C I A D O B E INSCRIPCI4»H H A U a R M A 
B E L A C O M A N D A N C I A ( G E N E R A L 
B E L A P O S T A B E R O . 
Vacante una plaza de Práctico de número del puerto 
de Manzanillo, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se ha servido disponer se anuncie 
por el término de 45 dias, con objeto de qae los Indivi-
duos <?Lue deseen tomar parto en las oposiciones para 
cubrir dicha plaza y reúnan las cotiaiciones que so 
exigen por las dio^oaiclones vigentes, presenten sus ins-
tancias con copia de éua documontos dirigidas & S. K. I . 
dentro del plazo marcadd, y eñ Ift Inteligencia de que 
oportunamente se designara el dia •, •- • • • n i lugar 
el concurso. 
Habana, (I do Mayo de 1885.—Bl Jefe de Inscripción 
marlíjma, Juan B . Sollosso. 3-8 
Comandantia Vtfjfftfr de marina de la previneia de la 
Habana—"omisión F l a c ^ . — D . F R A N C I S C O J . T I S -
C A R y CuóyUEK, teniente'de navio' CÜB la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Paerto y fiscal en co-
misión. 
Por esta mi primera y única carta da edicto y pregón 
y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, para 
que se presenten en esta Coman lancia de Marina, a las 
perco^as a ue puedan dar noticias referentes á un frasco 
de cristal'grande aparecido en las aguas del muelle de 
Paula en la nobitie ,..,1 dol ^eo próximo pasado, con-
teniendo el feto de una niB*. Ku ol bie(, encendido que 
de hacerlo prestará un buen servicio á la administra-
clon de Justicia. 
Habana 1'.'de Junio de 1885.—El flsoal, Francisco J . 
Visear. 1(5-2 
Administraoioü Principal de Hacienda 
pública de la provincia, ¿e la Habana. 
EncontrttaíloBe al cobro los recibos de réditos de cen-
sos de Regularos roncidos en el mes de mayo próximo 
lasado, so avisa & Ion censatarios para que procedan á 
Ingrfwar su Importe en la íiecaudaolon de bienes del 
Bstftdo, entresuelos de esta Administración; en el con-
eevio de.qao dosdo el veinte y dos del óojrriepto incurri-
"í »¿i ej 2 p g ¿e .reoareo ppr móroSidad, y se precoderá 
rau j-^ ¿ B apremio, con arreglo á Instrucción. 
I cob.. •̂ ¿gf'ífiB por üüci'.s urbanas de eata ciudad. 
Loa cen. ^«to" los roóiboo de la contribución del 
Í deberán pres.,. ^ S ^ J B ^tó-84 y ¡3? y 3? de 1884-85, l<t p g der49 trime. •viíKaepoP^h.te.' para hacerles la baja v EI^Ldminlfttraáo?, Gni-
Í VA, al I 
BUli'«- mujUtuarloa. Sin optiraoioneA. 
IHM ilol Tsaoro: Sin operaolone». 
IOioi4«l Ayuntamiento: 80 i 79 pg D. oro, 
Habana, 19 de jnnio de . 
Uermo Perinat. 
(^í&§ So la 
D O N F R A S C I S C O K O D B I G U E X T R U J I L I . O , tonienta dein-
fantei lado Marina. 
E a uso déla jnris'liccion que ron trreglo úórdenauza 
me corresponde como fiscal de la sumaria que instruyo 
en averiguasion del paradero del marinero de seganila 
claso Ivamon Ferrer Sánchez; por el presente mi primer 
edicto,'cito, l'aifio y omp'azo a exprosailo Ramón Fe-
rrer Sánchez, pára q^e-pn e". término da treinta dia* á 
contar de esta fecha, compa'i-osca (,n cafe arsenal, á res-
ponder ú, los cargos que en dicha Bumariaapároco» con-
tra él, pues de uo voriücarlo se seguir* ésta en rebeldía 
y será sentenciado por el Oonaejo de Guerra.—Dado en 
el Arsenal do la Habanaá los veintiséis dias del meado 
mayo del «lío rail ochocientos ochenta y cinco —Fran-
cisco Rodrinwz. 3-29 
9 Penco do Loen: Barcelona y escalas. 
9 Principia: Nueva-York. 
. 10 Villede St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
. 11 City of Puebla: Verocruz y oséalas. 
11 NewDort: Nueva-York. 
. 12 Méndez NuBez: Progreso y Voracmz. 
. 13 Asturiano: Liverpool y Santander. 
. . 15 Mortera: Santhomas v escalas. 
. . 1C C. do Santander: Cádiz y Barcelona. 
. . lO City of Alexandria: Nuavftv York. 
. . 17 Guillermo: LÍVTTPOOI. 
. . 17 México: Coruña, Santander y Liverpool. 
. . 18 Saratoza: Nueva-York. 
.. 18 City of "Washington: Veracruz y escalas. 
SI Vapor Inelés! aaat.hntnan. Pto.-Rloo v escalas. 
22 B. Iglesias: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
; 23 Capulet: Nueva-York. 
24 Pedro: Liverpool. 
25 Niágara: Nueva-York. 
. . 26 José Baró: Barcelona y escalas. 
Julio 4 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
5 Mannelfl: S^ptjipmíjs y egc^Jas. 
S A L D R Á N . 
•fun. 9 Principia: Veracruz y eaoaiaa. 
.. 10 Manunla: Tbomas y escalas. 
. . 10 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
11 Niágara: Nueva-York. 
.. 15 Mondpz ií/iS?2: Cádiz y encalas. 
13 city of PuábJa: líiííivnr-Yflirk; 
. . 10 City of Alexandría: Veracruz y bsoalaa 
. . 17 México: Progreso y Veracruz. 
. . 18 Newport: Nuevo-York. 
.. 20 Mortera: St. Thomas v escalas. 
. . 20 City of Washington: Nueva-York 
22 "Vapor inglés: Veraoru». 
. . 23 Capulet: Veracruz y escalas. 
. . 25 Saratoga: Nneva-York. I 
2D B. Icl'Bies- Pneito-Biro. Colcn v escalas. 
á Í P S E 0 . - 0 8 ! g P 0 1 1 
H . 4 B A N A . 
UiJÉSAn L E D R A S en todas oaetid*.i*6 á cor-
'«» } larga vista sobro todas las principales pl*- <o«i 
s»s vipueblos de esta I S L A y la de F r E R t f O . H 
R I C O , SANTO DODIINOOy S V . T H O B I A B , 
E s p a ñ a , 
l u m B a l e a r e ^ 
t tAtm Ottnariac 
SSUabta sobf« ,„-JattipiclM ;• •••î  •. á.-i 
^ r a j a d a * 
« f 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
Saldrá el miércoles 10, por la noche, la goleta 
J O V E N M A G D A L E N A , 
P A T R O N M O L L , 
Recibe carra en el muelle de Paula donde está atra-
cada. 74'4 2-8a 2-Bd 
D B T R A V E S I A . 
G I H O B j > E L E T R A B . 
m i s y 
D O N E V A R I S T O C A S A U I S G O , alférez de fragata gradua-
do y ayudante de marina del distrito de Batabanó 
Por osta mi primera carta de edicto y pregón cito, lla-
mo y emplazo . D. Tranquilino Morales, vecino de Sa-
gaa la Grande, payM'áeqmt^a se ir noron, para que en 
el término do treinta dias, á contar ipsúo ia primera pn-
bllcaciou, se presente en esta fiscalía á descargarse de 
la culpa que lo roBulta en la cansa qa> se le sigue por 
asalto al balandro Elvira en la lala do Pinos en 20 de se-
tiembre de 1884, en compatiía de D. Domingo de la Cal -
zada, seguro que si asi lo hiciere se le oirá y adminis-
trará justicia y de lo contrario ee le declarará en rebel-
día. Batab&nó, mayo ?0 do 1885.—Evaristo Casariego. 
4-20 
Administración general de Lo 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 10 del corrionte mes, se dará principio á la 
venta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,191 que se ha de celebrar & las 7 de 
la mañana del dia 20 de Junio, distribuyéndose el 75 por 
100 de su valor total en la forma siguiente: 
I M P O R T E 
N Ú U B B O D E P R E M I O S . D B L O S P R E M I O S . 
1 de 
1 do _ 
4 de 5,000 
25 de 1,000 
532 de 400 
9 aproximaciones de á pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor.. -
9 idem de á 400 pesos para id. id. 









683 premios $450,000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20: y 
»1 oua'li'agésimo $1 
Lo que ae avisa al páblico par» general Inteligencia,— 
Habnii» 5 de iunio de 1885.—El Administrador 00-
n « » l , £ l mrquit dt Gttvirta. 
Cañonero jJíaswiíanra.—Edicto. — D O N N I C Ó L X B A U U B 
D E S A A V E D R A Y C A R R I L L O , alférez de navio de la 
Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor Bazan el marinero de 
sogúuda clase Alfredo Nogueras Guerra, hijo de Fer-
nando y de Josefa, natural de Puerto Príncipe, que ocu-
pa en la lista oficial do hábiles del distrito de la capital 
provincia de Rtímedios el fólio ÍS, á quien estoy jrroce-
sando por el delito de segunda desorción, por este mi 
tercer edicto, cito, llamo y emplazo & dicho marinero, 
I s&ñolándole ol cañonero üíai/aWamcs, donde deberá pre-«eutarsts personalmente por término de 10 dias, que se 
ouen^n dwdt» ai- ¿ i i de la fecha, á dar sus descargos, y 
íje no verilio.!."'0 8» jaz¿ar¿, rebeldía con arreglo 6¡ las 
leyea del Reino. 
Fíjese y ppblíquese este edicto 6» los] difriioa d» esta 
'nadad para noticia de el interesado. 
- " ̂ ordo Habana de 2(8 mayo de 1885.—El Fiscal, K i :?-
, . "*« Baavedra. 3-20 
ás Arias u 
( M i E Í L L Y P í , C 
G i r a » l e t r a s á c o r t a y l a r g a r l * -
t a , « o b r e ios pnntois s i g u i i e i í t i e s ; 
Barcelona. A L t C A r í í E , AL ríe 
I A , A L O E O I R A S , BAE>AJOZ, B I L B A O , « t ' i t 
GOS, CADUS, C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R C 
»'». ? t R R O I ^ O I B R A L T A R , G R A N A D A , J K -
B 8 ' £ OS Í̂ A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M Í H I I A , ORí (XSE, O V I E D O , F A L E N C I A 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P C E R V O 
DK SANTA B Í A B m , SAN F E R N A N D O , 8 A N L U -
C A H DB B A R i l ^ ^ D A , fe'AN S E B A 8 T I A M , 
HA ^ A i l D K t t , S A S T Í A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA. T E R U E L . T I L D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
DO « I D , VILLANÜSV.* '/ O S L T R U , Z A M O R A , 
C A E . 4 G O Z A , 
SANTA MAKTA Í»E « R T I 6 U E I R A . 
Oanárias v Santa Orna 
de T@ff.0rife. 
(Jompañía General Trasatlántica de va-
porta correos &anceses. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
ialdrá para dicho puerto sobre el 10 de junio el vapor 
correo francés 
VÍLLE DE ST. NAZAIRE, 
capitán V I E L . 
Admito carga á flete y también pasajeros á los siguien-
tes precios, pagaderos en oro: 
CAMARA. E N T R S P U K N T E . C T T B I E E I A 
M a l í S t e a m S h i p C l o m p a n y . 
HABANA Y NEW-YORK. 
LUTBA D I R E C T A , 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D S H I E R R O 
E L I R I S . 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio." 
ESTABLECIDA E L ARO D E 1 8 5 5 . 
OFICINAS: E M P E D R A D O 4 6 ESQUINA A C0MP0STBL1. 
CAPITAL RESPONSABLE o r o $ 1 7 . 3 4 5 " s ^ - S D 
Siniestros pagados en o r o . 
Idem idem en B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l . . , $ ' 
$ 1 . 0 8 4 , 9 7 9 - 8 » 
1 1 0 , 3 7 5 - 6 5 
Eeta Compauia asegura por una M O D I C A C U O T A toda clase de fincas urbanaa. 
establecimiontoa mercantiles y mobiliarios n - ' n ' Cn. 594 5-27 
P A R A C A Y O . H U E S O . 
E l vapor correo 
F . J . C O C H R A N , 
saWrá el juénes 11 y lúnes 1 5 de junio á las 6 de la 
t^rde. 
Esto vapor hará dos vi^es semanales saliendo los lú-
nes y Jnévos de ésta, y de Oayo Hueso los sábados y 
miércoles, llevando la correspondencia do los Estados-
unidos. Se admiten pasivjeros y carga. 
L a carga se recibirá en al mueüe de Oaballerta hasta 
las tres de la tarde. 
lie más oormenores impondrán Obispo 21, altos, 
0 Wo 4-7 S O M K I L U U I t H I J O . 
I B W - Y O E , m m m 
Los vaporea de esta acreditada línea 
Oitv of Puebla. . 
Capitán J . Deaken. 
Oity of Alezandria. 
Capitán J . "W. Reynolds. 
Oity of Washington. 
Capitán W. Rettlg. 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R , 
T 2S¿2jS2An8 haoor algunas reparaciones en el vapor 
I .KIINUNDI, so avisa á los sonoros careadores y pasa-
joros que el vapor C O L O N hará con ol oaráotm- do 
Srovlsionalé Interin dure la reparación del L E R 8 C N -n l?11 J1^6 80mau»l Para (Joloma, Colon, Punta d» 
Cartas Hallen y Cortés, saliendo doHatabanó loa luéve» 
por la tardo después do la lloKada del tron do panaloroe. 
Bl rotorno lo hará los domingos, saliendo de Cortés 4 
laa ooho, do Bailen á las dlei, de PunU de Cartas á 1A 
una y do Coloma á las cinco dol mismo dia: amaneciendo 
los Iftnés en «atabanó, donde los solíoroH pasaloroB en-
contrarán un tren que los conduica á Han Felipe para 
tomar el de Matannas y llegar * esta capital á las nuev» 
y media do su matlana. 
L a carga para todos los destinos se recibe en Vl l l^ -
nueva los lúnos, mártesy miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, los juéves y vlérnos «orá. 
oomluoida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldr* 
para dichos puntos los sábados por la tardo después do 
quo llegue el tren de pasaloros áBatabanó. 
Para más pormenores dirigirse ai escritorio de dloh» 
Empresa O F I C I O S tfH. » — 
Habana, mayo 11 de 1886.—El Director. 
I n. 10 m . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
eapIUn T. 8. OXTRTIB. 
espiten J . M HÍTOSH. 
espitan J . B. BAKER. 
Con magnificas cámaras por» pasajeros, saldrán d 
dichos puertos como sigue: 
SALEN 
DI ÍÍBW-IOBK. 
S A B A D O S . 
£ las 3 de la tarde 
Junio 
Julio .71 
f A P 0 R E 8 . 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
C I K N G U E G O S . . . 




N I A G A R A 
SARATOGA 
S A L E N 
DB LA m m , 
J U É V E S . 




L« ^ g a es yeoibo on el muelle de Caballería hasta la 
Tlspera del Ola de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambureo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la Ad-
muüatraoion General de Correos. 
So dan boletas do vi%1e por loa vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Cunará, White 
otar y la Compagne Genérale Trasatlantlque. 
Para más pormenores, dirigirse á la oasa oonsignate-
ria, Obrapla u? 25. 
Línea entre New-York y Oienfaegog, 
COK E S C A L A S EM NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y ^ormosoji vapores de hierro 
(«pitan ITAIROLOTH. 




Salen de la Habana todos los sábados á las 
* de la tarde y de New-York iodos IOÍ 
fuéves á l a s 3 de la tard§. 
Iiínea semanal entre New-York 
y la Habana. 
9,l̂ X,9F. A L E X A N D R I A Juéves Junio 
V i V V OV P U E B L A 
O I T V OK W A S H I N G T O N — 
PMtNCIPIA 
C I T Y OK A L E X A N D R I A ™ ! 
C A P U L E T . — „ . 
O I T Y O F P U E B L A - . , , , 
onrr » v WASHINGTON 
PRINCIPIA _ 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
C A P U L E T . . . . . 




SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
Apropuosta de osta Mcolon acordó la Janta Dlreotíva 
ol «Igiüonto programa de fundones on el mea-
alca * 1J,~ltotreta^,onclorí''0011 dos baadaa do mú-
Sábado 20.—Asalto de armas amenizado por nna bue-
na orquesta. 
Lúnes 29.—Gran Baile. 
Slondo Indispensable la presentaclen del b i l le teála 
entrada para las dos últimas fnneiones, los sonoros so-
cios do nft moro puodon mandar por ellas do 7 á 10 de 1» 
mañana y á los señores socios paisanos so los entroea-
™»1 exhibir el recibo do la ouoU dol moa. 
Habana 8 do iunio do 188C.—El secretarlo, Agutlinli . 
Álmtiáa, O. Pío ' 1J5.9 
C O M P A Ñ I A D E A L M A C E N E S 
d e D e p ó s i t o d e M a t a n z a s . 
E n cumplimiento de lo acordado por la Junta Direotl-
va en sesión colebrada el 2!) dol |ine« próximo pasado mí 
olta á los señores accionistas do esta Compama á u n » 
Junta general extraordinaria quo tendrá lugar el dia 15 
dol corrionto á la una de la tardo en las offoinaa d e l » 
Empresa, calle del Teniente-Rey número 71, oon objeto 
«lo someter á su aprobación la mediücaolou do alRuno» 
do los artículos de los estatutos. 
Habana, 2 de junio do 1885.—El Secretarlo, Juíio P. 
purig». 7449 7-9 
tte dim boletas da viajo r¡ot MUIB vupores dlrootamsn-
te é C4<liB, Olbreltíir, HarJelona y Marsella, en oonexlon 
eon lo» veporea franceses que salen do New-York á mo-
Olwlo do cada mes, y al Havre por los vaporea que salen 
todos los miércoles. 
Sedan pasaos por la linea de vapores fr anoa se*, T!» 
Burdeos, hasta Madrid, en «100 Onrroncyi y hasta Bar-
celona on $95 Currency donde Now-Yoik, y por los va-
pores de la Unea W H I T E R S T A R , vía tíVoTpool, has-
te Madrid, LAíJaao precio del ferrocarril, en tUOCnrren-
fly desde New-York. 
Comidas á la oai-ta, servidas en mesas pequefias en los 
Tapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y OI ' A L E X A N -
D R I A y O I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
de» y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomodi-
dades para pasajeros, asi oomo también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horisontales. 
Las carga* se reciben en el muelle de Caballería hasta 
U víspera del dia do la salida y se admite earga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Koftor-
dam, Havre y Ambéres. oon conoolmlcutos directo». 
*!« consignatarios, Ofleíos n? 26, 
v o n o . n m & i 0 0 Y n9 
" 9 Jn 
MINAS DE COBRE 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Con objeto de oue osta Sociedad sea verdoderomenta 
popular, y con el deseo do que puedan tomar parte en 
ella todas las clases sociales de la Isla, so admite sns-
crlcion de acciones de á dler, pesos uno, pagaderas en 
esta forma: suscribiéndose de dios acolónos para arriba 
á pagar en diez meses, ó sea el 10 p g mensual, y d» 
diez para abalo á diez pesos monsuales; dirigirse á la 
ollcina do la Empresa on esta ciudad, Belasoóaln 68 en 
Matansas. á los Sros. Botot y Ojoda, on Cienfuegos, A 
i HlegO Gonaale* y ol Sr. Norlega, en Ranchuelo, á lo» 
Sres. Vlllnmil Margonat y Oakley, en Santa Clara, A 
u. José Morello, Hotol "Porrolano." 
Habana, 28 do Mayo de 1885, 
80-29My 







•De I De I 
ClenfnoKos. .Ste? da Cnba, 
Mártcs. Sábados. 
Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto.. 
16 Junio. . 





Jnnio. . . 
J u l i o . . . 
Aguato . 
Pasa!sa por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A a5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A N? 95, 
T O D D , H I D A L G O & Cí 
t n. n o Jn 




$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores Impondrán San Ignacio n. 28, sus 
oonnianatarloH B R I D A T . ÍUOKT'BOS Y C 
7133 12<1-31 12b-l 
? á P 0 E B 8 T M S I T L á N T i G O S 
D B l 
MARQUES DE CAMPO 
^ A P O S 
capitán B A S T E R . 
Saldrá el 7 do jnnio próximo, á las diez 
le la mañana para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
A M B E R E S 
con sácala en Pnorto iüeo. 
Admite carga y pasajoroe. 
Para informes ans consignatarios Onba 
námerc. 43. 
J . B a l c e l l s y Cs 
J O o r j e s y C . 
SI, O B I S P O S 
E S Q U I N A 
E L V A P O K 
MENDEZ NUSfEZ, 
capitán D. Gerardo Celada. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 15 de Junio llevando la 
cot respondenol» pública y de ofldo. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Se recibe carga á Hete corrido para Bilbao, Qan Se-
bastian y Gijon. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pélluaa a* earga se armarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beclbe carga á bordo el dia 12. 
Os más pormenores Impondrán eua consignatarios, 
H . C A L V O Y COMP». Oflclos n° as, 
KMPRBSA D E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
V A P O R 
Compañía anónima de feroooarriles de 
Caibarien á Sanoti-Spíritns. 
Se lian extraviado los siguientes documentos expe-
didos por osta Empresa á favor de D? Ana Dominga 
Monlcngudo. 
Cortillcado n? 100 por dos acciones do á 000 pesos sua 
números 1,278 y 1,279. 
Cupón n".' 387, sfirleU», por $104-12. 
Idem n? 677, id. id. por $7&-70. 
Lo que por disposición del Sr. Presidente se publica 
á ün do que los quo He consideren con derecho A esos va-
loros acudan á las oficinas do la Compañía en esta capi-
tal a.tuadBs en la calle de la Amargura número 18, 6 A 
la Administración dol camino de hierro en Caibarien 
dentro dol término preciso de diex dias contados dosde 
esta focha y en la inteligencia de que transcurrido di-
cho plazo slo, haberse presentado reclamación en con-
trario, so procederá á extender los correspondientes du-
WOMMi quedando nulos los anteriormente expedidos. 
Habana. Junio 6 de 1885.—Bl secretario, Joaquín Mnt-
ra Aniicnlfírm. C. 035 g-7 
I. n 18 
U N M DS COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
da Sur y Norte del Pacifico. 
V A P O R E S . 
M. L. VILLA VERDE, 
aptt«p Vi. C L A U D I O P E R A L E S . 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Los cuales h a r á n un viaje r .^..^u-t conduciendo la 
tarrespcmdenñ* pú^ic* y di 'ofioio, asi oomo el pásala 
lolal para los slar'' ofl l l  iguientes puertos de sn itinerario.' 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes, 
—Nuevitas el 19 
-Gibar» 2 
—Santiago de Cuba S 
—Mayagües 8 
—Puerto-Rico.. , . ;a 
—PoaM^. , ." , , . , ' „ . ¡ . . . U 
—Guaiía. 17 
- P u e r t o - C a b e l l o . . 18 
-Sabanilla 21 
—Cartegena — 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 1? si 
zúlente. 
—Gibara» , 







—Cartagena. . . 
—Colon—™ 
capitán D . Arturo Siches. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de osto puerto 
al dia 10 de Junio, á las cinco de la tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
O u b a , 
F u e r t o - P i a t a , 
F o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g T i a d i l í a . 
F u e r t o - B i c o y 
S a n t h o m a s . 
fcy NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Port-au-Prlnce (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo Be 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Viconto Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp, 
Baracoa.—Sres. Konés y Comp, 
Guantánamo.—Sres. J . Saoup y Cttuw. 
Cuba.-Sres. L . Roa y Comp'; 
Port-au-Prlnoí).—Síes. J . E - Travieso y Cp. 
Pnerto-^iata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Poa^o.—rSres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagttez.—Sros. Patxot, Castolló y Comp. 
Airuadilla.—Sros. Amell, Jullá y Comp. 
Puerto-Rico.-Sres. Iriarte Hno. de Caraoena y Oí 
Santhomas.—W. Broudsted y C p í 
Sll íospaobo por R A M O N DB íl iaa»tí iStA, MAM 
PUDRO N. 'JO. Plaza de L ^ -
T , 14 
V A P O R 
M-29 
Y 
R E T O R N O . 
Fiñ íLITAN GASTAS 
^ *<rAií V A L D É B P A Í ; É 8 , Juez de primera 
Ordinario.—1). „ Q E I . R O de la Habana, 
instancia del distriu^ - ^¿¡üjato el ingenio Nuestra 
Por el presente se saca á Ormino municipal de 
Señora del Uármon situado en t. . ttroyiuoia do Ma-
Macuriges, partido Judicial de Colon, . v ^eKidades 
taneas, tasado con sus fábricas, terrenos „ «¿¿^j^n. 
en la cantidad de doscientos noventa y tres mix ^ 
tos cincuenta y seis pesos noventa y ocho centavo, 
oro, habiéndose sefialado para el acto del remate el diez 
y siete de Julio próximo, á las doce, en los Estrados de 
este juzgaido sito en la callo de Acosta número treinta y 
dos, advlrtiéndose que se excluye del remate la maqui-
naria y aparatos del ingenio, limitándose sólo á las fá-
bricas, terrenos y demás anexidades que figura en el 
avaluó, el cual, asi como los demás antecedentes se pon-
drán de manifiesto en lo Escribanía de D. Antonio A i -
varez Insua, á c- rgo del que refrenda á los que quieran 
tomar parte en la subasta; y que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras partes de dicho ava-
lúo, pues asilo he dispuesto á consecuencia del Juicio 
ejecutlno seguido por D? Elena Rosa Hernández y So-
tolongo en representación de sn madre Df Rosa Soto-
longo v Sardina, contra D. Antonio Estalella y Vinage-
ras.—Habana y junio cinco de mil ochocientos ochenta y 
cinco.—Manucí Valiés Paifs.—TíoT mandadato de su 
.Mfiori», Luis mamo, 7465 H 
Je»* 
!a iJga v i s tas 
S O B B B W B W - Y O S t í t , ^ H ' S ' O » , O m O A 6 0 , SAÍf 
F R A N C I S C O , N Ü B T A OKÍ^AWS, V ^ S A O R T J S , 
MÉJICO, S A N J U A N D E P U B R ' f f O B I O O , P O M -
C E , B S A Y A C m S i S , L O N D R E S , P A R I S , B U B -
J J ^ Í S S , L Y O N , BAlfíJFfWE, H A M B D R G O , B R B -
JHKM te^MK, ^ Í S S A , A & f S f S B U A B I , S R » . 
S B K . 1 S , " R O Í T - * H A P O L B S , M Í L A K , « J B Í O V A , 
& » & ? . A S I c o á s o fo^sstE f e © * . » XiAñ Í I A P I -
A B S S C A S , OOOfPSAM T T S M S S K B S M V A S B S . 
X>AAO&AS, PHAifOBSAP tí V S & J . m A ñ , ® O » 0 9 
ÍBS LOS? - ^ m ^ m ^ r n ^ m t í iu .*f^»??ni»A 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O . 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
E N T R E 
V E K A C R U Z y 
LIVEBFOOIi, 
UOH JiJliCALAS KM 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A U L I P A S Luciano Ogiuaga. 
O A X A C A Tiburcio de Larrafiaga. 
B I E X I C O Manuel G . de la Mata. 
V E B A C B U Z . . ^ Agc.stin Guthell y C? 
L I V B B P O O I ^ V ^ . . . . . . Bariñg Broters y Cp? 
O O B U S A — . . . . . Martin de Carnearte. 
S A N T A N D E R — . . , — . . Angel del Valle. 
H A B A N A Oficios n? ao, 
J . m. A V B N D A S O Y C » 
m '- 1 ?-» Vu 
V A P O R 
Procedente de la Coruña se espera en es-
te puerto hácia el 17 del actual y saldrá se-
guidamente para P R O G R E S O Y V E R A -
C R U Z . 
Admit irá carga á flete y pasajeros. 
i . M. AYENDASO Y C* 
7348 10-7 
Á Cartagena el dia último 
—Sabanilla 19 
—Puerto-Cabello i 
—Guaira—™.. . . . . . . . . 6 
—Ponce—, 7 
—Paerto-Rico 9 
—Mayagüez .— 14 
—Santiago do Cuba. . . 17 
— G i b a r a — IB 
—Nuevitas^-..... . . . . . 20 
— H a b a n a . — , , . - ^ , . 13 
5 
Capitán D. JOSÉ M1? VACA. 
Esto hermoso y espléndido vapor saldrá do este puer-
to el día 15 deJünlo á las cinco do 1̂  t»rdo para loa de 
N u e v i t a s , 
F i i e i * « « F a d r e -
G l b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
O u b a . 
C O M S i a N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Cí 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cí 
Baracoa.—Sres. Monósy Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y Oí 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A C 
P E D R O N . i í O . — P L A Z A D E L U Z . 
I n . U ' 28.M 
V A P O R 
íía ios u m n 
DS MARIANAO. 
Temporada de baños de 18»5. 
A V I S O . 
A fln de que los residentes de U Maboua y do los pue-
blos ciroauveclncs, puedan utilizarlos saludables baño» 
de la Playa de Marianao, dosdo el 1? del entrante Junio 
so expondorAn on Ir. AdmluUtraoion de esta Empresa 
A DON OH D E :iO V I A J E H R E D O N D O N incluyendo 
Baño Reservado, á los precios siguientes: 
Concha á Playa y viceversa $16-00 oro 
Tulipán y (ierro id. id — . . . 15-00 
Puentes y Ceiba Id. id , 13-76 
Qucmadosy Samald. id . -— 7-50 
Desde la feoha arriba indicada correrán los trene» 
hasta la Playa & todas las horas, Ballendo el priuien» 
Do Mariauao á las 6 y 33 do la mañana. 
Do Concha á las 0 de" la mañana. 
Y el último 
De Concha á las 9 do la noche. 
Marianao á las 9 y 83 de la noche. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
On. 574 lfU22My 
A V I S O S . 
CE N T R O T E L E F Ó N I C O . — L o s suscrito-res que deaeen que se les avise por t e l é -
fono la llegada de los vapores de traves ía , 
se servirán manifestarlo por escrito al A d -
ministrador. De igual modo lo manifesta-
rán los que deseen recibir aviso diario del 
tipo á que cierra el oro á las 3 de la tarde 
en la Bolga oficial 7472 4 9 
Gremio de profesores y peritos 
mercantiles. 
E n cumplimiento á lo dispuesto en el art. 66 del Re-
glamento general para la contribución industrial y pro-
fesional, se cita á los individuos de este gremio para laa 
ocho de la uiafiana del dia 13 del corriente, en la calle do 
San Joaó n. 48 principal, para el exámen del reparto v 
juicio de agravios.—Él Sindico, Joié Manuel Alvaro. 
7470 4.9 
AVISO. 
E l quo suscribe hace saber á sus amigos en particular 
y al público eu general quo, habiendo cesado de ser sn 
dependiente D. Manuel Gúinez Jimónoa, desde esta fe-
cha en adelante deberán entenderse directamente C O H 
el que suscribe todas las personas que tuvieren cuales-
quiera asuntos referentes al ramo on que se ha ocupada 
y sigue ocupándose en su easa calle «e la Obrapia n ú -
mero 14 bajos. Habana 3 de Junio de 1885—G. Valledor.. 
7300 4 9 
D« Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena .el último. 
—Sabanilla i 19 





—Port au Prince (Haití) 16 
—Santiago de Cuba . . . . 18 
—Gibara 19 
- K u e v i t a a — . - — . „ . 30 
HOTAS. 
E n B U vi^|e do Ida recibirá el vapor en Puerto-Rico loa 
diaa 13 de cada mes, la carga y pasajoroe que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona ol ¿ia 26 y de 
Cádiz el SO. 
E n su viaje de regreso, entregará al corroo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente do los puertea del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentenas, ó sea dusae 1?. de mayo 
al 30 do setiembre, se admite carga para Cádiz, Barco-
lona y Santander, poro pagaderos sólo por el último 
paerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y l a destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
STo admite carga el dia de la salida. 
USIA DE m m Y VEBAWZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso 7 
Veraoroa. 
RBTOBÍSfQ. 
De Veracrna, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mea, para Santander. 
NOTAS-
Los pasajes y carga de la Península trasbordarás, eu 
la Kflbaiia al ^aMUAntioo de la misma Compafiia que 
•aldrá loa dias últimos para Progreso y Veraoru», 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progroao, «egul-
rán siu trasbordo para Santander. 
Lat Islas Cananas y de Puerto-Rico, eu que ha; A es-
cala el vauor que sale de 1» Península el dia Iq do cada 
mee, seráa también servidas eu sus eomus iesebsés esa 
Progreso y Veraoru». 
He n«Á» pi»«n«io»a itat-asdiia fias «msig^teító*. 
m. r í í . y o ir fiOwP*, IHMil »í Pk 
capitán D . Hi lario Gerardo. 
Viajes semanales á Sagna y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá do la Habana todos los miércoles , 
á las doce del dia, y l l egará á Sagua ai 
amanecer del juéves,. Saldrá de Sagua el 
mismo dia deopnes de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien al 
amanecer del viórnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los sábadoa, ¿ 
las ocho de la mañana, y l l egará á S a g u á ¿ 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá migmo día 
para la Habana y l lagará á 1»B ocho de la 
mañana d^l 'tomiDgo. C 612 1 3 
m m BE BARBEROS CON TODA, 
E l Sindico que suscribe tiene ol gusto do convocar ft 
todos los Sres. Barberos eatablecidos eu esta capital 
Junta general, para calebrar el exámen y juicio de agra-
vio el lúnes 15, dol oorriente mes, á las once de la maña-
na, en 1,08 salones del Centro Gallego, Dragones esquina, 
á TTACIO.—Serafín Boyo. 7480 5.9 
GREMÍíT 
d© T r e n e s d e L a v a d o . 
Se cita á los que componen dicho gremio para que cotí-* 
curran á la Junta general, «me ha de celebrarse el did 
15, á las 3 de la tanto, calle Empedrado 13, para el exá -
men del reparto y Juicio de agravio.—El Síndico. 
74S3 5 9 
Gremio de tabaquerías al por menor. 
Se cita á los Sres. que lo componen pora que oonotf-
rran el dia 10 del coriionto, á las siete do la tarde, á I * 
calle de la Estrella n. 54, para tratar de la clasificación y 
reparto de la cuota quo les corresponde. Bien entendidoy 
que cualquiera que sea el número de los agremiados qoe 
asistan se procederá al reparto. 
Habana y junio 5 do 1885.—El Sindico. 
^ • H 2-Ga 3-7a 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán DON A N T O N I O B O M B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de 1 n tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves., y A Caiba-
rien los viórnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarlen directo para la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañana. 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
E n combinación con el ferrocarril de 2aza, se despa-
chan conocimientos especiales para entregar en los pa-
raderos de Tifias, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo é informarán O'Reilly 50. 
C 814 l -Tn . 
Gremio de talleres de platerías. 
Se cita & los señores que lo componen para que ocu-
rran el día 14 de junio del corriente, á las doce del día, 
on la calle de la Salud n. 21, platería L a Escuadra de 
Oro, para enterarles del reparto de la contribución, bien 
entendido que con cualquiera que sea el número ae loa 
agremiados se procederá & su aceptación. 
E l S'ndioo, Angel Est'uqo, 
J454 l-8a f)-9d 
ESTABLECIDO E N 1856. 
E X P R E S O 
F A K A L O S 
E S T A D O S U N I D O S , 
Europa, Santomas, Méjico, ato. 
TODA U ISLA DE CUBA, 
calle del Baratillo n. 9, Habana. 
Encamina toda clase de C A R G A S , E N C A R G O S , 
W O E S T R A S . E Q U I P A J E S , E T C . , por las v ías más 
rápidas y seguras. 
D E S P A C H O S D E M E R C A N C I A S E N L A A D U A -
NA Y M U E L L E S . 
V A P O R 
BAHIA HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaciones 
saldrá en su lugar el sábado 13 del corriente, á las 7 de 
la uoohe, la 
g o l e t a G A B M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para Bahía Honda, Rio Blanco, Berraoos, San Cayetano 
y Halas Aguas, admitiendo carga y pasajeros para los 
mencionados puntos á precios reducidos. 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula y á SU 
bordo ee pagarán loa fletes? pandea. I>a stros potm»« 
ñores linnendré.n M e r c e d n. ÍQ-
P R O P I E T A R I O : 
J o a q u í n G u t i é r r e z d e I i e o n . 
7356 4-7 
Gremio de Médicos y Cirojanos. 
Los Sres. Profesores agremiados concurrirán el v i ér -
nes 12 de junio, á las 9 de la mañana, á la calle de Cuba 
exconvento de San Agustín, Salen de la Academia de 
Ciencias médicas, para enterarles del reparto de 1» con-
tribución.—Habana, 6 de junio de 1885.—Bl Sindico 1?, 
Ricardo Gutiérrez Lee, 
7317 e-« 
V e n t a d e u n c a r e n e r o . 
Se vende el conocido por de Marty en CasaBlftne'á. 
con su casa anexa, oyéndose proposiciones hasta el 2? 
de junio en la calle óe Tenieate-Sey n. 4, ptitaer^lBOi 
HABANA. 
M A R T E S 9 D E J T J K I O D E 1885. 
Las cargas públicas en distintos países. 
Cuando por cansas bien conocidas en to 
das las naciones, han aumentado tanto los 
gastos del Estado y, por consiguiente, las 
cargas públ icas , bueno será examinar los 
diversos procedimientos empleados por los 
gobernantes y los legisladores de los pue 
blos m á s adelantados de Europa y Améri 
oa para nivelar los ingresos con los gastos 
y procurar que las cargas públicas sean 
ménos pesadas á los contribuyentes que 
trabajan y producen. Nadie Ignora boy 
que en Inglaterra, después de largos años 
de un gran desarrollo comercial é indus-
trial, por efecto de la polít ica que ba se-
guido en Egipto el gobierno y por los te 
mores que le inspira Rusia, el ministerio ba 
presentado al Parlamento los presupuestos 
con déficit. Se sabe que para pagar los 
gastos de la guerra del Sudan, y en vista 
de la actitud de Rusia, el Parlamento ba 
votado un crédito extraordinario de 55 mi 
llenes de pesos. E l GHobierno inglés pensa 
rá aumentar algnnas contribuciones; pero 
nivelará, los presupuestos aumentando la 
deuda, que pagarán las generaciones veni 
deras como gastos hechos para asegurar el 
Imperio Colonial de Asia, fuente principal 
del poder y riqueza de la Gran Bretaña. 
Para subvenir & los inmensos gastos de 
personal y material que las circunstancias 
exigen, los ingleses, como era de esperar, 
no se Inspiran en los principios que precia 
man los apéste les del radicalismo democrá-
tico y económico. Ni los mismos discípu 
los de Bright y de la escuela de Manches 
ter se atreven hoy, en nombre de la líber 
tad, de la fraternidad y del libre cambio, á 
llevar adelante manifestaciones como las 
de 1854. ¡Cuánto han perdido en treinta 
años las ideas del radicalismo polít ico y e 
oonémicol L a experiencia es madre de la 
ciencia; y los gobernantes y legisladores de 
los Estados-Unidos han dado en los últimos 
veinte años & las naciones de Europa pro 
veohosas lecciones de economía polít ica 
Cuando la democracia esclavista del Sur 
quiso llevar los derechos autonómicos de 
los Estados particulares hasta el extremo 
de separarse del Cuerpo Federal y conver 
tirse en nueva Confederación con distintas 
instituciones sociales y con propensiones á 
la guerra de conquista, los gobernantes y 
legisladores no vacilaron. A l tratarse de 
la unidad ó integridad de la República, no 
repararon en sacrificios: impusieron á , lo8 
pueblos las más pesadas cargas pecunia-
rias y personales. Se movilizaron cientos 
de miles de milicianos, se engancharon por 
miles y miles los soldados y marineros de 
todas las nacionalidades y se gastaron cien 
tos de millones de pesos en fábricas de ar-
mas y en la compra de las de nuevos siste 
mas. Los gastos de la guerra eran los más 
asombrosos que hasta entóneos se habían 
visto en el mundo. P a r a cubrirlos se re 
cargaban las contribuciones directas é in-
directas, se emit ía papel moneda en gran 
de escala, y cuando más rápidamente subía 
el premio del oro, el gobierno de la Repú-
blica exig ía en oro las contribuciones de 
cierta clase y pagaba en papel todos sus 
funcionarlos. Aquellas enérgicas medidas 
mataron la causa de los separatistas, que 
fueron vencidos y quedaron á discreción 
del vencedor. 
Este, al terminar la guerra, estableció nn 
sistema económico-fiscal que, favoreciendo I 
el trabajo y la producción nacional, y ase 
gnrando la tranquilidad por medio de la 
fuerza en los Estados sometidos. Inspiró 
confianza á las clases trabajadoras, produc-
toras y contribuyentes y á los capitalistas, 
llamando la atención de los gobiernos ex 
tranjeros. E n pocos años la República an 
glo-americana, después de haber contenido 
con mano fuerte á los que pretendieron 
destruir la Unidad nacional, y de haber 
decretado pesadas cargas á los oontribu 
yentes de todas clases y condiciones en 
ménos de quince años, v ió planteadas y 
aseguradas las reformas sociales y políticas; 
el papel moneda del Gobierno, que había 
tenido mayor depreciación que el de la isla 
de Cuba, cotizarse á la par con el oro > 
disminuida considerablemente la deuda pú 
blica contraída durante la guerra, y que 
devengaba crecidos Intereses. 
A los veinte años de terminada la guerra 
separatista, con las enérgicas medidas que 
tomó el Gobierno de la República anglo-
americana para reducir á la impotencia 
para siempre á los vencidos que ya no pu-
dieron pensar en perturbar la paz, y con 
las pesadas cargas que para hacer frente á 
la situación impuso á los contribuyentes, la 
Hacienda de la República se encuentra en 
el estado más floreciente, á pesar de no ha 
ber faltado en su administración fraudes, 
abusos, desfalcos y despllfarrop; las clases 
productoras están recompensadas de los 
gastos que hicieron para soportar las cargas 
públicas, y la riqueza y la producción na 
cional se han desarrollado de una manera 
asombrosa. L a deuda del Gobierno fede-
ral asciende todavía á 1,538.781,825 pesos. 
Paga por intereses de la deuda el Tesoro 
federal todav ía 59.160,131 pesos. Los E s -
tados particnlarea tienen respetables deu-
das, que reunidas ascienden á 267.763,000 
pesos; sin contar lo que deben los munlci-
pios. Sin embargo, estas deudas nada sig-
nifican desde que el Gobierno federal recau-
da al año 214 706,497 pesos por derechos de 
aduanas y 144.720,369 por derechos inte-
riorea de tabaco, aguardiente, cerveza y 
otras contribuciones indirectas, teniendo 
un sobrante al año de cien millones de pe 
sos aproximadamente. 
No hay nación civilizada en Europa que 
no haya fijado su atenc ión en los resulta 
dos que han obtenido los Estados-Unidos 
con el sistema polít ico y económico esta 
blecido a l terminarse la guerra. Si la R e -
pública francesa, mióntras fué conservado-
ra con Thiers y con Mac-Mahon, pudo ha 
cer frente á los inmensos gastos del Estado 
y al pago de la imposición del vencedor, se 
debió á la energía con que fueron castiga-
dos los anarquistas y á los recargos de con 
tribuciones indirectas que se establecieron 
hasta sobre las cajas de fósforos. De I t a 
lia ya digimos otro dia que su déficit ha 
disminuido, á pesar de los cauiales que ha 
gastado su gobierno para construir gran-
des buques blindados, justamente porque 
ha quitado toda esperanza á los enemigos 
de la Unidad Nacional, castigando á los 
anarquistas, buscando las buenas relaoio 
nos diplomáticas con las grandes monar 
quías europeas y sujetando los pueblos á 
pesadas contribuciones indirectas, que pa 
gan resignados con tal de ver consolidada 
la Unidad Nacional y asegurado el órden 
Firmes en sostener en todos los Estados 
anexados la Constitucian que ten ía el P ia 
monte cuando su Rey tomó el t í tulo de 
Rey de Italia y firmes también en sostener 
su sistema fiscal, el Gobierno de Ital ia saca 
169J millones de pesetas de las Aduanas 
79 millones de consumos; 170 millones del 
estanco del tabaco; 84 millones del de la 
sal y el resto hasta 1,342 millones á que 
ascienden los presupuestos de gastos, se re 
cauda en gran parte de las contribuciones 
indirectas. Con tan pesadas cargas, que 
soporta el contribuyente porque las con 
sidera necesarias, el comercio y la pro 
duccion han aumentado de una manera 
constante en los diez años últ imos. 
Si de Europa volvemos á la Amér ica y 
nos fijamos en el Imperio del Brasi l , nos 
encontrarémos con que desde 1824 quedó 
definitivamente separado de la Metrópoli , 
con respecto á las cargas públ icas y al de-
senvolvimiento de su producción agrícola, 
con sus instituciones monárquico-const i -
tucionales. Durante veinte años en el im-
perio del Brasi l la importación de africanos 
fué mucho m á s activa que en la I s la de 
Cuba y en el Sur de la Repúbl ica anglo-
americana, y por consiguiente la riqueza 
aumentó constante y rápidamente con la 
creciente producción agrícola. L a s cargas 
públicas puede decirse que como aquí án-
tes de la guerra, eran poco gravosas á las 
clases productoras. Aunque la administra-
ción era defectuosa; aunque se cometían 
abusos é injusticias y había fraudes y des-
pilfarres, el gobierno cubría sus gastos con 
las contribuciones indirectas. Taro doapues 
que sostener guerras y contraer deudas: la 
trata cesó por completo como aquí y como 
en los Estados-Unidos. Cuando en Cuba se 
proclamó la L e y Moret para llevar á cabo 
la emancipación gradual, en el Brasi l se 
dió con el mismo fin una ley parecida á la 
nuestra, y puede decirse que es la que rige. 
Entretanto, allí como en todas partes, las 
cargas públicas han aumentado. Aunque 
la superficie territorial del Imperio del B r a -
sil es de ocho millones de kilómetros cua-
drados, diez y seis veces mayor que la de la 
Península española, no tiene más que vein-
te y una provincias, algunas de las cuales 
aon más extensas que varias naciones del 
Centro de Europa. Resulta de aquí que el 
Gobierno Central ha de dejar muchos ser-
vicios á cargo de los habitantes y autorida-
des de las proviucias. Sin embargo, necesi-
ta hoy cubrir un presupuesto de gastos que 
QO baja de 68 millones de pesos al año, ce-
rrándose los presupuestos con déficit y te-
uiendo más de cuatrocientos millones de 
jesos de deuda. Y no se nos diga que es 
reducido para una población de 10 millones 
le habitantes, porque, además de poderles 
contestar con los presupuestos de gastos 
omnicipales y provinciales, de los cuales se 
dan de pagar importantes servicios, diría-
mos cómo se divide la población libre de co-
lor que constituye la gran mayoría de los 
habitantes de aquellos extensos territorios. 
Los esclavos que no llegan á la edad de se-
senta años y pasan de doce suman todavía 
1.369,326 y del producto de su trabajo se 
pagan las cargas públicas. L a s contribu-
ciones que hoy cobra el gobierno del impe 
rio del Brasil puede decirse que son todas 
indirectas. Los derechos de Aduanas 
timbre y loa cambios de dominio producen 
cantidades respetables. 
L a s cargas públ icas del imperio y pro-
vinciales las pagan los habitantes del B r a -
sil, si no contentos, resignados, porque gra-
cias á ellas se conserva el órden y no se 
desmorona aquel gran Estado compuesto 
de elementos heterogéneos , pero que van 
aumentando la producción y l a riqueza del 
país , gracias á la fuerza moral y material de 
que dispone el Gobierno del Imperio. 
De Santiago de Cuba. 
Según noticias oficiales recibidas ayer de 
Santiago de Cuba, el alférez Cardet ha he 
cho prisionero a l titulado coronel Angel 
Rodríguez (a) Gallego, natural de Baracoa, 
que desembarcó con Llmbano Sánchez . E s 
t á herido en una pierna y es cabecilla de la 
pasada guerra y m á s temible allí que 
el mismo Sánchez . 
E l Sr. D. Guillermo Martínez. 
Con pena hemos sabido el fallecimiento, 
ocurrido en la madrugada de hoy, por efec 
to de una larga y penosa enfermedad, de 
nuestro antiguo y querido amigo y correli 
gionario el Sr. D . Guillermo Martínez y P i 
card, coronel de milicias, comerciante en 
esta plaza y vocal de la Sociedad de Benefi 
cencía Andaluza. 
L a s bellas prendas que le adornaban, su 
civismo, espíritu público é iniciativa y la 
generosidad con que contribuía siempre á 
todas las obras benéficas, hacen doblemen-
te sensible su pérdida. 
Damos nuestro sincero pésame á su dis 
tingnida familia y pedimos á Dios que acoja 
en su seno el alma del difunto. 
E l entierro del Sr. D . Guillermo Martínez 
se efectuará mañana, miércoles, á las ocho 
del dia, saliendo el cadáver de la casa mor 
tuoria, San Pedro número 28. 
Benefioenoia andaluza. 
Tres ayuntamientos de diversas provin-
cias de esta Is la , han enviado nuevas 
sumas á esta benéfica suscricion, en favor 
de las v íc t imas de los terremotos de Anda-
lucía. E l de Trinidad, en la provincia de 
Santa Clara, ha enviado $98-02 cts. en oro; 
el de Morón, en la de Puerto-Príncipe , 
$26-50, y el de Baja , en la de Pinar del 
Rio, $10, también en metá l i co . Agradece-
mos tan generosas donaciones. 
Suscricion públ ica promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, p a r a 
socorrer á las v í c t imas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Palestina y que parece un j ó v e n muy inte 
Ugente. E l embajador de Ital ia , aunque sin 
presentarlo en forma oficial al Sultán, ha 
obsequiado mucho al sobrino del rey Hum-
berto, hijo de la princesa Clotilde. 
E l domingo últ imo y en la Catedral ca-
tól ica consagró el vicario apostólico monse-
ñor Rotelli, que decididamente queda entre 
nosotros, & monseñor Testu como obispo t i -
tular. Oficiaron también los arzobispos grie-
go-catól ico y el obispo armenio-catól ico de 
Trebisonda. As is t ió á la función, que fué 
bri l lantís ima, el patriarca armenio-católico 
monseñor Azariam, el personal de la e m b a -
jada de Francia , protectora de loa eatable-
oimientos catól icos en Oriente, el embaja-
dor de Alemania, Radowitz, que es calél ico, 
y el ministro de España . 
Semanas ántes y á mediados de abril, la 
Bulgaria entera, como todos los pueblos es-
lavos, han celebrado el milenario de los a-
póstoles de Oriente, Santos Cirilo y^ületo-
dlo, naturales de Salónica, y que cuando la 
barbarie dominaba en la raza eslava lleva-
ron el cristianismo y con él la civilización 
á los búlgaros, polacos, bohemios, croatas, 
servios, dá lmatas y tantas otras naciones 
del centro y Norte de Europa. Hace un lus-
tro apénas que L e ó n X I I I celebraba esta 
misma fiesta en Roma en medio de la in-
mensa peregrinación que la Bosnia, la Her-
zegovina, la Servia y otras provincias de 
Oriente enviaron á la ciudad eterna. Ahora 
la manifestación religiosa ha tomado, espe 
cialmente en Phll ipópoli , capital de la R u 
mella oriental, un carácter muy político y 
como de reconstrucción del antiguo reino 
búlgaro, pues ya les he dicho que todas las 
cuestiones religiosas encubren en Oriente 
una cuest ión de nacionalidad y raza. E n la 
capital de la Rumelia se han bendecido 
hasta estandartes destinados al levanta-
miento de la Macedonia y se ha mostrado 
cierto espíritu hostil á la Grecia 
Estos s íntomas han acabado por decidir 
á la Sublime Puerta, influida en esta parte 
por el Austria, disgustada por sus planes 
búlgaros, sobre Salónica, á negar el barat 6 
la confirmación á los prelados de Rugarla, 
que les habrían hecho independientes del 
Patriarca griego de Constantinopla, y has-
ta parece que el Gran Visir había indicado 
al E x a r c a búlgaro que estaba en Constan-
tinopla, la conveniencia de que se traslada-
se á su arzobispado en Rumelia. 
Pocos días después de la Pascua, que es 
te año fué c o m ú n á israelitas, griegos, a r 
menios y católicos, en el inmediato pueblo 
de Cadikney, sobre el Bósforo, no léjos de 
la ciudad santa de los musulmanes, Scuta-
ri , la primera en la vecina costa de Asia, 
la aparición de una cruz griega enlodada, 
arrojada en el pórtico de un armenio, dió 
lugar á terribles escenas en la población 
griega y armenia contra los judíos, á quie-
nes obligó á abandonar aquel pueblo. A l 
fin, la intervención de la fuerza turca cal-
mó el desórden, y los patriarcas griegos y 
armenios han exhortado el domingo último, 
desde el púlpito de sus templos, á sus co-
rreligionarios á mostrarse tolerantes y jus-
tos, con tanto m á s motivo cuanto no era 
cierto que los israelitas fuesen los autores 
del atentado cometido con la Santa Cruz. 
Suma anterior..$37,810-121 81.150-33 
E l Ayuntamiento de 
Morón, producto 
de una suscricion 
abierta en el barrio 
de las Chambas . . - 26-50 
E l Ayuntamiento de 
Trinidad, segunda 
remesa 98-02 
E l Ayuntamiento de 
Baja, producto de 
la rifa de una ter-
nera 10 
Sumas $37.9i4-64i 81,150-33 
Puerto-Rico. 
L a s úl t imas fechas directas que tenemos 
de la isla hermana alcanzan al 4 del a c -
tual. Pocas son las noticias que nos propor-
cionan nuestros colegas. 
E l mercado azucarero comenzaba á ani-
marse, á causa de la mejora en los precios 
experimentada en los mercados extranjeros, 
sobre todo en los de Lóndres. Habíanse 
hecho algunas ventas á precios más altos 
de loa que regían. E n cambio de eate bene-
ficio y al revés de lo que sucede en esta 
Is la , se sufría en Puerto-Rico una pertinaz 
sequía, escaseando el agua hasta para lo 
más precieo. A fines del pasado mayo ee 
hicieron rogativaa en la capital para impe-
trar de la Divina Gracia que cesase esa ca-
lamidad. 
Según E l Deber, periódico autonomista 
de San Germán, en las recientea eleccionea 
municipalea de aquella ciudad, sólo ha sa-
lido delaa urnaa un coneligionario suyo. A 
oeto pregunta L a N a c i ó n Española: "¿Y 
d ó n d e e s t á n entóncea l a s fuerzas d e l auto-
nomismo, q u e ni e n l a ciudad s a n t a de su 
iglesia logra vencer!" 
Poco satisfactoria ea l a s ituación del Ayun 
tamiento de San Juan, que á fines del co-
rriente ejercicio arrojará un déficit de 
$107,000. 
Con objeto de reparar sp quebrantada 
salud había salido para Europa el Reve-
rendo P. Máznelos, de la Compañía de J e -
sús. L a multitud de personas de todas las 
clases de la sociedad que acudió á despe-
dirle, demuestra las s impatías de que dis-
fruta en aquella cristiana ciudad. 
E n la noche del 20 de mayo ocurrió en 
Ponce un violento incendio que destruyó 
varias casas y que hizo temer mayores per 
juicioa por la escasez de agua para extin-
guirlo. 
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(CONTINÚA.) 
Apareció por detrás de la isla de Loppen, 
que está enfrente de Silly, como á una le-
gua de distancia, y cruzó casi por debajo 
del castillo. 
E l jóven de los cabellos negros venía en 
la proa con la vista fija en mí. 
A l pasar por Silly me hizo un saludo, al 
oual yo contesté. 
A l mismo tiempo sonó un tiro en el to-
rrente. 
Un marinero que estaba próximo al jóven 
del arpa, cayó herido. 
Miré al valle, buscando al cazador, pues 
desde luego supuse que sus celos eran cau-
sa de todo, y no lo vi por ninguna parte. 
Entretanto saltó á tierra el jóven de la 
urca, seguido de algunos marineros: pero, 
por más que registraron todo el valle, peña 
por peña, mata por mata, no encontraron 
al agresor. 
Entónoes volvieron á embarcarse. 
L a urca desapareció al poco tiempo con 
dirección al Norte. 
L o último que vi fué el humo de un ca-
ñonazo, que luego retumbó como un lejano 
t rueno . . . . 
E r a su postrer adiós. 
n i . 
"Ahora Serafín, continuó Brunilda, para 
que comprendáis los sucesos posteriores de 
mi vida, necesito daros algunos anteceden-
tes. 
navegación producen como unos 44 millo-
nes de pesos al año, mas de las dos terceras 
partes del monto del presupuesto de Ingre-
sos, miéntras que la contribución directa 
industrial y territorial apénas suma aeia mi-
llonea de pesos. ¿Es mucho para un impe-
rio tan extenso? E n cambio la Lotería, el 
Y a sabréis que la Noruega, reino agrega 
do ántes á la corona de Dinamarca, pasó 
no hace muchos años á poder de la Suecia 
que dió en cambio á los dinamarqueses to-
da la Pomerania. 
Pero lo que no sabréis es que el corazón 
de los noruegos no ha aceptado ni acepta-
rá nunca este tráfico inmoral que los puso 
en manos de sus tradicionales enemigos; 
pues nosotros odiamos á nuestros á nuestros 
vecinos, quizá porque lo son. 
Así es que á pesar de habernos dado la 
Suecla una Carta muy ámplla que nos cons-
tituye en una especie de (democracia presi -
dida por un Rey, la patria del gran Esbe-
rrer, la que vió en otro tiempo sucederse en 
Cristianía la gloriosa dinastía de sus reyes, 
conspira sin cesar por romper aquel trata-
do. Y lo conseguirá, Serafin; pues todo pue-
blo generoso concluye siempre por conquis-
tar su independencia. 
Con este fin, está minada la Noruega por 
el poder masónico, el oual se reúne cada mes 
en pequeñas fracciones, de las que salen di-
putados para la Dieta clandestina que acu-
de todos los años á Spitzberg, á la isla de 
de Nordeste, que está completamente des-
habitada á causa del frió. 
E n esta isla hay un gran salón subterrá-
neo, donde se van reuniendo las armas y 
loa tesoros de esta inmensa conspiración, y 
en el cual se celebra la sesión anual de los 
diputados noruegos. 
L a importancia de la revelación que os 
hago, no se os ocultará, Serafin: creo inú-
til, pues; encargaros el secreto. Yo lo sa-
bia todo por mi padre, que ae hallaba afi-
liado en la lógia de Malenger, ciudad no 
muv diatante de Silly, y á la cual iba el an-
ciano con frecuencia. 
Estos viajes solían ser de tres ó cuatro 
días; pero el que emprendió la misma tar-
de en que posó la urca por delante de Silly, 
Constautinopla. 
U n antiguo é ilustre diplomático, corres-
ponsal en Constantinopla de un acreditado 
diario europeo, escribe con fecha 28 de 
abril: 
L a Reina Sofía de Suecia asist ió el do 
mingo á un banquete muy pintoresco que 
el Sultán le ofreció en su propio harem, con 
danzas moriscas, árabes y circasianas, y 
música ejecutada por las miamaa sultanaa y 
princesas. Abdul Hamid es apaaionado por 
el canto y la buena música . Ayer, y deapuea 
de esta fiesta, la aoberana de Suecla, con 
au hijo convaleciente del tífua, el príncipe 
Cárloa y au otro hermano el príncipe E u 
genio, marcharon á laa islas de los Prínci-
pes, donde se proponen paaar el tiempo ne-
ceaario para su completo restablecimiento. 
Yo no sé si Fanelon conocía las islas de los 
Príncipes cuando nos deacribió el sitio en-
cantador, no léjos de la Grecia, en que C a 
lipso detuvo á Te lémaco; pero de seguro 
que el lugar de la mitología no era más be-
llo que el sitio encantado de Prinkipo. Den-
tro de una semana, la familia real de Sue 
cía asistirá allí á la popular fiesta griega de 
San Jorge. También la verá el príncipe 
Luis Napoleón, que está aquí de vuelta de 
se prolongó mucho mas, á pesar de no h a 
bérmelo advertido. 
Y a estaba yo muy inquieta, cuando, el 
d ía que h a c í a ocho de su partida, entró mi 
padre en el castillo sobre un caballo que no 
era el suyo. 
Venía pálido, más delgado y con la hue-
lla del sufrimiento en su venerable ros-
tro. 
Y o me asustó sobremanera; pero ól me 
tranquilizó, aun dic iéndome al mismo tiem-
po que tenía que hablarme reservadamente. 
Quedamos solos, y hó aquí la relación que 
me hizo. 
I V . 
"Volv ía de Malenger hace cuatro días, 
cuando, al pasar por las gargantas del mon-
te Bermejo, caí en poder de unos bandi-
dos. 
Bajáronme del caballo, atáronme los bra-
zos á la espalda, y me obligaron á penetrar 
por un barranco en cuyo término había 
una pequeña esplanada rodeada de cue-
vas. 
A l verme llegar, adelantóse hácia mí un 
enmascarado, á quien dieron los bandidos 
el nombre de capitán. 
E l capi tán , pues, me desató los brazos y 
me condujo á> la ménos repugnante de aque-
llas cuevas. 
—Sentaos, me dijo, haciéndolo él. 
Yo lo imitó. 
Su voz era juvenil y su porte distinguido. 
— J a r l , prosiguió el enmascarado; he tur-
bado vuestra tranquilidad 
—¡Basta! interrumpí yo ¿quieres mi 
dinero? Toma. 
Y arrojé mi bolsa á sus piés . 
—Tomad vuestro dinero, dijo el bandido 
con voz alterada. Aquí no se trata de eso. 
—Pues ¿de qué se trata? 
—De vuestra hija. 
E l "Formidable." 
Aeí se llama el nuevo acorazado francés 
botado á la mar en el arsenal de Loríent. 
E l Formidable ea nn acorazado de primer 
órden, con dos hél ices , torres-borbetas de 
hierro y acero, y una coraza de 35 á 55 
centímetros de espesor. Mide 104 40 metros 
de eslora, 21,34 de manga'y 11,336 toneladas 
Sólo la coraza pesa 3.959,000 kilógramos. 
Sus dos máquinas, del sistema Compound, 
pueden desarrollar una fuerza de 8,320 ca-
ballos é imprimir al buque una velocidad 
aproximada de diez y seis millas. 
Bajo toda la parte ocupada por las torres, 
máquinas y calderas, ext iéndese un doble 
fondo. Once grandes divisorias, de o o h o á 
nueve milímetros de espesor, se elevan has-
ta el puente acorazado, esto es, á 1,10 me-
tros sobre la l ínea de flotación. Otro 
sistemado divíEorias longitudinalss com-
pletan la insumergibilidad del acorazado, 
dando una gran rigidez á la masa de la 
construcción. 
L a s torres que deben recibir los grandes 
cañones de 37 centímetros, es tán protegi-
das por an blindaje de acero de cuarenta 
cent ímetros . E l puente est^, cubierto por 
un blindaje de ocüo miiímitros, que sobre 
las máquinas y caldera llega á un espesor 
de diez. 
E l armamento se compondrá de tres 
cañones de 75 toneladas en las torras, 12 
cañones de 14 centímetros en la batería, y 
8 cañones remflvors Hotchliiss, dos de entre 
ellos en el mást i l de señales. Ademátftendrá 
tuboR do tifiRTo parn, l a n s a r torpedOH 'WM-
tehead. 
L a quilla del Formidable fué colocada en 
1879, y el coate total del buque será de 16 
millones de pesetas. 
Documentos Parlamentarios. 
A continuación insertamos la proposición 
de L e y del Sr. Duran y Cuervo y otros Se 
ñores Diputadoa por las Islas de Cuba y 
Puerto Rico, uni f icándolas carreras Judi-
cial y F isca l de Ultramar, y el dictámen de 
la comisión encargada de informar acerca 
del proyecto de L e y para arrendar la renta 
del Timbre en esta Isla: 
Proposición de ley, del Sr . D u r a n y Cuervo, 
p a r a unificar las carreras judicial y fis-
cal de Ultramar y dp Iq, P e n í n s u l a . 
L a s leyes de Indias coneideran como un 
mérito especial para los funcionarios de la 
magistratura los servicios que hubieren 
prestado en aquellos territorios. Con ra 
zon; pues aparte de los peligros que tie 
nen que arrostrar, lea exigen conocimientos 
especiales de la legislación allí vigente y el 
desempeño de otras funcionea que las de 
administrar justicia, "toda vez que han de 
intervenir y auxiliar otros ramos de la ad 
ministracion del servicio público, y de dar 
prestigio, autoridad y consejo á loa jefes 
que. representan al Monarca en aquellos do 
minios." 
Más tarde se modificó la organización j u 
dícial de la primera inatancia, eatableción 
dose alcaldes mayores, que á la vez que ad 
ministraban justicia en aquel grado, aseso 
raban á las autoridades administrativas, ; 
hasta ten ían el carácter de locales, al pun 
to de encomendarles la presidencia de los 
Manicipios la instrucción de 26 de junio de 
1832. 
Establecidas Audiencias en Puerto-Rico 
y Manila; trasladada á Puerto-Príncipe , en 
la isla de Cuba, la de Santo Domingo; crea 
da la de la Habana y reformada en 30 de 
enero de 1845, se atribuyeron á sus minia 
tros laa funciones de antiguo cometidaa á 
los oidores de las antiguas Chancil lerías de 
Indias; y tantos estos como los alcaldes ma 
yors siguieron desempeñando hasta la pro 
mulgacion de la Real cédula de 30 de ene 
ro de 1855, otra de carácter administra 
tivo. 
Si tal era el espíritu dominante en n ú e s 
tro derecho, no había posibilidad ni hubiera 
sido lógico considerar de inferior categor ía 
á los funcionarios de justicia de los tribu-
nales de Ultramar que loa de la Penínsu la , 
mayormente cuando teniendo aquellos 11 
mitado el tiempo de servicio, y exigiendo 
las necesidades de éste , el frecuente cam 
bio de personal de una á otra parte del te-
rritorio nacional, se imponía como una no 
cesidad, como se impone hoy, la unidad de 
la carrera. 
—¡De Brunilda! exc lamó aterrado. 
- ¡ A l fin sé su nombre! murmuró el des-
conocido. 
—¡Mátame! repliqué sin vacilar. 
— T ú lo has dicho, repuso él con voz sor-
da y tranquila. 
Y o me extremeci; porque temía no vol-
ver á verte. 
—Una palabra más , añadió el bandido. 
¡Yo la amo! T e la pido en casamiento. 
—¿Quién eres? pregunté , asombrado ante 
aquella osadía. 
Oscar el Encubierto. 
—¡Tú! e x c l a m é horrorizado al verme en-
frente del N i ñ o P i r a t a , como le dicen las 
gentes de mar. 
Hasta entóncea, á pesar de la máscara 
del bandido, no había yo sospechado tal 
cosa; y era que nunca había oido decir que 
el terrible corsario hiciese correrías por 
tierra. 
—Tienes tres días, añadió levantándose. 
¡Tu hija, ó la muerte! ¡Te lo juro por mi 
rostro que nadie ha visto ni verá! 
Y salió de la cueva, cerrándola con dos ó 
tres llaves. 
Yo no repliqué ni roguó. 
Sabía que el N i ñ o P i r a t a es inflexible. 
Aquella noche no dormí. 
A la mañana siguiente había tomado una 
determinación desesperada, acaso inútil; 
pero la única que se me ofrecía en tan ho-
rrible situación. 
—Tengo cuarenta horas, me dije; este te-
rreno es blando y húmedo: detrás de esta 
explanada hay otro barranco. . . .Procuraré 
escaparme. 
Y con un afán indescriptible, val iéndome 
ora de las uñas, ora de mis espuelas, me 
puse á hacer un agujero de media vara cua-
drada en la oared del fondo de aquella ene-! 
va, asaz profunda y lóbrega. 
A I rayar el otro dia, que era el del plazo 
As i se conoce desde los primeros pasos 
dados para la organización moderna, y por 
esto el reglamento provisional para la ad-
ministración de justicia, de 26 de setiem-
bre de 1835, en su art. 57 consigna que to-
das las Audiencias son iguales en faculta-
des, é independientes unas de otras, sin 
perjuicio de las funciones especiales que, 
atendida la organización de las provincias 
de Ultramar, se encargan á> las que allí re-
siden, en diversos asuntos, entre ellos los 
que explica el número 5? del art. 58. E n 
su virtud, pues, con las propias condicio-
nes de ascenso y entrada se venían nom-
brando los funcionarios de justicia, y tras-
ladándose y ascendiéndose, sin dist inción, 
á los que los servían en la Península , A m é -
rica y Asia. Los aaí proveídos en sus res-
pectivos puestos, continuaban pertenecien-
do & la misma carrera, figurando en el pro-
pio escalafón, y reconociendo como superior 
jerárquico en últ imo grado a l Tribunal Su-
premo de España é Indias, como reconocen 
hoy al Supremo de Justicia, que por Real 
decreto de 17 de junio de 1854 cambió por 
ésta su antigua denominación, y como re-
conocen por jefe los funcionarios todos del 
ministerio público al fiscal del alto Tribunal 
indicado. Este hecho por sí sólo demues-
sra lo imprescindible que es la unidad á que 
alude, y cuán léjos es tá de la perfección el 
sistema que de ella se aparta. E n tal pro-
pósito se han inspirado disposiciones muy 
recientes, que figuran en el cuerpo de nues-
tro derecho al lado de otras en que parece 
no haberse atendido á la práct ica del prin-
cipio con el cuidado que su importancia re-
comienda. 
Creado el Ministerio de Ultramar, pasó 
al nuevo departamento y dejó de pertene-
cer al de Gracia y Justicia cuanto á la ad-
ministración de justicia en América y Asia 
se refiere. Así, y solo así, se explica que 
en la ley orgánica de tribunales, promul-
gada en 15 de noviembre de 1885, no se tu-
viere en cuenta el derecho de los funciona-
rios del ramo de justicia en Ultramar, y de-
jara de dárseles lugar en los temos que pa-
ra los ascensos de los jueces, magistrados y 
servidores del ministerio fiscal establecen 
los capítulos 5, G? y 7? del t í tulo 2?, y ca 
pítulos 5? y 6? del t ítulo 20. Por igual mo-
tivo no hacen de ellos mención otras sobe-
ranas disposioiones concordantes, dictadas 
para la mejor inteligencia y aplicación de 
la ley, tales como las de 23 de enero y 25 de 
julio de 1875, y 22 de octubre de 1877, al 
punto de haberse llegado á considerar el 
servicio en América como prestado en país 
extranjero, y obligado al que lo hubiese 
prestado, si por causa de él se hubiera im-
posibilitado para continuar en él allí, á 
volver al cabo de quince ó veinte años á so-
licitar como una gracia, dar por perdidos 
todos sus ascensos y que se olvidasen sus 
merecimientos, para comenzar de nuevo la 
carrera. Miéntras así se entendían y apli-
caban alguna de las disposiciones citadas, 
el elevado criterio del Rea l decreto de 29 
de diciembre de 1878 acordaba la unifica-
ción de la carrera judicial y fiscal en todo el 
territorio nacional, estableciendo acertadas 
disposiciones para evitar la posibilidad de 
los abusos. L a ley adicional á la provisio-
nal de organización del Poder judicial tuvo 
por principal objeto modificar ésta de una 
manera conveniente para plantear la tras 
cendental reforma del juicio oral y público 
en materia criminal; mas como se reiteraran 
loa preceptos de la adicionada, surgió la 
duda de si, para los funcionarios de justicia 
de Ultramar, hablan de regir los decretos 
en cuya inteligencia se fundaba la exclusión 
y apartamiento de la carrera de la Penín-
sula, formándose dos cuerpos distintos, ó si, 
por el contrario, era de observarse el de 
1878 que proclamaba la unidad. E l resulta 
do de esta divergencia de opinión es que no 
bay una regla fija y común á todos, cual lo 
exige la justicia y la conveniencia del ser-
vicio. Así sucede que miéntras unos fun-
cionarios ven respetadas sus categorías y 
obtienen puestos análogos en tribunales pe-
ninsulares, á otros tan dignos, pero ménos 
afortunados, se les opone como obstáculo 
invencible la prohibición de la ley. 
Persuadidos los Diputados que suscriben 
de la necesidad de regularizar este impor-
tante ramo de la administración pública, y 
hasta de la conveniencia política que en ello 
ae interesa, tienen el honor de presentar al 
Qongreso la siguiente 
P R O P O S I C I O N D E L E Y . 
Artículo Io Se unifican las carreras j u • 
dlcial y fiscal de Ultramar y la Península 
como lo están las demás: en su virtud, los 
funcionarios que en ellas sirven formarán 
un solo cuerpo, con Igualdad de derechos en 
sus respectivas categorías, figurando en el 
propio escalafón, y turnando con absoluta 
igualdad en loa aacenaoa, con arreglo á los 
•capítulos respeotivoe do ia« loyes vigentes 
de organización del poder judicial. 
Art. 2? Ni los que prestan servicio en la 
Península podrán pasar á Ultramar con as-, 
censo, ni vice versa, sin haber desempeña 
do sus puestos por el tiempo reglamenta-
rio. 
Art. 3? A tenor de lo dispuesto en el 
Real decreto de 20 de setiembre de 1878, los 
cargos de la judicatura, magistratura y mi-
nisterio fiscal se seguirán proveyendo en la 
misma forma y con iguales requisitos qUe 
hasta aquí; pero los que fueren nombrados 
sin oposición, no podrán ser trasladados á 
la Península con igual ó superior categoría 
hasta que hayan desempeñado dos años su 
cargo en Ultramar con residencia efecti 
va y personal, sin que pueda abonárseles 
el tiempo que hayan usado licencia para vê  
nir á la Península ó á otro punto de Europa 
Art. 4? Se respetarán las categorías ad 
quiridaa á tenor de lo que disponen los Rea 
las decretos de 7 de marzo de 1851 y 1? de 
marzo de 1867. 
Los Ministros de Ultramar y Gracia 
Justicia quedan encargados de la ejecución 
de la presente ley. 
Palacio del Congreso, 18 de abril de 1885 
—Francisco Duran y Cuervo.—Faustino Ro 
driguez SanPedro.—JovinoG. Tuñon.—Se 
bastían Carrasco.—Francisco de los Santos 
Guzman. — Teodoro Guerrero. — Gregorio 
Ibáñez 
Dictámen de la Comisión referente a l pro 
yecto de ley sobre arrendamiento de la 
renta del sello y timbre del Estado en la 
isla de Cuba. 
L a Comisión nombrada para dar d i c t á 
men acerca del proyecto de ley sobre arren 
damiento de la renta del sello y timbre del 
Estado en la isla de Cuba, ha examinado 
con la mayor atención tan importante re 
forma, que obedece al principio de que las 
rentas públ icas se aumentan, perfeccionan 
y moralizan cuando su administración que 
da confiada al interés particular, cuya sen 
cilla, independiente y eficaz acción puede 
corregir arraigados defectos de que adole 
cen. 
Demostrada por la práct ica la convenien 
cía del arriendo de la renta del timbre en 
la Península , preciso es deducir que áun ha 
de resultar m á s conveniente en provincias 
como las de la isla de Cuba, donde en los 
últ imos años hubieron de observarse tantas 
ocultaciones y perseguirse tantos fraudes 
E l sistema de arrendamiento hace espe 
rar un aumento positivo en los ingresos de 
cata renta, y en vano se trataría de plan-
tearle si no se estimulase el concurso de 
proposiciones ofreciendo una utilidad reía 
clonada con el in terés crecido que obtiene 
el dinero en aquella isla; circunstancia que 
ha sido atendida en este proyecto al asig 
narse al arrendatario como part ic ipación 
máxima en el aumento de ingresos, un tan 
to por ciento superior al que en la P e n í n 
sula se concede. 
fatal, llevaba hecha una excavac ión de seis 
varas. 
Y todo esto sin comer, sin beber, sin dor 
mir. 
L a desesperación me ayudaba y la blan-
dura del terreno se prestaba á mis esfuer 
zos. 
A l medio dia empecé á escuchar el ruido 
del torrente que fluye por el fondo del mis 
mo barranco que yo buscaba á través de a 
quella galería. 
¡Una hora m á s y estaba libre! 
Emprendí mi tarea con nuevo ardimiento 
y ya tocaba al fin de mis afanes, cuando oí 
sonar las cerraduras de mi prisión. 
Salí presuroso del agujero; sacudí mis ca 
bellos y mis vestidos, y esperé con ánsia ho-
rrible 
L a puerta se abrió, dando paso á un hom 
bre. 
E r a Oscar. 
Venía enmascarado como siempre. 
—¡Tres días! dijo, mostrándome un reloj. 
— Y bien murmuró, interponiéndome 
entre él y el fondo de la cueva. 
Pero mis precauciones eran inútiles: la 
oscuridad de aquel punto no permit ía ver 
mi trabajo. 
— Y a lo sabéis , contestó el Encubierto á 
mi interpelación. \Bru/nilda, ó la muerte! 
U n frío sudor brotó en todo mi cuerpo. 
—Responded pronto, añadió el pirata. 
— A ú n no me he decidido, contesté; déja-
me pensarlo esta noche. 
Mi idea era concluir la excavación y eva-
dirme. 
—Tiempo habéis tenido de reflexionar... 
Decidios, replicó el facineroso. 
E r a tal la voz de aquel hombre, que no 
admitía apelación. 
—¡La muerte! respondí. 
—Sea, dijo él con voz sombría. 
tuspiráadosd la Comisión en iguales m ó -
viles que el Gobierno de S. M. respecto A 
los importantes fines de mejorar la recau-
dación de las rentas públ icas y de morali-
zar su gest ión , tiene la honra de someter á 
la aprobación del Congreso el signlente 
PROYECTO DE L E Y . 
Art ículo 1? Por el Ministerio de Ultra-
mar se procederá en el m á s breve plazo po-
sible al arrendamiento de la renta del sello 
y timbre del Estado en la isla de Cuba por 
medio de concurso públ ico . 
Ar t . 2? E l arrendamiento no podrá ex-
ceder del t érmino de cuatro años y dos de 
ampl iac ión, á voluntad de á m b a s partes. 
Ar t . 3? L a cantidad mín ima de recau-
dación que el arrendatario debe garantizar 
al Tesoro de la isla, será de 2 millones de 
pesos oro anuales. 
Art . 4? Los beneficios que han de ofre-
cerse al arrendatario, serán el 5 por 100 co-
mo premio de adminiatracion y expendi-
cion sobre el precio del arriendo, y además 
la part ic ipación m á x i m a del 50 por 100 de 
los Ingresos que excedan de dicha canti-
dad. 
Ar t . 5? E l Gobierno queda facultado 
para disminuir en el pliego de condiciones 
del contrato el valor de los efectos timbra-
dos, si así pareciese conveniente al interés 
del Tesoro. 
D e s p u é s de hecha la adjudicación del a-
rriendo, sólo con acuerdo del arrendatario 
podrá efectuarse dicha disminución. E l 
pliego de condiciones fijará los efectos que 
hayan de causar con relación al contrato 
todos los aumentos que durante el período 
de su duración puedan en forma legal in-
troducirse en dichos tipos. 
Art . 6? E l Ministro de Ultramar adop-
tará las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de esta ley. 
Palacio del Congreso, 28 de abril de 1885. 
—Francisco de los Santos Guzman, presi-
dente.—Diego A . Mart ínez—Francisco D u -
rán y Cuervo—Ernesto de Zulueta—Ma-
nuel González Longoria—Gonzalo P e n í g e -
ro, secretario. 
Un poco de ciencia al alcance de todos. 
Los terremotos de A n d a l u c í a ante los aca-
démicos nacionales y extranjeros. 
E n el número del 10 de mayo últ imo de 
Le Siécle, periódico polít ico que se publica 
en Parle hace cuarenta y nueve años y en 
el que asimismo se publica semanalmente 
una revista científica por el afamado revis-
tero científico Mr. Georges Pouchet, desa-
rrolla y desenvuelve este representante de 
la prensa francesa las ideas de Mr. Fouqué, 
Presidente de la Comisión de sabios france-
ses que en su oportunidad se trasladó á 
Andalucía á estudiar sobre el terreno las 
causas que hayan podido producir, á su ju i -
cio y al de sus compañeros, los temblores 
de tierra en esa comarca, las cuales ha ex-
presado el sabio presidente ante la Acade-
mia con algunas figuras de retórica, que 
según es sabido, son siempre tan necesarias 
como la salud al alimento, y cuyo discurso, 
por haber sido tan salado, si se nos permite 
decirlo así, 6 por no haber pecado Mr. Fou-
qué por exceso, ni por defecto de esos 
adornos de que jamás hemos podido reves-
tir nuestra humilde pluma, fué acogido en 
dicha Academia con viva aprobación por 
todos los sapientes académicos . 
Abierta la sesión por el presidente de la 
Academia y haciendo uso de la palabra 
Mr. Fouqué, dió lectura seguidamente al 
resúmen de su trabajo y á la exposic ión de 
los de sus compañeros de expedic ión cientí-
fica, concretándose primeramente á las di-
versas opiniones reinantes sobre el origen 
de los terremotos y á la que en concepto de 
la Comisión debía darse preferencia para la 
mejor interpretación de esos fenómenos sub-
terráneos, de acuerdo ó nó con los acadé-
micos españoles ó italianos que ya se habían 
anticipado al estudio de esos fenómenos tan 
peligrosos. 
L a primera teoría á que alude el presi-
dente de la Comisión francesa, es la del 
enfriamiento progresivo de la corteza te-
rrestre para explicar la causa de loa terre-
motos, en la que se admite la posibilidad 
de la ruptura brusca de dicha corteza, y de 
ahí la inmediata sacudida ó temblor de 
tierra, de lo cual el lector puede formarse 
cabal idea en pequeño, por lo que pasa en 
una vasija de cristal, porcelana, etc., cuan-
do se calientan bruscamente y de que se 
tienen ejemplos en los laboratorios de quí-
mica, en cuyo caso las vasijas se rompen 
basta en menudos pedazos, dada la desigual 
dilatación do esos receptáculos ó vasijas 
calentadas repentinamente, opinando Mr. 
Ponqué, doapues que no habiendo encontra-
do la Comisión en loa terrenos explorados 
ainguna elevación de montañas, ni ningún 
hundimiento notable y sí algunos de ostos 
últimos superficiales, no há lugar á esta 
teoría para explicar por ella los terremotos 
de esa extensa comarca bañada por el Gua-
dalquivir. 
Mr. Fouqué hace seguidamente en su 
erudito trabajo un rápido resúmen de otra 
teoría para explicar, hablando en general, 
los terremotos en todos tiempos, y es la 
teoría que descansa en la posibilidad de que 
ocurran con antelación excavaciones profun-
das por la impetuosidad de las aguas sub-
terráneas, accidente m á s propio en loa paí-
ses abundantes en minas de sal gemma, á 
cuyas excavaciones tienen que seguírseles 
forzosamente terribles derrumbes ó hundi-
mientos acompañados de tremendas sacu-
didas, de lo cual nos da Mr. Fouqué ejem-
plos elocuentís imos con lo ocurrido habrá 
una docena de años en las vastas galerías, 
no obstante haber estado tan abovedadas, 
de las salinas subterráneas de Verageville, 
en Lorena, donde, como es sabido, se sin 
tieron en la fecha precitada temblores de 
tierra extensivos á Nancy. Sin desdeñar 
Mr. Fouqué esta teoría, cróe que para poder 
explicar por ella los terremotos de Andalu-
cía, sería preciso admitir un derrumbe sub-
terráneo que pasara los l ímites de lo posi-
ble. 
Por razones análogas, el presidente ex-
pedicionario y profesor del Colegio Francés 
aludido, rechaza otra hipótesis no ménos 
admisible para explicar dichos terremotos, 
de la que participan calurosamente muchos 
geólogos y á la que no dan poca importan-
cia algunas notabilidades científicas nacio-
nales, y es aquella teoría en la cual se supo-
ne con bastante fundamento, que ríos cau-
dalosos subterráneos en circunstancias da-
das, det iénense repentinamente por un obs-
táculo cualquiera, se hunden, etc., de donde 
resultando un golpe de empuje ó de embiste 
(coup de bélier) , produjera instantánea-
mente una sacudida más ó ménos violenta; 
pero en ese caso, dice Mr. Ponqué, sería 
preciso suponer una masa de agua tan 
enorme que por tal motivo pudiera estre-
mecerse toda una provincia, ó que pudiera 
explicar la intensidad de los destrozos ocu-
rridos en terremotoa como los que jamás 
pueden apartarse de la memoria y son los de 
174S en L i m a y Lisboa en 1755, los que de-
solaron á la Calabria en 1873, el que asi-
mismo desoló á la provincia de Caracas en 
1812, á Alepo en 1822, á laa provincias de 
Murcia y Valencia en 1829, á la Guadalupe 
en 1843, los que destruyeron las villas de 
Chiraz en 1853, la de Brousse en 1855 y 
otros terremotos no ménos notables, que ñor 
no ser difusos dejamos de recordar aquí, 
cuyas muestras supremas, decimos nosotros 
á nuestra vez, son el cumplimiento de las 
leyes eternas é inmutables que observa y 
obedece la materia, lo cual no quita que el 
hombre, y no es esto poco consolador, apli-
cando su ciencia y su poder hasta donde 
le es dable, transforme con ellas el planeta 
Salimos de la choza; cruzamoa la exp!a 
nada y llegamos al barranco. 
Miré hác ia atráa, y vi que nadie seguía 
al Encubierto. 
E l se bastaba. 
Quería ser juez y verdugo, como yo era 
juez y víct ima. 
¡Qué cuadro aquel, hija mía! 
HU con una pistola en cada mano 
Yo sin armas. 
E l Jóven, fuerte, ágil 
Y o viejo, débil , con tres días de ayuno é 
insomnio. 
—¡De rodillas! exc lamó el Encubierto. 
Yo me arrodillé, poniendo m»pensamien 
to en Dios y en tí. 
—Por úl t ima vez, añadió el pirata: rde 
cide! 1 
-¡Maldito seas! respondí, cubr iéndome 
los ojos con las manos. 
E l bandido montó una pistola. 
—¡Esperáis que me apiade! murmuró sar 
cást icamente . ¡Qué locura! 
¡Tira! gritó con mi últ imo resto de va 
lor. 
Una fuerte detonación ensordeció el es-
pacio. 
¡Cosa extraña! no me sentí herido. 
Pasada la primera emoción, l evantó la 
cabeza y vi al enmascarado rodar al fondo 
del barranco. 
Miré á mi alrededor, no expl i cándome 
aquel misterio, y dist inguí á un jóven de 
gallarda presencia, que se acercaba á todo 
el galope de un brioso a lazán. 
Apeóse; dejó en el suelo una carabina 
aún humeante, y, cogiéndome en sus bra-
zos, exc lamó: 
¿He llegado á tiempo? 
Os debo la vida! contesté , es trechándo-
le á mi corazón. ¿Cómo podré pagaros? . . . . 
—Anciano, respondió el jóven con digni-
dad. No os he salvado por la reoompensat 
que habita, sobre todo, cuaudt» el hombre 
dentro del inmenso campo de la ciencia no 
debe reducirse á hacer el triste papel de 
autómata , para combatir como en el pre-
sente caso, acaban de dar pruebas de lo 
contrario, pero tan elocuentes, las respeta-
bles autoridades científicas nacionales y 
extranjeras en los terremotos de la hermosa 
Andalucía , en la que á orillas del caudaloso 
Guadalquivir, como pocos ignorarán, se 
encuentra Sevilla, cuya ciudad ha respetado 
afortunadamente ese terrible azote y que 
tanto por su ant igüedad como por los famo-
sos monumentos que posée , conserva un 
nombre justamente célebre en el mundo. 
E n otro rápido resúmen de su viaje y del 
de sus compañeros á las provincias anda-
luzas, recuerda Mr. P o n q u é que los terre-
motos, y en la recta y perfectiva interpre-
tación de esas terribles tempestades subte-
rráneas, pueden motivarlos las erupciones 
volcánicas, acaso la opinión más general-
mente admitida todavía para explicar sus 
desastrosos efectos. 
Después de dar una idea el célebre via-
jero de esa doctrina, en la que se admite 
que los gases, el vapor de agua, etc. por 
efecto del calor central y de las acciones 
mútuas de los componentes interiores tien-
den á romper la presión, por decirlo así, en 
que se encuentran tan comprimidos ú obli-
gados á permanecer en tal estado, ven-
cen, al fin, tanta resistencia, produciendo 
la m á s fuerte sacudida al abrirse paso al -
traves de la tierra, tanto más intensa di-
cha conmoción cuanto mayor resistencia 
encuentran aquellos á su paso, si fundién-
dose la conmoción á mayor ó menor distan-
tanoia, en proporción á la mayor resisten-
cia, á cuya opinión da gran importancia la 
comisión española, á la que se han rebiata-
do los comisionados italianos asociados ú 
operando de acuerdo con esta y todas en 
general consorcio á investigaciones tan in-
teresantes, sin guarecerse de las lluvias 
cuando las exigencias así lo reclamaban, de 
las tempestades, de las nieves, de las in-
clemencias del cielo, ya en las hendiduras 
de las rocas, ya en las grutas ó cavernas, 
ya en fin? en medio de los peligros de una 
vida casi errante y en la necesidad de fa-
vorecerse mútuamente para resistir ó poner 
coto á todos los obstáculos que se presen-
taran en el camino ó que se opusieran á la 
loable consecución de la elevada misión 
que se les confiara, de fines tan elevados y 
de miras tan beneficiosas, ó reducidas á las 
de las luchas de los hombres del saber con-
tra los inconvenientes naturales, dentro de 
esa perpótua lucha entre el hombre y la 
naturaleza; habiéndole tocado esta vez po-
nerse á esas pruebas tan audaces explora-
dores durante la série de sus observacio-
nes, removiendo tantos obstáculos, en la 
tierra andaluza, cuyo clima, cielo y pro 
ducciones, como diría mejor que nosotros 
E d . de Amicis, han hecho en todo tiempo 
apetecible y delicioso ese pa í s encantador 
hasta por sus bellas deidades. 
E l presidente Mr. P o n q u é por sí y á 
nombre de sus ilustrados compañeros aca-
démicos se inclina á creer que los terremo-
tos de la antigua Hét ica se deben más que 
al vulcanismo á explosiones de gases y va-
pores engendrados bruscamente de proce-
dencia diferente del de las erupciones vol-
cánicas; da grande importancia al contacto 
de las aguas filtradas, sin dist inción de su 
origen geológico, con las materias enroje-
cidas por el calor central, apoyándose en 
que á los temblores de Andaluc ía han pre-
cedido numerosas v ías , hendiduras y grie-
tas por donde ha desahogado la tierra len-
tamente y por haber encontrado materias 
pastosas sub-yacentes que m á s lo hacen 
sospechar, no vacilando en darle bastante 
importancia á la opinión ya emitida por M . 
Michel Levy , en la cual se prescinde del 
contacto de las aguas con las materias 
ígneas del centro do la tierra, opinando, en 
conclusión, que merced á este modo de pro-
ducción de los terremotos en cuest ión, dé -
bese el que haya abortado en E s p a ñ a una 
erupción volcánica tan peligrosa como la 
del Etna , Vesubio, Stromboli, Volcano, en 
las islas Lipari , el Helda en Islanda, el Po-
pocatepelt, el Chimborazo, el Pinchinclia: 
Caxamarca, el Tomboro, el Kamtchatraja 
Awatcha, Kamtchatka, el pico de Orizaba 
el Sorullo y los picos de Tenerife y de lá 
Azores, como ya acontec ió en Europa 
Asia, Africa y América respectivamente 
De desear es pues, que se vea confirma 
do ese parecer de la comisión francesa res 
pecto al abortamiento de un volcan en la 
Península, que ántes que todo permitirá lie 
var tranquilidad al ánimo de sus morado 
ros, en los lugares m á s predispuestos, edi 
ficar casas con m á s seguridad, dedicarse 
al cultivo de la tierra, como fuente de los 
primeros alimentos; viniendo así poco á po 
co á construir grandes edificios, á formar 
oiudadoa populoeao y on ün á reunirse en 
sociedad con todas las demás ventajas con 
siguientes, tan opuestas al golpe destruc 
tor de esas terribles catástrofes que per 
manecen grabadas largamente en el cora 
zon, dadas sus no ménos terribles conse 
cuencias ó que por imprimirse bien en 
la memoria se trasmiten fáci lmente de pa 
dres á hijos 6 de generación en generación 
siempre acompañadoa de sus más ó mónos 
amargos recuerdos y á los que nadie puede 
ser indiferente. 
E l informe, por últ imo, de las comisiones 
española, francesa ó italiana revelan algo 
más en el estudio de esos fenómenos que 
ántes se tenían por ménos fáciles de expli 
carse; pero como son ágenos á la índole 
principal del DIARIO, acaso los tocarémos 
en otra publicación, donde no solamente 
harémos ver todos sus méritos , hasta don 
de también lo permitan nuestros cortos al 
canees, sino que por sencillos y triviales 
que fueran esos trabajos, siempre represen 
tarán unos datos científicos muy valiosos 
en la historia de la ciencia geológica que 
tanto ha progresodo desde los tiempos d( 
Thales de Mileto, de sus entusiastas discí 
polos, de su fundador Bernardo Pallissy „ 
de sus continuadores T o m á s Burnet, Juan 
Rey y Leibnitz, Guellard, Hulton, Werner 
Saussure y Palas, Scipion de Breslak, Bucb 
El ias de Baumont, Cordier, Liol l , Omulus 
d' Haloy, Conybeore, Murchison, Agazziz 
Rendu, Buckland, Brochaud, de la Roche 
Leonhard, Alex, Bronniart, Cuvier, L á 
Reche de L ie l l , Mad. Meulien, d' Halloy 
d' Huot, Constand-Prevost, Bendant d' O r 
bigny, Dufrenoy, Yanes, Landerer, Vilano 
va, Poey é infinidad de Sociedades geoló 
gicas nacionales y extranjeras, para conti 
nuar á su vez hasta donde humanamente 
es posible, la progresiva marcha do la hu 
manidad sobre nuestro planeta. 
A . CAKO 
Junio 0 de 1885. 
Tesoro del agricnltor cubano. (1) 
TRATADO SOBRE EL CULTIVO DEL MAIZ EN CEBA 
Y 
FORMACION DB POTREROS DE IIIERI'.A 
DE GUINEA, 
P O R 
Francisco Javier Balinnsoda. 
E l Aporque. 
U n aporque equivale á tres aguaceros. 
E s t a operación se reduce á limpiar con la 
azada el campo y arrimar la tierra al pió de 
la planta. Se simplifica mucho con clarado 
que puede emplearse en las tierras de ma 
nigua baja; pero es indispensable que las 
hileras de matas sean rectas. 
(1) Se halla muy adelantada la impresión de esta 
obra, que estará dentro de breves días il la venta públi-
ca en el establecimiento tipográllco "Propaganda Lite 
rarla," O'Reilly !>4. Contiene los mótodos para todos Io¡ 
principales cultivos de este clima, y algo de liorticnltn 
ra y veterinaria 
Guando la uiaiioa tiene ouatioliojii 
cava y so escarda, todo ol campo, CMU I 
quitarlo loa terrones que acaso la moW 
en su crecimiento y arrimarle tierra 
mano 6 la azada, si de ella ttúm 
casa. 
Esta primera limpieza debe ser pn¡í 
esmerada, á ñ n deque no quedemm 
hierba adventicia, todas BO Irán dejmiii 
mitad de la calle. 
A los quince ó veinte dias, caandonl 
planta está encañando se da el pr« 
aporque, se le calza como dirían m!̂  
ña, y cuando asoma la mazorca se le ni 
za, es decir, se le da el segundo. 
Muchos estiman que sólo es neceaiki 
aporque al encañar. Esto en nueitto» 
cepto, depende del año, puesBiesetciii 
lluvias los dos son convenlentlslmo!, [( 
abundante inútil el segando y haBlnrl 
mero, debiendo entóncea atenderse 
sivamente al aseo del campo, qneeml 
oial en todos tiempos, y máeoMÉi 
malas hierbas propagándose y CIWÉ 
con lozanía favorecidas por la esUclou 
sorben los jugos de la tierra queÉíi 
alimentarían y vigorizarían la plaitt̂  
diendo suceder, y sucediendo í me» 
que en un año feliz el labrador deedü 
pierde por este motivo su ooseel̂ ii 
lleva á la troje mazorcasraqultloM, 
Jamás debe aporcarse mléntraelliiiiii 
está el terreno empapado en agu, i 
reviven las hierbas nocivas y espora 
guíente trabajo perdido. 
L a limpieza de la roza no. 
hacerse con la azada, porque. 
tenes de ramas no quemadas q 
den. E n este caso se usa el unte 
donde no se puede aporcar se llnipl»l»)í 
sible alrededor de las matas y m m 
allanas ó bejucos que cobren laspiU 
para que desaparezca el daño deiip. 
bra. E l sol es necesario á laylduííln 
Volvía de Malenger, por este camino extra 
viado, temiendo que los bandidos de Monte 
Bermejo me arrebatasen unos papeles Im-
portantes que llevo en mi cartera, cuando 
os vi de rodillas al iado do nuestro asee! 
¡Dios ha querido que salve á „ un 
inocente, y purgue á la tierra de un mal 
vado! 
—¡A.h! nunca lo olvidaré! repliqué, 
volviendo á abrazarlo. ¡Decidme quién eoisl 
Sepa un padre á quién debe la dicha de 
abrazar á una hija adorada. 
—¡Hablad! ¡Hablad! Yo conozco vuestra 
voz exc lamó el jóven; yo acabo 
oírla ¡Ahí ¡qué idea! 
Y l levándose la mano á la frente, hizo 
uno de los signos de la lógla de Malenger 
—No os engañáis, respondí: ¡somos her 
manos! 
—He oido vuestro discurso de hoy, repli 
có él. Como estábamos todos enmascarados 
no he podido reconoceros. ¡Sí, somos her 
manos! 
— Y amigos, añadí con toda la efusión de 
mi alma. Yo soy el j ar l Adolfo Juan de 
Silly. 
¡Vos! exc lamó el mancebo con indeci-
ble sorpresa ¡Gracias, Dios mío! 
—No os comprendo murmuró al ver 
aquella emoción extraordinaria. 
—¡ Ahí señor! añadió el jóven. ¿Por qué 
ho de ocultárselo? Y o soy el jar l Rurico de 
Cálíx. Mi castillo se halla á una legua del 
vuestro ¡y amo á vuestra hija! Me 
hablálstes de recompensa hace poco 
Vos conócela mi e s t i rpe . . . . Pues b i e n . . . . 
No en nombre del servicio que os he pres-
tado, sino rendido á vuestros pióa, os pido 
la mano de Brunilda! 
Aquel amor tan elocuente, aquella oca-
sión, la seguridad de tu júbi lo al verme 
después de tan grande peligro, todo, en fin. 
mehlzono vaoJlar, 
Tierras arables. 
E l arado civilizó & los hombrei;̂  
cho más beneficios á la huma 
todos los demás inventos juntos. 
Tras el arado, el abono. 
E l prurito de derribar los . „ 
preciar las tierras de antiguo taM 
no sólo es funestísimo al bien pitiltoíi 
que supone lamentable atraso ooloit» 
cimientos agrícolas. 
L a s cosechas en estas tlerranque HAI 
cansadas, si hay esmero en el(ÍH 
triples á las de las tumbas, ytnfluu 
en realidad del bienestar de las pm 
nea futuras. 
E l arado ha llegado al más.... 
perfección, especialmente en lotEÉ 
Unidos del Norte y en Inglaterra, y lili 
no sólo para romper sino para senta 
aporcar con gran economía detlempoii 
brazos. Más nace un arado sembrÉi 
un dia que doce hombres, y lomiw 
aporeador. 
E l vapor ha sido aplicado con ÍÉl 
á este Instrumento, bien que Bólorn]» 
te en los terrenos llanos, pues nopieto 
clonar en los accidentados, ni enniú 
que han estado cubiertos de árboles di» 
dera dura con gruesas raicee, sltoi 
se han destronconado, paralocnalirt 
sencillo aparato. 
L a generalidad de los labradoreia 
noa siguen empleando el arado qnetai 
los romanos cuando Virgilio esoMi 
Geórgicas; y es natural que ellospna 
instruirse lo más que puedan en imin 
que vayan mejorando las actualeipi 
cas. Aquellos que por las noches leaml 
instructivas, fijen su atención en elü 
de los fenómenos de la naturalei», m 
vechen los inventos mecánicos, pa 
facilitan las operaciones agronómlcti 
dist inguirán por la abundancia yli 
calidad de sus cosechas, y 
cálculos muy fundados para 
qneza. 
L o primero de todo es „. 
instrumentos de agrlonltnra, ... 
por lo que les digan los amigosdelíni 
acérrimos opositores á todo progteio, 
Dado el primer surco es convenlea 
jar transcurrir dos meses, desle_ 
basta mayo, para que el terreno rnri 
puesto en contacto con el aire 
teorizado y para que se pr" 
que el arado ha enterrado 
Después del tercer surco y 
terrones con la grada, con el 
el ¿voterronador, el fuesen grneiMi || 
procederse á la siembra; pero es nnjoi 
ticar la operación llamada^arlir, p 
siste en volver á pasar el arado eutni 
y surco partiendo el camellón, de «¡i 
do el terreno queda más aereado y i 
nado. Se pondrán en cada hoyo tn 
nos, del modo que hemos descrito lulií 
de las rozas, ó un grano si eo é m 
media á media vara en todas dlrectloB 
Y a hemos indicado que de medlií. 
vara no queda espacio para ctroe tul 
pero en cambio la cosecha eerá ata» 
y casi toda de maiz de primera; rsn 
la mata que no dé dos y trea hermoui 
zorcas. 
Claro se comprende que en una cu 
campo, á más de ese cereal, es i 
tener diferentes vituallas 6 
como yuca, ñames, frijoles, „ 
de cuyo modo vive la familia 
en una venturosa abundancls; yes m 
rio tener también, con especlalidíl i 
tiempo seco en que viene la coeectid! 
maloja para las bestias. 
Todo puede lograrse dividiendo el 
no para sembrar en una parte grano 
no, de media á media vara, y on la 
una vara de mata á mata en las blit 
vara y media las calles, colocándole! 
tas yuca, frijoles, etc. Donde ee pr» 
esto último, se echarán en el hoyo 4 
catorce granos y en au oportunidad KI 
tresaoarán las matas más débiles pin 
rrage. Con este recurso y las espigul 
vías que pueden cortarse después dt i 
tuada la fecundación, no faltará a l 
sano y nutritivo para el ganado. 
E n los campos de Caba la mazota 
maíz ee desprende de la planta y éin 
deja abandonada. 
Parócenos que es un desperdicio, Wl 
dose de la cosecha de frío en que OBCIMI 
forrage, y que lo mejor sería cortar luí 
tas por el pié, luego que estén en m 
llevarlas en haces á la casa ooiutnÉ 
profeso para despojar allí de sus cstÉl 
las mazorcas, desgranarlas con la 
ta, ensacar ol maíz después do pa..., 
el calor, si es para exportar, ó Ir ni» 
nando la paja. Esta se pone al sol rtji 
á los trea dias se amontona, y á 1M H 
doce horas, cuando la mano no reito 
calor del centro del montón, ae eipai«| 
ra que no fermente. Bastan cuatro íi 
horas de oreo, pasadas las cuales estítiL 
mál ( ja eu estado de guardarse, debiá 
tener el d o p 6 3 i t o ventilación y piso dn 
dera (tablas de palma es lo mejor y É 
económico) y no quedaren contactoral 
humedad del suelo. 
A ú henlñcan en los campos de Ingliln 
el maíz, el millo y toda clase de hli' 
aunque hay otros sistemas, este es 
sencillo. También receau la malojs la 
de guardarla con agua con sal marlM,' 
cual es muy conveniente, porque qoeíiL 
un sabor que agrada al ganado, se etnM 
va más, y se evita la combustión eip 
nea. 
Si se presta atención á esta práde 
evidente que las vacas, recibiendo di 
mente una radon de ese forrage, darí 
húndante loche, y los caballos se COOMI» 
rán gruesos y con l a piel lustrosa, tufl 











































































- S e r á vuestra esposa, respondí tdill 
dolo la mano 
—Jurádmelo, señor. 
— L o juro. 
¡Ah! ¡soy dichoso! exclamó besándoimli 
manos. Ahora, oíd! contlnnóconsoleitf 
dad. Yo soy el encargado por la Mm 
ir á Spitzberg á dejar las actas de 
y todoe loa documentos recogidos 
Malenger. Sabéis lo peligroso de esteriiji 
que debo emprender ahora mismo, puní 
barco me espera en la eneenada qot tf 
detrás de este monte, á media 
aquí SI tardo.. . . ¡que Rmnlldame» 
pere! SI pasa un alio y no be vuelto 
Brunilda es libre! 
—Os lo juro! volví á decir, cadaveini 
prendado de mí salvador. 
Nos hablamos de nuevo de nnestra ni 
tua gratitud: hízome subir en su ob i l 
cogiólo del diestro, y oaminamoe Juia 
hasta la orilla del mar. 
Allí lo esperaba uu baque. 
Yo no le insté para que viniese i Sily, 
porque sabía la urgencia de su pellgna 
comisión: él me obligó á quedarme eom 
alazán: nos despedimos tiernamente; y i t i 
me tienes, hija mía, sin tranqnllidid ol I 
ventura, hasta saber si te adhieresóiul 
mí juramento. 
—¡Ah! padre mío! contestó besando» 
venerables canas: ¿ p o d é i s dudarlo! Voenn 
hija ama yá á vuestro libertador sin coso-
corlo, sólo porque le h a devuelto wm 
cariño, vuestra preciosa existencia' Pn 
aunque no lo amara; annque fuera mi m-
yor enemigo, os juro por Dios y por li la-
dre que perdí que Rurico de Cálix ¡irá« 
esposo! 
{3c mtinmri.] 
un i id 
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CíflO íluü obaorvaclou curiosu dírómoa 
¡lilim/fl/a Lenificada oa muy nutritiva 
jiBsenta conalderablemonte la leche de 
41 yacas y cabras; pero que BÍ ae alimentan 
Mu áltimaa con el grano del maíz, pronto 
i»twdránnl !a necesaria para lactar íl BUS 
UÍAaelos. 
' £| talla y hojas dol maíz son también un 
¡jen abono, especialmente en las tierras 
wibradaa do caña de azúcar, por la misma 
moa qao cuando se cosecha ese cereal en 
acaüayerales después do cortados empo-
irece el terreno, os decir, por asimilarse es-
iplmta laa mismas sustancias que la caña. 
Como abono verde no hay otro mejor, y 
«jntlllzarlo so siembra el maizmuy com-
iuto, como para maloja, se corta al flore-
¡Me riega en el surco, y so cubre. 
Eespecto á la siembra de la hierba de 
iilnea en laa tierras aradas, puede hacerse 
¡iiilíerenteB modos; bien como el maiz, en 
tnlBino áureo, & unas tres varas de distan 
jiytomando el número de Bemillas que 
jóén entre los dedos pulgar 6 índice; bien 
ijlndola en un surco Intermedio, el hay 
jpicloenlaoallo para el caballo que lleva 
ilirado; bien por tallos sacados de maco 
ii. Esto último es en nuestro concepto lo 
ili provechoso, pues no siempre se logran 
lolllaB frescas y en sazón, y sucede & me-
udo qao han perdido las que se emplean 
«poder germinativo sufrlóndose en este 
«olapérdida de tiempo, trabajo y dl-
m 
La semilla del pánizo altísimo eetá en 
JÍOÜ cnando el viento comienza á expar-
h las tierras que han estado cubiertas de 
Wígm por laa que ha pasado el fuego, se 
jebra á voleo, como en laa rozas; no hay 
toolntamente diferencia entre uno y otro 
topo: mas si se les aplica el arado es tam-
a preferible sembrar tallos sacados de 
¡Km 
(Se cont inuará , ) 
OKONIOA 8 B N B B A L 
Competentemente autorizados, podemos 
K̂ rar que no es exacto, como afirma E l 
Míen BU número de hoy, que por la Se -
aWía del Gobierno General se haya re 
¿ido á loa periódicos conservadores y no 
kdtado colega el estado de los patrocina-
¡jque han obtenido la libertad desde que 
iwbllcij la Ley de Abolición, cuyo estado 
peamos en nuestro número del do 
|n , 
Mo documento se puso á dispos ic ión 
.'loíreporters de todos los periódicos , en 
mu deatinada á la Prensa en aquel 
¡ííro, tomándolo los que así qnlaieron h a -
llo, 
-Llamamos la atención de nuestros lec-
wliáclael anuncio que publicamos en 
alagar respecto del cambio de Itinera-
adíl vapor Álava, que saldrá en lo suce-
i'»para Cárdenas y Caibarlen los miórco-
idteada semana, on lugar do los juóves , 
::olo efectuaba hasta aquí. 
-Ha fallecido en Matanzas el conocido 
ipreolable doctor en Medicina D . lionifa-
¿Carbonell. 
-Hemoarecibido loados primeros n ú -
m del nuevo periódico do intereses 
prales, que con el nombro de L a 
mlria, ha comenzado & publicarse en 
flaldad. Le devolvemos el cortés saludo 
padlrige á la prensa. 
-Leémoa en E l Comercio de Sagua la 
XÁi: 
Segan ee nos escribe de varios puntea 
lilijnriadlcclon, queda aún campo en las 
tm de la misma para mús de treinta mil 
«oyes, 
La mayor parte de los hacendados e s t á n 
apuestos á, continuar la molienda así que 
iranteel tiempo, de modo que no será ex-
iñoqne en algunas deaquellasee prolon-
pt la molienda hasta agosto. 
¿De todas maneras es un gran atraso, del 
¡niia do resentirse la zafra próx ima." 
l-ít sa parte E l Dominicado de Santo 
/'provincia de Santa Clara) es-
"Casi todoa los hacendados se afanan por 
íntaiar la molienda á pasar de lo pluvio-
tdeltiempo, esperanzados con el alza en 
iprecios, y esto, e n nuestro sentir, cons-
Silránn perjuicio mayor que el hasta aho-
infrido, p u e s e l corte en este tiempo es 
jtemporáneo y descompone los campos 
piala venidera campaña; así es que nues-
i» opinión es que el hacendado se prepare 
pra el año que viene, habiendo, como hay, 
Mbabilidades de que los precios en aque-
iípooaaean buenos, pues a d e m á s de que 
iKca será temprana, la cosecha será más 
toiante y, por \o tanto, la producc ión 
«rfiiaj-or. 
, II continuar la molienda es á todas lu-
mpcrjadicial, pues aunque ahora se ob-
«Ojiaaalgunas ganancias, é s tas no resar-
tio al hacendado las pérdidas que le pro-
¡rnlone en el próximo año el no haber 
mirado y limpiado á tiempo y el haber 
«ropeado los campos con el corte en este 
jopo de lluvias.'' 
I^En el Instituto de Voluntarios ae han 
jHUtto los siguientes aacensos: para el 
p d o batallón de Artil lería, de teniente 
ISalnatlano Alvarez Suárez, y de alférez 
ijoaé Fernández Bobea; para las compa-
j¡de f'albarien, de capi tán, D . Jerónimo 
¡hm Menóndez, de tenientes D . J o s é 
•raáadez Cigoña Menóndez y D . Alejan-
i»Menéndez Acebal, y de alféreces don 
üciwo Maré Saviduría y D . Alfredo 
¡saález Fuentes y García; para el s épt imo 
iallon de e s t a capital, de capi tán , D . A n -
nGonzález Díaz, de tenientes D . F r a n -
jeo Gutiérrez Madrazo y D . Mat ías Que-
áFernández, y de alféreces D . José Rolg 
iTaa, D. Eladio Gómez Gutiérrez y don 
jé María Al varado Hernández . 
-Se ha concedido el pase á s i tuación de 
wdínte, al alférez de Voluntarios D . J u -
JÍ Aguilera García. 
-Se ha concedido el retiro con uso de 
iforme álos capitanes de Voluntarios don 
aelmo Coasío y D . Eugenio Arena G a r -
1 teniente D. Antonio de la Cuétara y 
»itan de Bomberos D . Antonio González 
pta. 
-Se ha publicado ya el tomo tercero de 
líinía Biblia vulgata latina y su traduc-
ís al español por el Iltmo. D r . D . F é l i x 
¡rrea Amat, c o n notas de és te y del Iltmo. 
'.Felipe Scio de San Miguel y cronologías 
¡dRdo. P. Fidel F i ta , de la Compañía de 
m Esta importante obra la da á luz la 
Moteca " L a verdadera ciencia españo-
4' bajo los auspicios y anrobaclon del 
atino, ó Iltmo. Sr. D r . D . Jaime Catalá , 
ii'ipo de la diócesis de Barcelona. E l c i -
itotomo tercero alcanza el libro segundo 
liloe Reyes. 
-Trátase de celebrar en París una gran 
iplolon en 1889, que ocupará el palacio 
illa Industria, la esplanada de Invál idos , 
ifaald d'Orsay, el Campo de Marte y el 
»iae del Trocadero. L a dirección de 
sevastoplan se ha dejado al Estado, y 
jioste será de 50 millones de francos; p a -
imfragar los cuales se pedirán 20 al E s -
ido y seis al Ayuntamiento de París , cu-
liMoseloa restantes con las entradas, 
raceelonea de terrenos y otros ingresos. 
-Desde el dia 4 del corriente mes han 
'fedado abiertos los baños de mar para la 
api de esta guarnición, situados en la caí-
ala de San Lázaro. 
-Se ha concedido permiso al Presidente 
2 la Compañía de Almacenes de Depós i to 
tía Habana, para desbaratar una parte 
11 baluarte San José. 
-Dice E l Imparcial de Trinidad del dia 
it 
"Durante la noche del miércoles al juó-
noayóun verdadero diluvio en los cam-
M de este término, y en esta misma clu-
lidyBus contornos, cuyos ríos y arroyos 
fia crecidos 6 Inundados muchos terre • 
íi, principalmente los do vega, 
iyer y anoche se contuvieron las nubos 
•ioy sólo ha lloviznado algo hasta las dos 
ií la tarde." 
-Ha fallecido en Kemedios el Sr. Regidor 
iíaquel Ayuntamiento D. Antonio Pérez . 
-La Academia de la Historia ha reclbl-
iocon agrado un ejemplar d é l a obra del 
iP, Julio Tallhan, Individuo honorario 
1(1 cuerpo, titulada: Anonyme de Cordoue, 
}\mu¡ue rimée des derniers rois de Toléde 
Utkmquéte ac VEspagne par les ára-
-El cardenal arzobispo de Argel, que 
ablí prometido peregrinar por el mundo 
¡Hiendo limosna para sostenerlos Intere-
«wllglosoa en Africa, arribó á Marsella: 
ipeiar de sus padecimientos y edad, pre-
W y pidió limosna luego en Lyon, y uno 
letítoedlas lo ha hecho en París, en la 
¡léala de la Magdalena. 
-Han sido nombrados académicos co-
wpondlentea de la de la Historia, loa Sres. 
í. Cirios Banúa y Comas, en Guadalajara; 
5, Benjamín Mosaé, en Avlñon y D . Barto 
aéCapasso, enNápoles, donde también 
mide el socio honorario D. Gaetano Fl lau-
íeri. principe de Satrlano. 
-EIMbllotecario de la Academia de la 
litoria Informará uno de estos diaa rea-
«to 4 al conviene ó no adquirir una oo-
wlon de autógrafos de D. Fernando el 
Meo en correspondencia privada con BU 
abalado: en Roma, que ofrece & la Acá-
tela desde Valencia don Ramón Marti-
ft 
-MewZeitung, periódico alemán, pú-
lala algalente Importantísima frase pro-
Wtopor el principe de Biaraarck: 
"Hablaban varias peraouas do la polítl 
ca colonial del imperio, y acercándose á 
ellas el canciller, intervino en la conversa 
clon con estas palabras: "Señores míos, la 
polít ica colonial no se hace ni con genera 
les, ni con consejeros íntimos, sino con co 
mlslonlstas de casas do comercio." 
— E l Diluvio de Barcelona publica en su 
número del 8 de mayo, lo siguiente: 
"Señor Director de E l Diluvio.—Muy se 
ñor mío y de mi consideración: E n estos 
tiempos, sea por las causas que fueren y 
aunque lo contrario digan algunos escrito 
res, es el caso que parece que nuestra exls 
tencla va haciéndose ménos duradera, pu 
dlendo llamarse fenomenales los casos de 
longevidad. Deseando vea la luz uno de 
ellos, suplico á V. se sirva permitir sean los 
presentes renglones estampados en el pe-
riódico de su digna dirección, contando con 
lo cual anticipo á V . las merecidas gracias 
" E s el caso que desques de una travesía 
desde la Habana á las Islas Canarias en el 
grandioso vapor Cristóbal Colon, en donde, 
de paso sea dicho, puede el pasajero obser-
var las mayores atenciones, tanto de parte 
de su capitán y oficiales como de todo el 
servicio, fondeamos en el puerto L a L u z 
(isla L a s Palmas de Gran Canaria) en la 
tarde del 28 del mes de abril próximo pa-
sado, con objeto de desembarcar algunos 
pasajeros que Iban con destino á aquella Is 
la, y habiendo oído á uno de ellos referir 
que hacía 50 años faltaba de en pueblo, y 
que contaba 77 de edad, se le dijo era de 
suponer que ya de su pueblo natal apénas 
conocería persona alguna, y es de figurarse 
cuál sería la sorpresa de todos los que es-
cuchábamos al oírle decir que su objeto no 
era otro que el ver á su padre, quien conta-
ba 110 años y dos meses de edad en tal fe-
cha, y había pasado su Juventud en campos 
mejicanos, de donde se alejó cuando la In-
dependencia, habiendo vivido en la Isla de 
Cuba, en donde asimismo se había dedica-
do al cultivo del campo, consiguiendo ha-
cerlo en terrenos donde hoy existe la gran 
plaza llamada "Campo de Marte." 
" E l aludido anciano se llama Morales 
Ceballo, padre del setentón, ó mejor dloho, 
ochentón, don Juan .—P." 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra , recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo P . de Satrústegui: 
Concediendo la cruz de San Hermenegil-
do al capi tán D . Pedro l ladua. 
Disponiendo que el comandante de E s t a -
do Mayor de ejército D . Antonio González , 
coso en el cargo de agregado militar en la 
l egac ión de Washington. 
Aprobando propuestas reglamentarias de 
Infantería correspondiente á los meses do 
octubre y marzo. 
Negando gratificación de habilitado al 
teniente de milicias blancas, D . Juan F e r -
nández . 
Disponiendo ae den las órdenes oportu-
nas para que la caja de Ultramar abone y 
recoja las entregas de la Narración de la 
guerra civil carlista de 1809 á 1876. 
Concediendo un año de licencia para esta 
Is la al alférez D . Francisco Reyes. 
Remitiendo Real despacho de alférez á 
favor de D . L u i s Romero Agulrre. 
Accediendo á Instancia de Da Mariana 
Bustlllos. 
Concediendo trasmisión de pensión á don 
Pedro Ignacio Suárez; licencia al sargento 
primero Pió Vicente; las medallas de Alfon-
so X I I y Bilbao, al cap i tán D . Francisco de 
la Córte; la de la Guerra Civi l al teniente 
D . Gi l Sánchez; inval idación de nota al a l -
férez D . Juan Villasante y al sargento p r i -
mero Pablo Artero; dispensa de tiempo por 
no haber presentado la partida de casa-
miento, á D * María E l i s a Aroaya; mejora 
de pensión á D1? Joaquina Remon y pensión 
á i> Rosal ía García. 
Aprobando propuesta de inversión del 
material de Ingenieros en el ejercicio de 
1885 á 80. 
Que cont inúe en esta Is la el oficial se-
gundo de Archivo D . Francisco Rivera. 
Disponiendo que á los jefes y oficiales que 
regresen, no se les haga descuento alguno 
en las pagas de marcha. 
Desestimando Instancia del capi tán don 
Eustaquio Pueyo. 
Resolviendo instancia del director de la 
Gaceta. 
Accediendo á instancia del alférez don 
Juan Utri l la y teniente D . Manuel L e ó n . 
Desestimando Instancia del capitán don 
Evaristo González . 
Concediendo licencia al capi tán D . R a -
fael de Riego y retiro al comandante de 
milicias D . Jul ián de Montenegro. 
Negando recompensa al subinspector m é -
dico D . Enrique Llansó . 
Concediendo la cruz de 2'] clase del M é -
rito Militar, al médico mayor D. Casimiro 
Roure. 
Administración Principal de Hacienda 
Públ ica de la provínola de la Habana. Re 
caudaclon de contribuciones del día 8 do 
Junio: 
Suma anterior desda el 
1? de enero de 1885.$257,421 40 2.273 00 
Por corriente 1,155 8t 
Idem atrasos 041 18 
Total $259,218 48 2.273 00 
— E n la Administración Loca l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el día 
8 de junio, por derechos arancelarlofl: 
E n oro „ $ 12,300-22 
E n plata 9 355-95 
E n billetes 9 1,927-10 
Idem por impuesto: 
E n oro $ 012-49 
V A R I E D A D E S . 
MIGTJEI i A N O B L M E L E R O . 
Notas art ís t icas . 
Pocas serán las personas amantes de las 
Bellas Artes en este país que al leer el nom 
bre de Miguel Angel Melero, no consideren 
que voy á ocuparme de un Jóven de gran-
dís imo porvenir para el arte nacional, para 
ese sublime arte de la pintura, en que tan 
tos lauros conquistaron el inolvidable Ma-
riano Fortuny y el por más de un concepto 
infortunado Eduardo Rosales, autor de los 
renombrados cuadros E l testamento de I s a -
bel la Católica y L a muerte de Lucrecia. 
Hace a lgún tiempo que conozco y trato al 
jóven Melero, y desde el primer dia que lo 
vi adiviné en él al artista; á un ser escogí 
do para reproducir, val iéndose de la Inspi 
ración, las manifestaciones más sublimes 
de la naturaleza. 
E s bello como Rafael, apasionado de la 
luz como Fortuny y observador de la forma 
como Velázquez . 
Con tan envidiables cualidades, no es 
extraño que Miguel Angel, que apénas cuen-
ta hoy veinte años, ostente títulos muy 
honrosos, alcanzados al dar los primeros 
pasos por esa v í a difícil del Arte, que tam-
bién tiene BU Calvarlo. 
Infinito es el número de trabajos que 
conserva en sns carteras, desde las acade-
mias más elementales hasta las de modelo 
vivo más difíRiles. 
Trabrijos que viene ejecutando hace al-
gunos años bajo la Inmediata y acertada 
dirección de su señor padre, D . Miguel 
Melero, artista de gran laboriosidad y m é 
rito, y actual director de la Academia de 
Pintura y Escultura de esta ciudad. 
« « 
Todos loa géneros los ha tratado Miguel 
Angel con bastante éxi to . 
A ú n recuerdo los elogios que mereció á la 
prensa por la parte tan activa que tomó, 
acompañado de otros artistas, en la repro-
ducción de la célebre batalla de Champlg-
ny; una tela de 08 metros de largo por 10 
de alto, cuya obra, como dicen muy bien 
personas Inteligentes, es el esfuerzo p ic tó -
rico m á s atrevido que hasta hoy se ha lle-
vado á término en Cuba. 
De esa obra guarda él un boceto donde 
se nota mucha franqueza en el toque, sin 
perjudicar el efecto, y una acertada inter-
pretación de los grupos y términos del me-
morable campo de Champlgny, tomados de 
un pequeño grabado. 
E n la pintura míst ica , en esa pintura en 
que tanto sobresalió el Insigne Francisco de 
Zurbarán, también ha hecho ensayos muy 
felices Miguel Angel. 
Varias de las figuras que adornan la ca • 
pilla de Lourdes en la Merced, son debidas 
á su pincel, y por algunas, como la del 
profeta Jeremías , á la que el j ó v e n Melero 
supo darle la verdadera expres ión del llan-
to, y que su mlamo padre no quiso retocar-
la, recibió especiales celebraciones de toda 
la comunidad y de otras personas inteligen-
tes y distinguidas. 
E l general Chinchil la ántes de ausentar-
se de la Habana, por aquella época, fué á 
la Iglesia de la Merced y subió á los anda-
mies con el determinado objeto de llevar á 
Miguel Angel un obsequio y estrecharle la 
mano, fel ic i tándole y aconsejándole cariño-
samente que fuera cuanto ántes á estudiar 
á Europa. 
Del general Blanco, del coronel Lambea, 
empleado actualmente en el Cuarto Militar 
de S. M. el Rey, y de otros distinguidos afi-
cionados, ha recibido también tan numero-
sos como sinceros elogios. 
Composiciones al lápiz, á la pluma, acua-
relas, pinturas al óleo, estudios del modelo 
vivo, retratos, oróqula y api^utea de impre-
sión constituyen un conjunto de obras que 
hasta para el máe Intransigente, no po 
drán ménos que ser la elocuente demostra 
clon de una Inmensa laboriosidad digna de 
señalado premio. 
Prolijo, por demás , sería dar cuenta mi 
nudosa de cada uno de esos trabajos, por-
que repito que son muchos y en casi todos 
se observan, ó rasgos, ó detalles, 6 pincela 
das que revelan al artista del porvenir. 
A l llegar á este punto de mis notas, ocú 
rreme que muchos de mis lectores pensa 
rán, después de haber leído las anteriores 
apreciaciones, que Miguel Angel Melero es 
hoy un artista notable y perfecto. 
No, señores: Miguel Angel tiene los de 
fectos naturales en todo principlante; es 
solo una esperanza, un arbusto precioso 
guiado cuidadosamente con cariño pater-
nal; y ahora, á las corporaciones, á las per-
sonas pudientes de la isla de Cuba toca 
concluir la obra creándole una pensión al 
aventajado alumno de la Academia de San 
Alejandro. Así desaparecerán esos defec 
tos, la esperanza será una bella realidad y 
el arbusto, convertido en árbol frondoso 
producirá sazonados frutos. 
L a obra, entóneos, estará concluida. 
*• 
* f 
Los que contribuyan á tan laudable fin, 
tengan la seguridad de que su pensionado 
es digno de tal distinción. 
Miguel Angel es un Jóven serlo, de alma 
tan sensible como ardiente, y constante ad-
mirador de los que se dedican á enaltecer 
el divino Arte de Murlllo. 
E l nunca sabe cuál es el danzón 6 la 
guaracha que está más en boga, pero siem-
pre da pormenores del último dibujo de J i -
ménez Aranda, del cuadretto más reciente 
de Raimundo Madrazo, de lo que acaba de 
pintar Martin Rico y de las obras que eje-
cutan Pradllla, Moreno Carbonero, Ville-
gas y mil otros que tanta gloria dan á E s -
paña con sus magníficos pinceles. 
L a exquisita sensibilidad de su alma la 
dió á conocer cuando eacaflamente contaría 
nueve años. 
E n 1874, al difundirse por el mundo y 
llegar á Cuba la noticia de la muerte de 
Fortuny, de esa catástrote artística que 
ocurrió en las márgenes del Tíber, y l lenó 
de luto y espanto á todos ios amantes de lo 
bello y de lo sublime Miguel Angel 
lloró, su alma lanzó un suspiro y su corazón 
latió con más violencia. 
¡Esa tarde, sin duda, el sol en su ocaso le 
pareció más tríate, y esa noche el rayo de 
la luna tuvo para el niño artista más me-
lancolía! 
Si exquisita es la sensibilidad de su alma, 
no lo es ménos la de su modestia. 
D ías pasados llegaba yo á su estudio en 
loa momentoa en que ponía la firma á una 
óbrita de aorprendente realismo. 
Una cabeza de negro pintada de un modo 
franco, espontáneo, con deliciosa sinceri-
dad. 
—Digna de Velázquez, le dije contem-
plando la obra. 
Y con su habitual modestia, exclamó: 
—No lo ofenda usted, amigo mió. Veláz-
quez es mi ídolo; ambiciono Ir á Madrid 
para contemplar las obras de ese gran 
maestro. 
—¿Y á Roma? 
—Sí, me replicó, también á Roma, donde 
tanto brilló ese coloso del Arte, Miguel An-
gel Buonarotti, que ante la abrumadora 
Idea de que llevo au nombre, me abismo. 
—¿Por quóf 
—Porque en el Arte llegaré á ser Miguel, 
nunca Miguel Angel. 
• 
Nota final. 
L o vuelvo á decir; Miguel Angel Melero 
necesita perfeccionarse, librarse de esos de-
fectos naturales de que adolece todo prin-
ciplante; tiene que completar su educación 
artí£¡tlca en Madrid, en Roma, en París. 
E n esos emporios de la belleza, de la es-
tética: verdaderas capitales del Mundo del 
Arte, cuyos museos encierran tantas Joyas, 
tantos tesoros, tantas maravillas. 
Y allí, dedicándose al e s t u d i ó l e los gran-
des maestros con BU probada laboriosidad, 
en ese cúmulo ae trabajos preparatorios 
tan ventajosamente realizados, y poseyen-
do como posóe Miguel Angel Melero la per-
cepción del icadísima del color y de la luz, 
yo no dudo que dentro de breves años lie 
gue á conquistar un nombre y un puesto. 
¡Un nombre que justifique el nombre ar 
t íst ico que lleve! 
Y un puesto entre esa pléyade de jóve-
nes pintores españoles que, al decir de los 
cronistas franceses, "recogen on la punta 
de sus pinceles rayos del sol de su patria 
para vendérselos á los nababs americanos," 
M . S 
Junio de 1.885. 
& A O E T I I Í I Í A S 
CRÍMENES.—Entre los partos de policía 
que existen en la Jefatura Superior, ge en-
cuentran dos procedentes de las delegado 
nes del segundo y sétimo distrito, sobre ho-
micidios perpetrados on las personas de dos 
Individuos blancos. 
E l primero de esos crímenes B e g u n comu-
nicación oficial, ocurrió á las siete y media 
de la noche de ayer, en los momentos en 
que D . Antonio Torné, vecino de la calle del 
Inquisidor núm. 52, se encontraba comien 
do en una de las habitaciones Interiores 
Sintió llamar á la puerta principal y al a-
brir ae enfrentó con un moreno desconocí 
do, que le entregó una carta, al propio 
tiempo que le daba una puñalada. A l sen-
tirse herido Tornó corrió á refugiarse en su 
cuarto, pero el agresor lo siguió, hasta In-
ferirle una segunda herida por la espalda. 
E l criminal al huir, con objeto de evitar 
PU captura, apagó la lámpara de la misma 
habitación y desarregló los muebles que en-
contró en BU camino, haeta tomar la calle, 
por donde logró fugarse, e n dirección del 
muelle do Paula, sin que hubiese sido dable 
BU detención, á pesar de IRS voces de ¡ata 
j a ! que se le dieron. 
E l Juzgado Manlclpal del distrito de la 
Catedral, que tuvo conocimiento de tan 
dergraciada ocurrencia, so constituyó ae-
güldamente aM, empezando á Instruir las 
correspondionioa diligencias sumarias y dis-
poniendo á su vez la detención de una par-
da y una morena, vecinas de la callo de las 
Damas, por aparecer contra ellas graves 
cargos sobre edte asesinato. 
Con referencia al segundo crimen dico el 
delegado de la eólima demarcación que el 
homicidio se l levó á cabo en la calzada de 
San Lázaro, esquina á Aramburo, frente al 
Asilo de San José, siendo perpetrado en la 
persona de D. Juan Moran y Padrón, cono 
cldo por J u a n Soldado. 
Según el parte respectivo, aparece que el 
mencionado Moran era sujeto de pésimos 
antecedentes y señalado por la opinión pú-
blica como vago y ladrón. Sobre este hecho 
no hay detalle», y se Ignora quien ó quienes 
sean los autores del mismo. Pocos momen-
tos después de tener conocimiento de él el 
Juzgado del distrito, e e constituyó en el lu-
gar de la ocurrencia procediendo al levanta-
miento del cadáver, el que presentaba una 
gran herida en el medio del pecho, al pare-
cer causada con arma blanca. 
E l cadáver de Moran, como asimismo el 
de Tornó, fueron remitidos al necrocomlo 
para hacérseles la con eepondlente auotoela. 
E N L A C E . — A las ocho de la noche del 
sábado últ imo recibieron la bendición nup 
cial, en la hermosa Iglesia de la Merced, la 
bella Srlta. D1? Francisca Alvarez y Roea-
bertl y el conocido Industrial Sr. D . José 
Crusellas y Faura , habiendo oficiado en 
aquel solemne acto el R. P. Abolla. E l altar 
mayor se hallaba brillantemente iluminado, 
y en las naves del templo se agrupaba una 
numerosa concurrencia. 
Fueron padrinos de la boda la Sra. D * 
Francisca Rocabertl, madre de la novia, y 
el Sr. D . Ramón Crusellas y Faura , herma-
no del contrayente, en representación de su 
señor t ío D . Joeé Crusellas y Vidal . 
Del templo pasaron los desposados á la 
casa de loa padres de la novia, y allí fueron 
colmados de atenciones y obsequiados ade-
más con dulces y sorbetes delicados. 
Deseamos á los nuevos cónyuges la feli-
cidad á que son acreedores por las relevan-
tes prendas que los adornan. 
V A C U N A . — Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: E n 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, por el Dr . 
Aróstegui. E n la del Santo Angel, de 1 á 
2, por el Dr . Escarrás. E n la del Arsenal, de 
1 á 2, por el Dr . Reol. E n la de Colon, de 
Ifá 2, por el Ldo. Hoyos. E n la de Atarás, 
de 12 á 1, por el Ldo . P . Sánchez. E n 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo. M. Sán-
chez. 
TEATRO DE CERVINTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, ralór 
colea: 
A las ocho.—El Juguete cómo-l ír ico L a 
Molinera. Baile. 
A las nueve.—Sexta representación de 
D o ñ a Juanita . Baile. 
A las d iez .—La zarzuela en un acto Ca-
sado y soltero. Baile. 
UN PORTAL EN RUINAS.—Nos dice un 
amigo que en el barrio de Jesús del Monte, 
calle de Vlllanueva número 9, existe un por-
tal que amenaza ruina y puede cualquier 
dia ser origen de una desgracia lamentable. 
Auuqu» el celoso alcalde de aquella deajftf-
caolou tiene ya conocimiento del asunto, le 
llamamos nuevamente la atención sobre lo 
mismo. 
DIGNO DE RECOMENDACIÓN.—LO es sin 
duda alguna el expreso Ambos Mundos, si-
tuado en la calle del Baratillo número 9 y 
acerca del cual se publica un anuncio en 
otra sección de este periódico. Su dueño, 
D . Joaquín Gutiérrez de Leen es bien co-
nocido en esta ciudad y sirve con notorio 
esmero á cuantas personas le favorecen con 
sus encargos. 
BUENOS LIBROS.—Entre el surtido de 
ellos que ha recibido el establecimiento de 
nuestro amigo D. Miguel de Villa, calle del 
Obispo, se cuentan la segunda parte de L o 
prohibido, por Pérez Galdón autor que no 
necesita de recomendaciones, y F iguras de 
Cera, novela de D . Gustavo Morales, apar-
te de otras obras ya conocida y muy soli-
citadas. 
PIPAS Y B A R R I L E S . — E n la calle de la 
Gloria esquina á Indio ocurrió un incendio 
hace tres ó cuatro días, y por consecuencia 
de él han quedado allí, obstruyendo el trán-
sito por la vía pública, unos cuantos barri-
les y pipas, que debieran ocupar otro sitio 
donde no estorbaran. ABÍ no se quejarían 
como se quejan los vecinos de aquel tra-
yecto. 
L A CARIDAD DEL CERRO.—Se nos co-
munica que se prepara una gran velada pa-
ra el 20 del corriente, en la que tomarán 
parte la bella ó inteligente Margarita Pe-
droso, el distinguido planista Sr. Hubert 
de Blanck y el elocuente orador Sr. Flgue-
roa. E s t a notable fiesta será para los socios 
de dicho Instituto, sin admisión de tran-
seúntes. 
SUCEDIDO.—Un médico va á visitar á un 
cliente al que no ha visto hace una semana. 
—¿Tomó V. la poden? 
—Sí, señor. 
—¿Y las fricciones? 
—También, seis cada día. 
—¿Ha guardado V . la dieta? 
—Escrupulosamente. 
E l doctor con aire expansivo; 
—¡Da gusto tener enfermos así! ¡Es lásti-
ma que no esté V . enfermo con m á s fre-
cuencia! 
TEATRO DE I R I J O A — L a empresa de este 
hermoso y elegante coliseo cada día se ve 
más favorecida por el público y bien lo me-
rece, por sus esfuerzos en conquistarse el 
aprecio del respetable. Para mañana, m i é r -
coles, anuncia E l ruiseñor y L a gallina cie-
ga y para el juóves Eobinson. 
D E UN ORAN PINTOR.—Vollon, el célebre 
artista, cuyos cuadros se cubren actualmen-
te de oro, faó muy poco afortunado en BUS 
comienzos. 
Se presenta con uno de sus primeros cua-
dros bajo el brazo, en la tienda de un céle-
bre mercader de pinturas, y de buenas á 
primeras, le dice éste; 
—Esto es un mamarracho. ¿Cómo ee lla-
ma usted? 
—Yo, contesta orgullosamente Vollon, 
me llamo "Tendré talento y fama" y vengo 
á ver si se llama usted "Tengo ol /aW. 
E L OÍDO Y LAS RODILLAS —Se estaba e-
Jecutando el Miserere de Lullí en la capilla 
de Luis X V I , y el rey estuvo todo el tiempo 
que duró la ceremonia religiosa de rodillas, 
obligando, por tanto, 4 hacer lo mismo ú 
los cortesanos. 
A l acabar la solemnidad, el rey se acerca 
al conde de Grammont, y le pregunta: 
—¿Qué os ha parecido la música? 
—Pára los oídos, buena. Para las rodillas, 
detestable. 
SENSIBLE PÉRDIDA.—Profunda p é n a n o s 
ha causado la triste nueva del fallecimien-
to de naostro particular amigo y compaña 
ro en el periodismo Sr. Ldo. D. Luis Vlc 
toriano Betauoourt, cuyo entierro se verifi-
ca esta tarde. 
E r a un Jóven de talento, honrado, digno, 
laborioso, cuyos trabajos literarios, en pro-
sa y verso, han sido siempre muy celebra-
dos por su grada y donaire. Sus artículos 
de costumbres, especialmente, llamaban la 
atención por la verdad y colorido de los 
cuadros que presentaban. 
Lamentamos con toda el alma tan sensi-
ble pérdida, y enviamos nuestro sincero 
ro pósame á la apredable familia del fina 
do. ¡Dios le haya acogido en su santo seno! 
A u » SUSCRITOR. - D e la novela E l F i 
nal de Norma, que venimos publicando en 
folletín, no hay ejemplares de venta en esta 
redacción. Sirva esto de respuesta á una 
pregunta que noa dirige desde San Juan y 
Martínez un suscritor del DIARIO 
ZARZUELA EN TACÓN. -Nos complace 
que se haya decidido la Empresa del coliseo 
de Cervantes á presentarnos en el Gran 
Teatro laa mejores obras de su repertorio y 
que tanto deseaba conocerlas el público que 
no concurre al primero, pudiendo eer vistas 
por la dama más eacrupuloea las oaoogldao 
para ser puestas on la escena de Tacen- E l 
sábado 13 será la primera representación y 
el repertorio es como eigue: Niniche, B a n • 
dos de Villa F r i t a , Agua y Cuernos, V i 
vitos y Coleando, Chocolate y Mojicones, 
Flamenca, Tela de A r a ñ a y otras. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Se nos remite 
lo siguiente; 
" E l próximo miércoles, diez del corrien 
te, á las ocho de la noche celebra este 
Circulo sesión pública para continuar la 
discusión Iniciada por el Ldo. D. Fernando 
Freiré de Andrade sobre el tema "Funda 
mentó de la responsabilidad criminal y del 
derecho de castigar." 
Usarán de la palabra los Sres. D. José 
Eugenio Bernal, D . Juan J . O'Farrlll , D. 
Florencio Suzarte y D . Alejandro Testar.— 
Lo que se anuncia para general conocí 
mlanto. 
H a b á s a , 8 de junio de 1 8 8 5 . - E l Socro-
tari;», J.dti A n t o n i n Mcsay Dominguee. 
POLICÍA.—A la una de la tarde de ayer 
se dló la señal de fuego en Regla, á causa 
de haberse inflamado una composición de 
azufre y otra materia que estaba preparan-
do un empleado de obras Municipales, en 
el lugar donde existe el Corral de Concejo. 
Afortunadamente, no ocurrió desgracia per 
sonal alguna. 
— A l transitar una Beñora, en la tarde de 
ayer, por la calle de Neptuno entre Aguila 
y Galiano, le fué arrebatada una maletlca 
de mano, por un moreno desconocido, que 
logró fugarse. 
— E n un cafó de la calle de Lamparilla 
fueron detenidos dos Individuos blancos, 
acusados como estafadores. 
—Robo de un bulto de ropa á un jóven, 
vecino de la calle de San Rafael, por un 
moreno desconocido, que logró tomar las 
de Villadiego. 
— H a sido reducido á prisión por una 
pareja de Orden Público, un moreno vecino 
de la calle de la Habana, por portar armas 
prohibidas. 
—Dns individuos blancos tuvieron una 
reyerta, en la calle de las Damas, saliendo 
levemente lesionado uno de ellos. 
LA MEJOR Y MÁS P E R F E C T A 
E M U L S I O N 
D E 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
3033 I S T O J E L X J j n C r A . 
CON L O S 
HIPOFOSFITOS DE CAL, SODA Y POTASA 
PREPARADA POR 
J j R N M A M S L K E M P 
E n vista de los numerosos deseos expre-
sados por muchos de nuestros clientes de 
diferentes mercados, de que ofrezcamos al 
público una Emuleion de incontestable ex-
celencia, hecha del Aceite de Hígado de 
Bacalao más fino y puro que exista, nos 
hemos al fin decidido á acceder á los de-
seos de nuestros amigos, y al efecto hemos 
preparado, y tenemos hoy el gusto de ofre-
cer al público, la Emulsión más perfecta 
que pueda producir la ciencia, hecha del 
Aceite de Hígado de Bacalao más puro y 
escogido. Importado expresamente de No-
ruega por nosotros mismos, y de los Hlpo-
foefitos de Cal , Soda y Potasa de mayor pu-
reza; todo combinado según la fórmula 
química más correcta, basada en la célebre 
combinación del Dr. Churohlll. 
Sabidas y conocidas son en todas partes 
las virtudes de una buena Emulsión de 
Aceite de Hígado de Bacalao, y en el pre-
sente caso, sólo tenemos que decir que, 
tanto la absoluta excelencia de los elemen-
tos que empleamos, como el esmero y co-
rrección científica que ponemos en su pre-
paración, hacen de nuestra Enmlsíon de 
Aceite de Hígado do Bacalao con los Hipo-
fosfltos de Cal , Soda y Potasa, la más per 
fecta, eficaz y agradable de las que existen 
en el mercado. 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de B a -
calao do Noruega que hoy tenemos el gusto 
de ofrecer al público, es no solamente un 
poderoso reconstituyente de las constitucio-
nes débiles, y un Remedio eeguro é infalible 
contri», todas las afecciones del Pecho, la 
Garganta y loe Pulmones, y otras en que se 
prescribe el neo del Aceite de Hígado de 
Bacalao puro, sino que también es en sí E L 
AGENTE DIGESTIVO POR EXCELENCIA para 
los estómagos delicados ó dispéctlcos. 
D B V E N T A E N L A S PBINCIPAIK8 
D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
DE LA ISLA-
Extgase 'a "Mar.'a luduBtrlál" ooroo ga 
rftütU de l» legitimidad. 
SB00I0N D E INTERÉS PERSONAL. 
DE 
GALIANO 59. 
E n el sorteo verificado hoy, 8 de Junio 








E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 17 de Junio, consta de 1,218 premios 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
Galiano 59. r- - n P 3-9 
ULTIMA HORA. 
Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue 
vas remesas, se garan 
tizan. Se hacen por me 
dida á 3 doblones. 
Eos trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas—LA PALMA. 
MURALLA 43 ESQUINA 
On 613 * 10 1-Jn 
D E C L A R A C I O N 
DEL L I B R E CAMBIO. 
Por $ 8 billetes 
Un flus Oxford, 
For S6 billetes 
Un saco alpaca, 
Por $12 billetes 
Un ñus fantasía, 
Por $14 billetes 
Un saco seda china. 
Por $20 billetes 
Un flus muselina, 
Por 30 cts. billetes 
Un plastrón piqué. 
J . Vallés, 
H a declarado el libre 
cambio en su Sastrería 
y Camisería. 
San Rafael 14 i. 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase do ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestldltos, faldellines, camlsltas, birretes y 
tpdft oíase fia objetos r'»*'<* o*«nvot;iiaci-
Variedad en ñores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , O B I S P O 9 3 . 
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JT. B S T & A D A , 
M E D I O O - C m ü J A N O . 
Obispo ag. Consultas médioaa de 1» & a. 
6417 30-16My 
DR. E R A S T U S WILSON. 
MJÍDIGO-OIKTJJ A N O — D E N T I S T A A M B B I O A N O 
P I S A D O 1 1 6 
K M T U K l 'KNIKNTK-RKT T S R A O O N E R , 
Hace tan sólo trabajos do superior calidad, pero A pre-
cios sumamente módicos, mientras doren los tiempos 
anormalesque esta atravesando esta isla. 
O n . S24 30-9My 
Nuevo aparato para reconocimientos con IUB eléotric». 
L A M P A K H X A 1 7 . Horas de consultas, do 11 A ] . 
Kopeotalldad: Matrla, vías urlnariaa, Larlneo y slíl-
Itloas. O n. 017 1-Jn 
I G N A C I O B E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 69.-
Consultas de 12 & 3, callo del Campanario 131, 
4731 104-UAb 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO. 
CASA DE PRESTAMOS 
Aguila 215, entre Monte y Estrella. 
8« da dinero sobre prendas, rooaa y muebles, cobran-
do un Interés módico y da el plazo que el marchante 
quiera. Se venden todas las exiatejiüiaa oampiidus 6, co-
mo quieran. Hay gran surtido.—Hagan una visita á JJi 
C K N T R A L y se convenoarún que no hay quien venda 
más barato queipa hermanos P E D E I U C O Y C E L E S -
TINO P U L I D O . — E n la misma ae compran muebles y 
se pagan bien. 6019 30-20Ab 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A l O D E J U N I O . 
Santa Margarita, reina de Escocia, y Santos Crlspulo 
y EestituU), máitirea. 
Santa Margarita, ín$ hya de Eduardo, rey de Ingla-
terra, v de laveina Agueda su esposa. Desde su niñez 
fui iluda & todas las obras de virtud y caridad, y en to-
das itorma, oonpada siempre en lección y contempla-
c!<> i Llegada A la edad de tomar estado ge casó, más 
por obedeí-or en todo á sus padrea y á la divina disposi-
ción, que par incliDao'o.o y aasto, con Malcolino ó Mal-
coimo lercuro rey >!o Escocia. Con el nuevo estado no 
mudó de vida, parque siempre se ejercitó en sus loables 
y santos ejercicios de lección y meditación, deleitándose 
más en hacer buenas obras que en la noseclon de las 
riquezas v el reino. Todo el reino se gobernaba por su 
disposición y consejo, con que ge aumentaba el amor de 
los vasallos ? •« religión católica. Beolguay caritativa, 
esp^Ulmente con los pobres, á quienes, no sólo daba 
oaaiito t«ula, sino es que á si mismo quisiera darse de 
muy bn^na gana si posible fuera; y asi venia á ser más 
pobre que los pobres tojos, porque ellos sin tener cosa 
alguna deseaban tener; pero ella todo cnanto teiiia daba, 
sin reservar ui desear cosa alguna para si. Saliendo en 
público ara n a dar gracias a Dios, ver la multitud de 
viudas, hnéi taños y todo género de pobres que la se-
gnlan como á piadosísima madre y á todos daba aooo-
rro, alivio y consuelo No sólo era piadosa cou los po-
bres de su reino, más también con los extraños, que á 
todos se extendía su gran caridad y amor, libertando 
cada dia á extiensas propias infinitos cautivos y encar-
celados, murió llena de méritos y virtudes el dia 10 de 
junio j fué sepultada en la iglesia de la Santísima T r i -
nidad que ella eJiticó. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—En Ursulinas la del Sacramento, de 
7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}; y en las del 
más iglesias, las de costumbre. 
V. 0. T. de San Agustín. 
E l domingo l i del mes actual, á lae ocbo de la maña-
na se celebraián en esta capilla solomnea cultos al Di -
vino Sefior de los Desamparados, estando el sermón á 
cargo del eminente orador sagrado, Sr. Canónigo Ma-
gistral de la Saata Iglesia Catedral. 
Se ruega la asistencia de los hermanos Terceros de la 
referida Orden y de los ñeles devotos para mayor so 
lemnldad del culto.-P M. 
7506 4-10 
IGLESIA DE URSULINAS. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
E l 12 de Junio celebran las B . B M. M. Ursulinas 
la solemne fiesta al Sagrado Corazón de Josas, y la fun-
ción principiará á las noho de la mañana, ocupando la 
Sagrada Cátedra el K. P . Bayona de la compañía de 
Jesús. 
Las B. B . M. M. y su Capellán, suplican á todos los 
fieles la puntual asistencia á estos Solemnes Coitos, 
consagrados al Divino y amante Corazón de Jesús.—El 
OapéUan 7440 3-9 
M O N A S T E R I O D E 
Santa Clara de ü s i s . 
Fiesta^ál Sanctissimum Corpus Christi. 
E l domingo 14 del comente, á las nueve de la meñana, 
solemne misa cantada, estando el sermón á cargo del 
E . P. Salinero S. J . Por;ia tarde, & las cinco y media, 
saldrá la procesión por laa callea Cuba. Iglesia del E s -
píritu Santo, donde se hará estación, siguiendo por las 
de Accst», San Ignacio, Muralla y Cuba al templo. Se 
ruega & loa habitantes se dignen adornar el frente de 
sns casas al paso de Ja Hnjestad. 7428 6-" 
X3. X 3 . 31». 
D. Guillermo Martínez y Píoard, 
COEONEL DE MILICIAS, 
H A F A L L E C I D O : 
Y diapuesto su entierro para ma-
ñana miércoles 10, & las ocho, su pa-
dre y hermanos pol í t icos que suscr i -
ben, suplican á" BUS amigos se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle de 
San Pedro n? 28, para acompañar 
el cadáver al cementerio de Colon, 
favor que agradecerán . 
Habana, 9 de j u i io de 1885. 
txonealo Jorrin—Gonzalo, Alberto y Miguel 
Jorrin y Mollner. 
%5ÍF' E l duelo se despide en el Cementerio. 
744» - al -Q-ai-lO 
C O M U N I C A D O S . 
Habana, 28 de mayo de 1885. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Vd. que por espiración d e tórmino 
para jine fué oonstitulda, queda disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
S o l i s , M á r q u e z y C o m p . 
y la liquidación de todos sns créditos á cargo de la que 
para conticuar los negocios de la extinguida, so ha for-
mado tegan circular a continuación. 
Agradecidos ála confianza que nos ha dispensado Vd. 
nos repetimos atentos S. S. Q. B. 8: M.,—/S'OÍ/Í, Mar. 
quezy Comp. 
Habana, 28 de mayo de 1885. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Vd. que para la continuación de los 
«.^¿P^Jdi116"6"1* Saciedad de S O L I 8 , M A R . 
<IUE¿ Y COMP. hemos formado en esta fecha otra 
que girará b^Jo la razón de 
S o l i s y M á r q u e z ; 
siendo gerentes D. F R A N C I S C O S O L I S Y D . A N -
T0N.I,<.>, M A R Q U E Z , de cuyas firmas al pió eupllca-
mos á Vd. tome nota. 
Esperando seguir mereciendo de Vd. la confianza con 
que ha honrado á nuestros antsceaores, nos repetimos 
atentos S. 8. Q. B. S. VL,—Solis v Márquez. 
D. Francisco Solis, firmará: Soli» y Márquez. 
D. Antonio Márquez, firmará: Solis y Márquez. 
7435 4.p 
Enseñanzas. 
ÜNA P R O P E H O R A IN « L K H A, D K L O N D R E S , da clase á domicilio y on casa á picólos módicos; en-
seña idiomas on muy poco tiempo, música, literatura es-
pañola y bordados. Otra desea manutención y casa en 
cambio dolooclonos. Informarán do 11 á 1 y do '7 A 9 por 
la noclie, Villegas 5t». 7410 4 0 
Casa de préstamos 
L A N U E V A TOIOM. 
Calle del Aguila 211 esquina á Estrel la , 
de José Miranda Arlas. 
En esta casa encontrarán mis favorecedores un buen 
surtido de prendería, ropa y muebles, a precios suma-
mente baratos, por ser todo procedente do empeños. 
En la misma seda dinero sobre prendas, ropa y*muebles 
cobrando uu interés módico, guardándole al público to-
das las consideraciones posibles. E l plazo del EmpeBo 
aerá el que el depositante guste fijar; en la mlama se 
compran muebles pagándolos más qne nadie. 
ran 26-4ju 
¡ I M P O R T A N T I S I M O ! 
¡ L a p a n a c e a c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o -
n e s d e l c i g a r r o ! 
L a gran fibrlca de cisarros L A B E L L E Z A , cuya 
ropntitolun es conocida de los consumidores, celosa en 
proteger los Intereses del público que le dispensa sus 
•'avores; ha venido tiempo há utilizando todo género de 
Ideas que pudieran poner coto á las falsificaciones que 
de sns productos se hacen y que vician la pureza dol ar-
tículo que honradamente expeden el duefio, y de buena fé 
adquiero el comprador, siendo éste, victimado un enga-
so adquiriendo artículos falailloados en la' creencia de 
ser legítimos y aquél, del fraude de sus intereses reali-
zado H la sombra ae la justa fama que han adquirido los 
cigarros de su expresada fábrica, L A B E L L E Z A . 
Pero todos los esfuerzos han sido burlados por los fal-
siflcadoies, y en vista de ello acaba el dueDo de esta fá-
brica de introducir una contrase&a especialislma qne á 
no dudarlo será una rémora á la falsificación. 
En el papel de cada cigarro va impreso el nombre de 
la fábrica en esta forma: 
L A B E L L E Z A 
Esta impresión como la trae en si el papel, no es de 
tinta ó sustancia heterogénea, sólo se advierte desha-
ciendo un cigarro y observando el papel al trasluz. 
E l público que favorece nuestra industria verá como 
el dueüo de esta fábrica á la par qne protege BU crédito, 
vela por los Intereses da sns consumidores evitando ad-
quieran productos falsificados. 
Consumidores de L A B E L L E Z A : no olvidar la con-
traseña que tiene el papel do cada cigarro do esta fá-
brica. 
L A B E L L E Z A se vende on todas partes. 
L A B E L L E Z A está establecida en la calle de Dra-
gones, n. 47, Habana. 0.608 15-31 
LA A M E L I T A . 
G R A N F A B R I C A D B C I G A R R O S 
INDUSTRIA 160. 
No admiten competidor los excelentes oi-
dad de su papel y picadura», los hacen ser 
preferidos entro los buenos fumadores. 
Depósito principal O B I S P O 21. 
6763 26-23my 
COLEGIO DE Ia Y 2a 
SAN AGUSTIN 
D I R E C T O R E S : 
Pbro. D. Antonio dol Rio y Garoia. 
D . Aguettn de Urrutia y dol Moral, Profesor normal. 
J e s ú s M a r í a 3 8 . 
Ofrecemos nuestros humildes servicios a los tefiores 
padres d« familia, recordándoles la necesidad do O D » 
cooperación moral y material que de todoa osperaraM 
para desempeñar dignamente nuestr» delicada misión. 
Se admiten internos, medio-pupiloa y externos. 
7380 4-7 
Colegio de ninas dirigido por la eeliorlta D i Mf de los 
Dolores Martin y Lamy—Educación ó lustrncoáoti ele-
mental completa.—Clases de plano é idiomas, por acre-
ditados profosores.—Precios módicos,—Buenas rofwon-
das.—CÜAIITELEH 4 0 . 
7200 4-5 
E L I N F A N T I L 
C O L E G I O D E Ia Y 2a E N S E Ñ A N Z A , 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
D E L A H A B A N A , Y D I R I G I D O P O R 
D. O. ESPAÑA. 
l 3 t x c S L - i x « - t x - l « , x a x . 
E n los primeros dlao del mes de jnnlo quedará e sU-
blocida en este colegio la clase preparatoria que tan 
brillantes resultados dió el año antoi ior, para los qne 
deseen presentarse á exámen de admisión ó matricular-
se en olprimer año do la 2? enseñanza. 
ADVEKTKNCUA.—Loe alumnos de 2* Enseñanza 
qno procedentes do otros estableolmlentoa deseen roa-
tncnlarse en este, podrán veriüoarlo después de ser 
examinados on las asignaturas ya estudiadas.-sólo asi, 
nos haremos rosponsatles do los buenos ó malos resnl-
<*do». 7080 8-80 
PARA ALUMBRADO, 
DE 
N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar ún aceite para alum-
brado que evitará en lo faturo los faegoe 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno do los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible 
Recomendamos en neo en los estableci-
mientos de todas clases do mercancías , 
almacenos de depósito, estaciones de forro-
ciuriles y embaroaclonos. 
¡83 puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo quo cambiar los quema» 
don e, los cuales siempre so hal larán do 
venta por nuestros Agentes. Do venta por: 
E . A6UILER& & CO. 
Mercaderes numero 3. 
S o l f e o y p i a n o . 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol, 
Almacén do música de Anselmo López.—Obrapla 23. 
7234 15 iJn 
TTN T R O F E H O R D E 1? Y «í» E N S E Ñ A N Z A , 8 K 
olrece para dar clases á domicilio ó en su casa. 
1 repara para el grado de B A C H I L L E R , y áloe quo 
uavau de examinarse en k>oti«mbre de las asignaturas 
? , a;KruPo ^ D E R E C H O . Informarán Oompos-
tela 110: Pre-clos módicos. 71M 26-2Jn 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . 
Proolo: Lección 3 dias á la semana $0 billetes al mes y 
á domicilio $15 billotos al mes. pago adelantado. To|adillo 
8ó en el almacén de pianos de D. T. J . Curtía, 'Amis-
tad 90. 7109 8.2 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm. 55, esqnina á Empedrado. 
12-27 
AMELIA HERNANDEZ DE TOAIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
I N O L É S Y F H A N C é S . 
Be ofrece 6 loa padres de familia y * las direotoraa de 
ODlegio, para la enseflanaa de los referidoe idioma». D i -
rección: callo de los Dolores nftmoro lí., loa Qnemade? 
do Marlanao y también laform/otán «i is» AiinlniBtrfc-
fflon rt.it D I A R I O ñu L Í . W U K T O * , O 1% V 
Libros ó Impresos. 
ANUNCIOS. 
P A R A R E I R 
ácarcajadas, cuentos jocosos do andaluces, gaUogos, j l -
tanos, gascones, guajiros, negros retórico» y oatodrátl-
montiraa, iiKuuDy.it», puliít», enigmas, barbarldiidos, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos do nji, gna-
guao, oto. nn tomo con láminas y carlcatarao $1 S[B. ~ 
venta calle do la Salud n. 23 y Ó-Boilly n. 30. 
7529 IMO 
TESORO 
O . l í / £ . ¡ D e s x T - o i r z x l i i x e 
DOCTOR EX MKDICINA. 
Traslado de domicilio: de las facultades de Parisy 
New-York, Prado 71 
753" 
Consultas de 1 á 5. 
20-10 
B m . F e r r e r y P i c a b i a , 
UOCrOH E N UERECUO DK UA FACULTAD DK FABIS, 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete al 52 de la calle de San Ignacio. 
5702 38 3 M 
Madama Luisa Batallé 
ha trasladado au domicilio á la calle de Lúa número (¡l 
entre Villegas y Aguacate, se ofrece á sus amistades. 
7402 15 Ojn 
M.A URSULA VALDES DE R I V E R A 
COMADEONA. 
V I R T U D E S Wt, entre Campanario y Perseverancia. 
7334 8-6 
A D O L F O R O B L E S 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Calle de Jesús María 132.—Consultas da 12 á 1. 
15-7 
I N T E R E S A N T E 
A L A S F A M I L I A S . 
Pomos vacies y sin haber su-
frido aveiias, de los Polvos 
Denttiüoos de Wilson, que ya 
deben existiren casi tod»s las 
familias de la baena sociedad, 
se compran, abonándoles á peseta fuerte cada uno Pra-
do 115. TSSO 20-6.Tn 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DB C Á M A R A DS B. M. E l . BEY D. A L F O N S O X H . 
C O N S U L T A S V O P E R A C I O N E S D E S A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U T A R N . 110 . 
Cn. 622 2C-2JD 
OSCAR DE LOS R E Y E S , 
A B O G A D O . 
l ia trasladado su domicilio y sn estudio á la calzada 
de Galiano n. 83. Consultas de l l á 3. 
7107 26 31My 
ANDRES T R U J I L L O Y ARMAS, 
ABOGADO. 
A M A R G U R A a i . — D E l a A 4. 
JOSE DS ARMAS Y CARDENAS, 
ABOGADO. 
A G U I A R 9a.—La casa Blanca.—DE t a A 3 . 
6481 26-17 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ; esta obra está forma-
da con la colaboración de los agrónomos onbanoa más 
célebres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y de otros muchos de gran producción, aún no ex-
plotados. 1.a obra consta de cinco tomoa con láminas. 
tíw prenio $4 en rústica y $5 nn billotos en pasta. Salud 
23 y O'Iteilly 30, librerías. 7530 5-10 
Cn. 605 
H A B A N A . 
-30My 
H i s t o r i a d e G a l i c i a , 
£randeras do este reino, 2 tomos láminas y planos (17. ibrerla La Universidad, O'Keilly n. 30. 
Artes y Oficios. 
EN L O S B A J O S D E A G U A C A T E N. la , S E D E S -pacban tableros y oantiuas á domicilio, contando con 
un txcolonte cocinero, sin quincena ni meses adelanta-
dos: en la misma se realizan todos los innobles du la 
casa por la tercera parte do su valor. 
7534 4-io 
ATENCION P A R A L A S SEÑORAS 
L A B E L L A V E N U S 
Peluquería, Salud 27, Sombrerería. 
E n este bien montado establecimiento encontraráu 
mis constantes favorecedoras y el público en general un 
gran surtido de sombrerca ele los más modernos y el 
precio de una gran ganga los hay de $123 basta 25. 
También so adornan y cambian de forma, quedando 
coi no nuevos. lín la misma encontrarán un gran surti-
do elegante de gorritos y faldellines y un gran surtido 
de Jloros linasá precios nunca vistos! 
Se pliegan vuelos á mánnlna y se hacen trabaos do 
pelo con gran esmero, malangas y todo lo concerniente 
al ramo, on la misma so polnan sonoras, no olvidar laa 
sellas 
S A L U D N I T M . 2 7 
L A B E L L A VENUS. 
DEBE L E E R S E . 
Polvos de arroz Nieve. 
Loa más refrescantes y suaves quo so conocen. Su uso 
produce un bienestar envidiable y cura Infalible y bre-
vemente todas las irritaciones de la piel. 
Son tan oxcolontos para los nlDos que no se pueden 
reemplazar con ningunos otros. 
Los bay en variedad do perfumes. 
P R E C I O : Pomo $1 billetes. 
Cascarilla de lluevo de Villa-Olara, 
marea E S C U D O D B A R M A S . 
L a meicr de las conocidas por su pureza y finura. Dis-
minuye las arrugas de la piel cuando son muy antiguae, 
y las quita en absoluto si son de pocos afios. 
Se expende en polvo en /.••'... elegantemente envueltos, 
y en pastas en cajas, cada una con 24 pastillas. 
PRECIO» Bote ó caja $1 billetes. 
Depósito para la Habana. 
E L PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3í>—APARTADO 3.f O—Tíü.EPONO 
Al íyjjprdio i"̂  1" haoeu importantes ventajas. 
l í - 3 
OJO. 
Gran tren do cantinas, calzada dol Monto 41, altos. Se 
sirven cantinas A domiollio. 4 platos por la maOana y 4 
por la tarde, á $15 billetes al mes. 7300 4-9 
O O W L B E ñ 
J. M O S a U E R A 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E 
enteramente iguales a los que vienen de 
Paris. 
83 O c a X L o c S L o l J S l o X 7425 8-0 88 
OBISPO 32. 
N o v e d a d e s r e c i b i d a s p o r e l 
ú i t i m o c o r r e o , 
Andalucía, i eriódloo para socorrer las desgracias de 
los terremotos, edición económica con grabados y arti-
cn'os iguales en un todo á U de lujo, por los mejores es-
critores y dibujantes do EspaSa. 
Galdós: Lo Prohibido, tomo 2? do esta notable novela. 
Deml-Monde, tomo 14 de esta chispeante publicación. 
Orellana: Manual de Taquigrafía, nn tomo empastado. 
Solo para hombres, chistosa publi^aolon. Amicls, pee-
cías, Campoamor; E l tren expreso. Moralistas, figuras 
de cera. Pautóla: Jurisprudencia criiniual con sns apén-
dices. Tarjetas para bautizo, últimas novedades en 
lindos cromes. 
Periódicos politices y de caricaturas. Lae Doniulca-
les del Libre pensamiento, periódico anticlerical que 
tanto ha llamado la atención en la Córte. 
Cn. 045 4-9 
COMES SIII1DE CUBANA 
CKTIMS DMEIÜS, 
P O R MMR. BOTTIM.OBr. 
93, O B E Z U / S * 93, 
Jazgamos Inoportnro enamerar sus ventajas, dura-
clon y unalldades higiénicas en vista de la grande acop-
taolon qne han obtenido psr la generalidad dol bello se-
xo de toda láls la . 
Recomendamos nuestra variedad de preservativos 
aproba'los y recomendados por el D R . L E B R E D O y 
otros emlnnntus doctores ^e rata capital para laa eu-
ermedades intestinales de las sefioras. 
N̂ota importante.—Reelidmos semanalmento las tkltt-
inas modas v novedades de Paiis. 
Cn. 030 8-7 
VOCES CUBANAS 
Diccionario provincial de voces cubanas casi razona-
do, por E , Picuardo, 11. en 4? maynr pasta, $3. Diccio-
nario de la lengua castellana por la Academia, 11. en IV 
$3. Diccionario de legis^oion, derecho y jurispruden-
cia, por Kacriohe, 11 fólio grneso con Huplomi ntus, $5 
Las slet<3 partidas glosadas por Lópee, 4 ta. gruesos $17 
Derecho administrativo vigente en Cuba, por Covín, 8 
ts. $0. Obras del cólebre Jurlsoonsulto lnglé« J . Ben-
tham, traducidas al castellano con comentarios 14 tomos 
empastados $10. Precios en billetes. Salul 23. Libros 
baratos. 7332 4 C 
Restauración de muebles. 
So componen y barnizan de brocha y roulleca, y ee ha-
ce cualquier trabuj > d* carpintería, á pícelos Bumamon-
te baratos. Animas 21, esqnina á Industria. 
7»83 4-7 
NTERJÉSANTK P A R A L A S S E Ñ O R A S . — 8 E 
hacen vestidos por ilgmin y á capricho, desde $?0 
hasta $4; se corta y entalla por $1; se hacen trajes de 
niños y gorras, toda clase de costuras y se adornan 
sombreros y se les cambia de color y forma; todo cou 
prontitud y esmero: Prado 110. 7i'85 4-7 
JUZGADOS DE FAZ 
Práctica de los de Cuba y Paerto-Klco 1 peso billetes 
Galiano 92. 7314 4-0 
MAYORDOMOS DE INGENIO 
Contabilidad agrícola con modelos Ipeso billetes. Ga-
liano 92. 7315 4 0 
A g r i n K P n a u r a 
cubana, por Herrera, un tomo. Agrimensura legal cu-
bana, por Piohardo, un tomo. Librería la Uní versidad, 
O'ReiUyn. 30. 7230 4-4 
F O R N A R I S 
Cantos populares, el libro de los amores y cantos del 
Slboney, 3 tomos. Poetas cubanos, 1 tomo fólio $4, 
O'Reilly 30, librería L a Universidad. 
7231 4-4 
G U I A P R A C T I C A 
de los juzgados de paz ó municipales en la Isla de Cuba 
y Pnerto-RIco, 11. con formularios $2. Librería L a Uni-





T í T T k l C l W cólebre hilo «'Armas 
1. A J L F i i p t i de la Habana" con 500 
yardas garantizadaa, de venta en todas las 
sederías 20 cta. billetes carretel. 
Cn . G29 4 (5 
NUESTRA ECONOMIA 
T I N T O R E R I A L A F R A N C I A . 
T E N I E N T E - R E Y N U M E R O 39. 
E n este establecimiento so limpia y tifio toda clase de 
ropa, sin distinción de colores y tejidos. 
Las levitas, pantalones, chalecos, sobretodos, se lim-
pian, tifien, forran, ribetean, y se hace toda clase de 
oomposiclon por usados que estén, dejándolos nuevos 
oompletamento. L a Francia es la primera en la Is la en 
su modo de trabajar y economía. 
L a Francia se propone vencer todas las dificultades 
que presente nuestro arte hasta el dia y los trabajos 
que se hagan en esta serán marcados con uu sello de la 
misma para lustificar lo dicho. 
Tintorería L a Francia. Teniente-Rey 39. 
7214 8 3 
1F A B R I C A D E C A J A S D E C A R T O N . — E S T A - fábrica se ha montado con los elementos necesarios 
para llenar todas clases de pedidos con prontitud y 
equidad en sns precios. Villegas 133, Habana. 
6914 15-27My 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R , G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir poi $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José Haría Valverde. Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad do autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy oojitento con éL 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duefio. 
Gratificará con una onza en oro & cualquier personn 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios ospafioles haya fabricado, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en Imlt*-
dlon de el descrito en el Real Privilegio 6 patente de i n -
vención n. 3,731, concedido & Mr. George Newton por 
8. M. D. Alfonso X I I en Madrid, on el día 4 de abril 
de 1883. 
E n el palacio del Marqués de VUlalba, al lado de l a 
casa del Sr. Conde do Casa Moré, plazuela de las U r s u -
linas, esquina de calle Dragones, Puerta de Tierra, H a -
bana. 7289 l8-4Jn 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
J a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a n l t y Cia aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prur igó , etc. Se recomienda á los agricultores para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o de G r i m a u l t y Cia recetado especialmente contra las 
erupcio7ies granulentas, las manchas, las eflorescencias á que está espuesto el 
cutis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y C1» posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico , es un preservativo contra las fiebres p ú t r i d a s , 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a i c a l í n o d e G r i m a u l t y C l a , llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la tifio, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cú t i s . 
DEPÓSITO EN PARIS, 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
P a r a mavenr cualquier tejido con 
nu Inpiz ordinario eln ninguna pre-
paración EstablecidoyaSOailoa. t i m a s 
a n t i c u ó . E l mejor, lúa cal i t lad 
siempre l a misma, s c R u r a y s a l i s -
fnctoria. La ExpoHlcIon Centenaria de 
r ITT'-̂ —m—•1f17'i (deFlladcIüa) concedió una Jicdalla, 
y Diploma sobre todos los Competi'lores del pa is n íatrfin-i 
Uros. Se vendo por menor porlou Boticarios y enlaBLibi-erlaB. 
llíjanBe pedidos por mayor por conducto do cnalquicr .ex-
portador ó Comisionista de Nueva Yorü, E . U N. A. 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradioa l a t i ñ a y l a 
caspa y que l impia l a cabeza de impurezas.. 
Positivamente Impide que el cabello se c a i -
ga ó encanezca é Invariablemente lo pon© 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry. 
L a Original y l a Mejor. E l ú n i c o perfum© 
del mundo que h a recibido l a aprobaelon 
d» nn (Víbiemo- i e eupeude en "botella* d « 
T r e n e s d e L e t r i n a s . 
E l Nuevo Sistema. 
G B A H T E J S K PABA. L I M P I E Z A D B I . Í I T E I H A S , 
P O Z O S Y S U M I D E R O S . — i . 8 B 8 . P I P A . 
8 E D E S C U B N T A T!T> 1 5 P O R I C O . 
A R A M B U R U B S Q U 1 N A A S A N J O S E . 
Deelníeotante deodoriiador amorioano (frfttl». 
Bate «istem» es el que más ventaja» ofrece al públioo 
en el aseo, prontitnden 9l trabajo y aoonomíaen loa pro-
OIOB de ajuste; recibo órdenes café L a Victoria, calle do la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y ílmpedrado, bodega. 
—Obrapla y Habana—Genios y Oontralado—Amiatad y 
Vlrtndee—Tlonoordla y San Nloolfi^—©lorl* v O&rdenaa 
—Lxiz v Euldo y Aramburu «saulna i. San .To»í 
74«6 *-9 
E L B I E N PUBLICO. 
O R A N T R E N D E U M P ' F Z A D B L E T R I N A S , F 0 Z 0 8 Y 
S U M I D E R O S 
Bn vlata de la protección que el público me dispensa, 
he determinado montar este tren en más grande encala 
sin omitir gasto algnno. al alcance de todas las fortunas, 
teniendo en nenta la situación del país Una carreta 
con tres nlpotea que har-en aei* pipas $10 billetes. Dos 
Juntas á $0 nn» y pssandode desjuntas & $8. 
Recibe órdenes en lan bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Agular y T^ladlllo. Ouba y Teniente-Rey, 
Monserrate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Indio y 
Rayo. Sus duefio» Reina, y Aguila, bodega. L . Loneí y 
Op - Desinfectante grátis. 72F3 5 4 
Solicitudes. 
S E S O L I C I T A 
tm criado q«e sea listo y trabajador y quo tenga busnaa 
refencias, sino que no ae presente: dará: 
oaderes n. 2, altos. 7421 
n razón en Mer-
4-9 
S e s o l i c i t a 
un cocinero: calle de Cuba número 81. 
7453 4-9 
EN E L A L M A C E N D E R O P A S D E D . A D O L F O Lenzano, Teniente Rey esquina á San Ignacio, ae 
desea la presencia de D. Alejandro Serrano, para venti-
lar un asunto de su propio interés. 
7347 5-7 
C o m p r a s . 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S A E N E L C E -rro cuyo precio sea de 3 á 4,000 pesos billetes: infor-
marán calzada del Cerro 775 6 en el 5C0. 
7527 4-10 
SE S O L I C I T A N PÁKA UN P C N T O D E T E M -porada inmediato 6, ésta: una buena lavandera y plan-
chadora, una buena criada de mano, y que tengan bue-
nas recomendaciones, pueden dirigirse calle de Cuba 
n. 120. 7371 4-7 
S e c o m p r a n l i b r o s 
S A L U D 23. 
De todas clases, en todos los idiomas y de todos pre-
cios, en grandes y pequeüas partidas; desde un solo to-
mo hasta extensas bibliotecas. 
NOTA.—"Las obras buenas ae pagan bien." También 
ae compran métodoa de música, estuches de matemáti-
cas y círujía.—Pueden avisar calle de la S A L U D n. 23, 
Depósito de Ubros. 7528 5-10 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M O K A L I -dad y de educación, que habla bien el castellano, de-
sea acompañar & Paria 6. una familia, sefioras solas ó 
nifins, sin máa retribución que el víale, cmedando en P a -
rís á su disposición todo el tiempo que l a necesiten, de 
más pormenores Informarán San Miguel 65. 
7372 8-7 
DE!->E 4 C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar excelente cocinera, aseada y de buena conducta: 
en casa particular decente ó almacén, aunque haya mu-
cha gente, tiene personas que respondan por ella y sa-
be cumplir con su obligación; calle de la Muralla n. 94 
darán razón. 7367 4-7 
ORO Y PIATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
loa precios máa altos en la joyería de 
K R A M E R IT GOHIP. 
O b i s p o 1 0 6 . 
7515 8- 10 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero con buenas referencias, en la calle de 
Escobar n. 65. 7387 4-7 
U J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
trar r olocaoion de criado de mano: tiene quien res-
ponda de su conducta. Vlrtudea 24 Informarán. 
7M3 4-10 
A V I S O . 
Un muchacho peninsular desea colocarse en mueble-
ría, panadeiia ó orladode mano; tiene quien abone por 
él: informarán O'RelUy 34, 7507 
S e s o l i c i t a 
un hombre blanco para criado de mano: Inquisidor 41, 
de las 10 en adelante. 8523 4-10 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 1 
SE DKÍHEA E N C O N T R A R UNA Q U I N T A P O R el Térro que hubiese servido ántea de recreo y hoy se 
pueda dedicar á la labranza, crias y venta de frutas, se 
toma á la mitad dé lo que produzca: es persona inteli-
gente y da los informes que le pidan. Dirigirse calzada 
de Jesús del Monte n. 409, á dos cuadras del paradero del 
Urbano. 7384 4-7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E N I N -sular de 19 afios de edad para dependiente en casa de 
comercio, cobrador, escribiente 6 cosa análoga y por 
corto sueldo. Preílere colocarse de dependiente en una 
casa importadora presentando las garantías quo quieran 
exigirle. Mercaderes 13 informarán. 
7339 4-7 
CU I A N D E R A . UNA P E N I N S U L A R D E M O R A lidad de seis meses de parida, muy sana, á media le-
che ó enteia: tiene quien responda de su conducta. I n 
formarán Amargura .R)4. 7306 4-7 
S E S O L I C I T A UNA N I Ñ E 
ra de color, dos buenas criadus de mano blancas, dos 
camareros de In tel y dea criados de 14 á 16 aüos y una 
LA P R O T E C T O R A ,  J una colocación en casa de personas deoontoa para criada de mano pudlendo desempeñar el cargo de ama 
de llaves ó encargada de un hotel ó casa de liuóapedea, 
pues so encuentra capaz para olio, teniendo personaa buena lavandera con referenoiaa. Amargura fi4r 
que puedan abonar por au buena conducta y moralidad: I 
impondrán calle del Araenal n. 52. 
7517 4-10 U NA J O V E N P E N I N S U L A R A C O S T U M B R A D A 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carao en una caaa particular de criada de mano, snbo 
coser á máquinay mano y tiene quien abone por au con-
ducta, en la callo de Luz n. 41 darán razón. 
74116 4̂ 10 
TTfcESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -
L'dianaodad para criada de mano y costurera ó para 
coaer de 6 á 6: ea de moralidad y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo personaa que la garanticen: collide 
loa Corralea n. 96J entro Indio y Angeles darán razón 
7502 4-10 
NA P Á R D 1 T A D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse en caaa de corta familia para la limpieza de 
cuartos y ayudar á vestir con la condición que no sale á 
la calle, sabe cumplir con su obligación: calle del Morro 
n. 12 cuarto n. 7. 7493 4-10 
IT S O L I C I T A N ÁPHUNDICES P A R A L A T A -
baqneria E l León de Costilla, pero que sean penniau-
larea y tengan qnien responda por su conducta. E n la 
misma ae solicita un cocinero con las mismas garant tas. 
Aguila 239. 7491 4-10 
B A R B E R O S . 
Se solicita nn medio oüeial que sepa su obligación. 
Monto 122. 7504 4 10 
B U E N A C O C I N E R A n l ' E 
'tonga persona que responda por olla y una negrita 
(raoriadi 
(Instila 28. 
J á viajar desea encontrar una familia para acompa 
fiarla á la Península, no se marea y tiene buenas refe 
renciaa: también desea colocarac otra seüora de media-
na edad. Madrileña, para cocinera en una caaa de mo-
ralidad y de corta familia, tiene quien reaponda por su 
conducta: informarán á todas horas Villegas 78. 
"362 4-7 
UNA E X T R A N J E R A D E S E A E N C O N T R A R u n a familia que marche para Nueva-York yMadrid para 
aoompafiar á una aeüora ó de manejadora de niños. Ha-
bana 93 informarán. 7368 4-7 
61 A G U I A R 61 
So solicita una criada de mano blanca que quiera ir á 
Cárdenas y traiga buenas referencias. 
" 0.639 4-7 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A F R A N C E S A , D E sea colocarse ea una buena casa particular: es de 
buena conducta y tiene personas que respondan por 
ella. Amistad n. 17, fíente á Concordia, informarán á 
todas horaa. 7340 4-7 
O K N E C E S I T A UN S O C I O C O M A N D I T A R I O 
lepara un negocio establecido de gran movimiento, en 
ios d»s primeros afloa puedo tener recogido el capital 
que aporte á la eo úedad; convendría á un padre de fa-
milia que deseo su hijo siga la profesión del comercio 
Informarán Empedrado 67, de 3 áS. 
7358 4-7 S E S O L I C I T A UNA te ci ji ni • Q 
pa  c i a de mano que tenga de diez á doce sfioa. I n - I jjta familia, que sepa cumplir con su obligación, sea 
I E S d L I C I T A UN C O C I N E R O P A R A UNA COR-
S E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S 
un» para cocinera y la otra para la mano, ámbas penin-
snlarea y mediana edad: dan razón Eatévez 22J. 
7490 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R Q U E sepa cocinar y los quehaceres de la casa do una corta 
familia, ha de dormir en el acomodo y traer buenos in-
i'orine» de su conducta: San Nicolás 15 darán razón. 
7492 4 10 
UNA SEÑORA Q U E S A B E C O S E R , C O R T A R Y adornar sombreros, desea acompailar ánuasiifiora ó 
humilde, traiga recomendaciones de !ns ca^aa en que 
hava estado v duerma en 01 acomodo. Sueldo $17 billetes 
Pa-iije n informarán. 7S70 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA L A V A N -dera que sepa cumplir con au obligación y tenga per 
aonus que respondan por su conducta: calzada de San 
Lázaro n. 32 darán razón. 
7337 4-7 
SE K « L I C I T A A D. R A F A E L C A S T E L L A N O S v Caetellanos cara un asunto que le Interesa: infor-
marán calle de Manzano n. 141, Matanzas. 
7321 3-6 
D k s E A COl.Ü. A R S E UNA .IOVEN D E C R I A D A do mano ó niñera, sabe cumplir con su obligación y 
lamilla para lo do su profeHiou, 110 nene pretenBionoa y tieno peiaonas que respondan de au conducta: labe co-
l l a garantjoe: Empedrado 15, de 12 á 4 imuon- e6rá á i ^ f ^ g (le ja Muralla ó Rinla ai quien 
dran. 7497 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A E> d-da a blanca ó de color para manejadora, que no 
tenga familia y pueda ir al campo: se le dará buen trato 
con personas quo abonen de su conducta. San Migaei83 
impondrán. 7489 4 '0 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D S O L I C I T A C O -locación de coxturera 6 acompañar á una seBora y 
el manejo de una caaa: es inteligente en todo: tamlden 
ae ooloca para coser de seis á seis: tieno personas que 
la acrediten: Ancha del Norte 128: no lleno inconve-
niente en ir al Vedado 6 la Chorrera. 
74K 4-10 
NA L A V A N D E R A D E C O L O R , D!? M O K A L I -
dad, desea hacerse cargo do ropa para lavar in cu 
oasa, no usando cloruro en el lavado; riza y plancha 
perfectamente por módico precio: ilone personan que 
respondón de ella: informarán Bol 110. 
7532 4-10 
BARBEROS 
Se solicita un aprendiz on el Salón L a Joaeüta: Mer-
oadBifzn 17. 7510 4-10 
E S r , A C O L O C A R S E . U N A E X C E L E N T E o liada 
de mano de Islas Canarias, buen» manejadora du 
ulnoa ó para acompañar A nna aefiorn: tieoe personaa 
que garanticen 8'i buena conducta: San Ignuoio n. 
Informarán 7524 4-1" 
> y máquin 
darán razón. 7326 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que tenga buenas referen-
olas. Cuba 90. 7310 4-6 
S e s o l i c i t a 
una burna cocinera para una corta familia: condicione 
sueldo $17 billetes v que duerma en el acomodo. Com-
poatela 80, entre Sel v Muralla. 7308 4 6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de modUna edad. Galiano, Brazo 
Fdir'e. 7320 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D 1 T A D E cria da de mano on caaa decente: aabe cumplir con su 
obligación y tiene qnien la garantice: Virtudes n. 15 
darán razón. 7S2Í 4-6 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de orlada de mano en una casa decente: sabe 
coser á mano v máquina y tiene personas que respondan 
por olla: Plaza del Vapor n. W, en los altos, por Galia-
7304 4 8 
I T NA E A M I M A P O B K E , HONRADA > MIC Ni ./fios, se ofrece á otra acomodeda que pienso Ir de 
temporada para cuidarle la ca»a, obligándose á asearla 
y á paga'-las « ontjibncioi'f a dnr»i,to su ausencia I i -
t'ormarau on (¡allano csquiiia á Neptnuo, nelelfilA E l 
Paraíso. 7487 1 9a 3-10d 
D o s p o r t a r o s 
de mediana edad con buenas recomondacionea, desean 
colocarse de porteros, criados, cuidar enfermos ú otros 
lUiaiocron. U iioi/lr ion tlopóait.n A H I O . T.»iHa ITAnti 
747« U-ffd 1 9a 
!'!¥ 
OBSBA C O l . O C r t R S E Vti I N D I V I D U O P E N I N solar, de pnrt ro 6 Jard(< ero. > n ambas cosas es in-
teligente v ti«nc povíoims qu« respondan de su morali-
d. d: ha esthdo colorado on el Jardín Botánico de Madrid 
mlzala de la Reina n 20, fábrica do cigarros de don 
Diego González L a Ff'ia de Cabafiaa y Carvajal darán 
r^zon. 7307 4-6 
A L O S E N C O M E N D E R O S 
Para cumplimentar una órden de una casa de Nueva 
York, se compran 350 á 400 cueros semanales, verdes l í 
y 2? Los pagos se harán al contado, para las demás con-
diciones dirigirse & B . Rozas, Muralla 111 de 3 á 5. 
7?61 4-7 
UNA F A M I L I A Q U E A C A B A c " D E L L E G A R _ d é l a península y desea poner casa, compraría á al-
guna familia particular algunos muebles buenos: nn 
pianino Pleyel, loza y cristalería, ya sea en junto ó por 
mezas: el que desee enagenarlos puede dejar aviso en 
O'RelUy n. 73. 7158 8-2 
DESEA r O L O C A K * * color de 4i meses de p r;d H.' D E e.cl a eiiC-ra, IH que 
tiene buena y abundante; a.iU'i ,> ú ' moralidad, te^iei 
quien la garantice. Peíueveiancia 11 5V darán razi.n 
H 74S0 4 !) 
O E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A 
»J edad para el servicio doméstico. Kn la miama se al-
quila una mulata de once años. Campanario 105. 
un sócio qoo apoito un corto capital para explotar una 
invención que tieno privilegio en los Estados Unidos, y 
qno Habiendo el interesado que se ha puesto en práctica 
•-T-£«'aí<\rTa Mnndo no tiono patente) V «lando "~ ro_ 
snltario mbii oso, no aum. .11 titnmtui <¡ao se conseguirá 
iguil beneficio en loa Estados Unidos, por hacerse uso 
ffe lo* miamos elementos que se emplean en dicha na-
ción. Para más pormenores é información ocurran Agua-
cate 108. entro Teniente Roy Muralla. 
7312 4-6 
7473 4-9 
R E C I E N 
'llegada dé la Península, de criada de mano 6 niñera: 
responde do su conducta Peñalver 40. 
7477 4-9 
DE S E A C O L O C A R M E UNA J O V E N 1 
JTNA PENINSULAR OENKUAI. COCINEUA A 
" 1 la española y criolla dosoa colocara» en una casa de-
cente, tiene personas que respondan do su conducta— 
Informarán Cuba 93. 7468 4-9 
DE » E A i E N C O N T R A R C O L O C A C I O N DIÍ cria-'da do mano una pardita do mora'ldad tiene quien 
responda por ella:Oervasio n. K 12, á la otra puerta del 
trondo lavado. 74R5 4-9 
DEM'.A COLOCARSE UN HOMBRE DE ME diana edad do buena conducta para portero, tiene 
qnloti responda por 61: informarán Sol £6. 
74<in 4-9 
UNA S I R V I E N T A D E itl EDI.4NA E D A O V D E toda coniianza y macha moralidad dosea coloc.n£0 
en casa particular ú hotel, practica ambos servicios— 
Amargura 65. 7458 4-9 
DOS C R I A D O S , UNO C O C I N E R O V O T R O l>E manos, i:mho3 quoaepan su obligación v quo tengan 
buenas referencias. Cerro: Tulipán mim. 21. 
7461 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N PfcNIN-sular do criado de manos en casa particular ó do co-
mercio: tiene quien responda por au eonduota. Informa-
rán Amargura ni'un, 24. 7418 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A D E M U -cha moralidad do criada de mano ó para manejar un 
niño; tambion sabe coser en máquina y también nna se-
ñora para acompeUará otra ó manejar niños, por corta 
r.tribucion. Darán razón (¡alzada de Belascoain número 
S3j bodega, ouquina .1 San Kal'ael. 
7411» 4-9 
NA LAVAN ( /ERA D E S KA E S C OPiTRA R C o -
locación de aeis á sala. Jesús Peregrino n. 12 
7420 4-9 
| IN HOMBRE PENINSULAR DE LA EDAU DE 
U x i a ñ o a desea colooarae de portero en casa particu-
lar de poca familia y quo sea do moralidad 6 bien para 
el servicio de un caballero eolo, 6 bien para el cuidado 
do limpiar otlcinas; tiene quien reaponda por au onndnc-
ta. lulormarán Morcadcrea 2, altos, á todas horaa. 
7422 4-9 
DEi«£A COLOCARSE UNA CRIADA DE ME. diana edad, natural do Islas Canarias, excelente 
criada de mano, acoatumbradaá este servicio por lo qno 
sabe cumplir con su obligaclou, teniendo personas qno 
respondan por su conducta. Curazao núm. 13 darán ra-
zoü. 7424 4-9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PAKA M A N K J A R uiCos abnnándole $20 luonsualea y que tenga buenas 
referencias. Calle do las Lagunas número 60. 
7429 4-9 
11 N HENERAL COCINERO Y REPOSPI-RO 
«J oxaranjero, de baatante intoligenoia. quo sabe su r-
bligaclon y li« ocupado las prini'.ipaloa casas particula-
res v hoteles de esta capital: tiene quien r. sponda de su 
conducta y moralidad. Villegas entro Teniente-Rey y 
Muralla 11 103 y Obiapla 100 7398 4 9 ' 
U N A C R I A N K E R A DE UN l>IES DE PARIDA desea colocarse a leche entera; Bernazan. 18impon-
drtn. 7U7 4-0 
ttE SOLICITA UN APUENDIK DE MAi»THE, 
Oserá pref«t ido si está a'iel&ntiido; Teniente Rey es-
quina á Zii;ueta sastrería, 7-137 ¿-9 
U N G E N E R A L I S I M O C O C I N E R O , C O N F I T E -ro y repostero, desea colocarse, bien saa para nna 
casa decente particular ó bien para un almaccn: en la 
misma nna criandera con abundante leche: Curazao 15 
dari>n razón. 7290 4 5 
cacion para manejar un niño ó para criada de mano 
ó nara acompañar á nna señora anciana: calzada del 
Monto n. acú informarán. 7286 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O D E CO-lor, aseado y de buena conducta, teniendo personas 
que respondan por él: calle de Cuba n. 105, bodega, dan 
razón. 7285 4 5 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E N I N . sular p.-.ra criado de mano ó para paie, sabe su obli-
gación: informarán Boina número 80, bodega. 
7300 4-5 
S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E R A , 
qno presente buenos informes. Gal¡ano09, entre Nep-
tuno y Sm Mignol. 70f.3 4 5 
SE o  
PA R A R E G E N T A R UNA B O T I C A E N E L campo 8« necesita nn farmaofiutico de buenas condi-
ciones. Informarán en el hotel Telégrafo, de 11 á 12 de 
la mañana. 7240 4-4 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D. Francisco Valdés, diríjase calle 
de San Miguel 173, á D. Lorenzo Valdés. 
7264 4-4 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mano blanca ó de color de regular edad y 
buenos infjrmes. Concordia número 20. 
7260 4-4 
A. 1 0 p o r 1 0 0 
se da dinero con hipoteca de casas, lo que pidan, desde 
$"00 á 16 000 on oro: hay 45,000 Callo del Trocadoro C0, 
de 8 á 12; atn corredor. 7050 4-4 
i ^JíSEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
' 'chero de color tanto de pareja como de un cabado: 
tiene las mejores recomendaciones de personas respeta-
bles: Mercaderes 28 darán razón. 
7278 4.4 
S e s o l i c i t a 
nn bnen criado de mano Reina 89. 
7277 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO JOVÉN prefiriendo qne sea patrocinado; un cocinero ó cooi-
esquina á Zulueta, 2? piso. aera. Virtudes 
7284 
S E S O L I C I T A N 
endedores y vendedoras á la comisión. Pueden ganar 
más de2 pesca al dia. Se admiten todos los que tengan 
garantías. Compostela esquina á Jesrj s María, bodega, 
lan razón. 7274 4 4 
I JN A S I A T I C O B U E N L ' O C I N E R O , A S E A D O Y 
1 ' de inmejorable eonduota desea colocarse en casa 
artionlar ó establecimiento: darán razón calle do Luz 
u. 73 7203 4.4 
D E S KA COLOCA E S E U"u INDIVIDUO DE ME-diana edad para portero ó para cuidar una quinta: 
Morro ÍJK darán razón. 743!) 4.9 
AVISO. 
Deaen < olocarae una general lavatderay planchadora, 
en una casa particular y también un general coubero, 
ambos de mediana edad: pura informes dirigirse VlUo-
gaan 14. 7486 4-9 
| \ E S K A C O L O C * l í S E I NA J O V E N P E M N S U -
. L r lur purael manejo-de un niño ó criada de mano de 
nn matrimonio eolo. tifuo per«onns que abonen por su 
oondii 'ta: Ilabwna 127 infonnaráii 7446 4- 9 
S fe. S O L U I T A N l»OS C R I A D A S B L A N C A S D E mediana edad para ayudar en los quehaceres de una 
casa; en cambio se lea dará manutención, ropa limpia y 
nna pequeña giatiflnnoion bnen trato y corra Timi la. 
H>i desean buenas rtforo' ciao; Cerro 74Í entro Tulipán j 
Aridbispo. 7433 3 9 
S E S O L I C I T A 
á D . Antonio Bustillo y Torreiro, vecino de Sagua la 
Grande su hermano Ramón, Aticha del Norto 247. 
7411 1 8a 3-9d 
DE S KA C O L O C A R E D E C R I A D A D E MANO unajóven peninsular, entendida en sn obligación: 
darán rar.on á todas horas en la calle de Gervasio n. 8, 
letra B. 7412 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 14 años para criada de mano ó manejadora de nlfioa, propia 
para servir á nna familia decente, humilde y servicial: 
sn padre responde por ella: Kanja n. 110 darán razón. 
7411 4-9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P A R U I T A D E 
veinte años para servir á un matrimonio solo ó acom-
pañar á nna señora, Obrapía 71 informarán. 
7262 4,4 
S E S O L I C I T A 
un artesero de panadería. Inquisidor 15. 
7250 4-4 
I >(.M:A . O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada 
l 'de n.ano auostumbrMia al servicio, como también 
para manejador:- do niños: tiene personas qno la garan-
ticen: calle del Morro n. 58 darán razón, 
7̂ 51 4^ 
UN J O V E N 
de quince años y de con lucta se ofrece de meritorio en 
una botica para la ciudad 6 para el campo. O'Reiilv 30 
librería. 7̂ 33 4-4 
diana edad para la limplezade una casa, tiene máqui-
na de coser y entiende algo de coatara: tiene qnien res-
ponda por au conducta. Toniente-Rev 90 darán razón. 
7241 44 
U NA PENlJSe.ULAR G E N E R A L C O C I N E R A A la española y criolla desea colocarse en una casa de-
nente: tiene personas que respondan de su conducta. 
Impondrán Obispo 100, altos do la sedería de Parle. 
7242 4.4 
S E S O L I C I T A 
una eriandora de color á leche entera. Sol 58. 
7279 4-4 
$ 4 , 0 0 0 o r o . 
Be dan con hipoteca de casas que estén situadas den-
tro de la Habana, sin intervención de torcera persona: 
Virtudes n. 24 informarán. 7407 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general costurera, blanca, para acompañar á una 
señora y prestar algunos pequeños servicios, teniendo 
qnien informe do su conducta. Lealtad 68. 
7482 4-0 
S A N E A F A E L 42. 
Se solicita una onsda de mano, jóven, qne sepa sn 
obligación y tenga buenas recomendaciones. 
7476 4-9 
DESEA COLOCARSE EN CASA PARTICULAR ó establecimiento un asiático general cocinero asea-
do y de buena conducta: informaran Villegas n. 47. 
7471 4-9 
T f N A C R I A D A D E MANO D E C O L O R O B L A N -
* J ca qne sea trabajadora y presente referencias, sin 
las cuales es inútil presentarse. So pagan 20 pesos. San 
Miguel H6. 74i3 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A ENCON-trar nn niño para criarlo 6, media lecho en su cana ó 
fuera do ella: Informarán en el tren de limpia botas Oli-
ólos 21. 7406 4 9 
¥ í NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
t J oarse, c» do mediana edad, para criada de mano ó ma-
nejar un niño ó acompañar á nna sebera, tiene quien 
reaponda por su conducta, Revlllaglgodo n? 4 primota 
cuadra 74ie 4-9 
NA JOVEN, QUE H ACE l'OCO LLEUO DE LA 
Península, doñea colocarse de criada de mano ó ma-
nelador»; tiene quien responda por sn conducta: infor-
marán Campanario 13, 7405 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A E L inglés para cuidar dos niños y que no se maree, pues 
ae piensa ir al Norte, ha de traer buenas referencias. 
Teniente-Rey 71. 7226 6-3 
ÜN F A R M A C E U T I C O M A Y O R R E T I R A D O del ejército de la Península recien llegado desea uti-
lizar sus servicios en la profesión bien de regente ó en 
participación. Para mas pormenores informarán Lobé 
y C?, droguería L a Central, Obrapía 33 y 35. 
6760 15-23 
SE D E S E A O B T E N E R E N C A M B I O D E C A S A S una finca bastante próxima á esta ciudad, por cal-
zada; propia para crianza, de bnen terreno, excelentes 
pastos, con agua corriente, frutales y buena casa de vi-
vienda: dirigirse por correo á D. Benito Pazo. Cuba 
n. 104, Habana. 6382 26-14My 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación Reina 91. 
7254 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E M E -dia edad para portero: de sus buenas condiciones in-
formarán calle del Sol 8, fonda, hay quien responda por 
él. 7248 • J 1 4.4^ 
U N E S C R I B I E N T E 
se solicita qne tenga buena letra y ortografía y presente 
buenas referencias, de no ser así, que no se presente. 
Informarán calzada de Vives 90, entre Alambique v San 
Nicolás. 7243 4J4 
U NA J O V E N N A T U R A L D E C A N A R I A S , D E 2 meses de parida, desea encontrar colocación de 
criandera á loche entera 6 á media leche: es robusta y 
do abundante leche, teniendo personas qne respondan 
por su conducta: Informarán Muralla 113, de 12 á 1, y 
Corrales 18B i, todas horas. 7267 4-4 
O E D E S E A T O M A R A C E N S O R E D I M I B L E L A 
Ocantidad de des mil á tres rail pesos oro, al cinco por 
ciento anual, sobre una finca de campo cerca de esta ca-
nital: calle de ¡aSaraaritana n. 18, Guanabaooa, á todas 
horas, 7268 i - i 
S E C O M P R A 
una finca de campo de 4 á 5 caballerías de terreno con 
agnaday frutales, distante 5 ó 6 leguas de la Habana. 
Aguiar 45, no se admiten corredores. 7329 4-6 
SE COMPRAN 
toda clase de muebles. Neptnno número 39. 
Alquileres. 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle del Em-pedrado núm. 33, inmediatos á la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, con gas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los dueños de la 
casa que es un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila una habi-
tación en los bajos. 7518 8-10 
S E A L Q U I L A N 
á una señora sola dns magníficas habitaciones altas, on 
buen punto: informarán Consulado n. 73. 
7521 8-10 
Se alquila la casa calle de la Maloja n. 22, primera cuadra: tiene hermosa sala, comedor, tres cuartos se-
guidos, salón al fondo, pozo de agua dulce, etc., muy 
fresca y seca, se da barata. L a llave en el n. 21 y su due-
ño Tejadillo 21. 7600 4-19 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa San José 49 con tres cuartos, sala y 
demás posesiones: Informarán de 7 á 10 y de 4 á 5 
dueño Compostela 58; 7503 4-10 
S E ÜXQUJXAH 
dos cuartos uno ba ¡o y otro alto, con muebles ó sin ellos 
con llavin, Obrapía 99. 7494 8-10 
Su da en arrendamiento nn ingenio, á media legua del paradero de Cimarrones y nna del de Bemba, con al-
guna caña y monte, ferrocarril portátil y fijo, con sus 
aperos de tiro, excelentes terrenos; sin patrocinados; no 
debe contribuciones. Informarán Cuarteles 42, de 8 á 
12 de la mañana, altos. 7539 6-10 
Se alquila una casa, acabada de reedificar y pintar mny capaz para una larga familia. Aguila n. 132, en-
tre Estrella y la calzada del Monte, buen punto para 
cualquier clase de entableclmieuto: la llave en la pana-
dería inmediata: de sn precio y condiciones calzada de 
San Lázaro n. 225. 7525 8 10 
S E A L Q U I L A N 
las casas, acabadas de pintar y muy frescas, Ancha del 
Norte números 122 y 15. propias para familias do bnen 
gusto: impondrán en la del n. 122. 7510 4-10 
En casa decente se alquilan des cuartos altos, uno muy hermoso y otro ménoa grande, muy frescos, ton 
balcón á la callo y azotea, & una cuadra de los nuevos 
almacenes, á hombres solos, matrimonio sin familia ó 
corta familia: Cuba ]6i. 7519 4-10 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitación os con vista á la calle una, pro-
pias para matrimonio decente, con ó sin familia. Indus-
tria u. 127, do d:ez de la mañana en adelanto. 
7522 4-10 
En cuatro onzas oro al mes se alquila la hermosa y có moda casa calle de San Ignacio ».. 130 entre Jesui 
María y Merced, con seis cuartos bajos y dos altos 
mny fresca, tiene agua, zaguán y otras comodidades: la 
llave está en la barbería esquina á Merced, é informa-
rán en la calzada del C«.rro n. 7 í l . 7434 4-9 
^¿o alquilan en módicos precios las magMñoas casas 
Acalle Novena frente á la línea del ferrocarril urbano 
números 59 51 y 6í y las de la callo E ó do los baños 
todaa en el oaseiín del Yodado, marcadas con los núme-
ros 12 y 11 est* última esquina á la calzada de la Haba 
na c> u todas las comodidades apote ibles.fEu laJH-aban 
Monte 45 tratarán de su ajuste y en las puerta i de 1» 
mismas indican donde está la llave; también se alquilan 
los bajos de la casa Monte 45 propios para estableci-
miento. 7443 4-9 
Villegas 131. entre Luz y Sol: se alquLa esta hei-mosa casa, con 2 ventanas, entrada para coche, gran sala, 
comedor, 4 cuartos seguidos y espaciosos, patio, agna 
y demás comodidades: su precio $40 oro: la Ua-'e en 1 
bodega de la esquina: informarán Luz 2i, entre Cuba 
Damas. 7466 4- 9 
S E A L Q U I L A N 
do» faabUaotoues altas, decentes y frescas. San Nicolí 
n. 85A. 7415 4-9 
S E A L Q U I L A 
en m«6¡i¿i.is Uieuio la cómoda y ventilada casa San Rafael 
n. 114: en la otra pnerta está la llave: Dragones n 44 
impondrán. 7481 5-9 
^ e alquilan una casa muy sera, Lagunas número 2 A 
C5con 5 cuartos y agua abundanti; y otra en la callo di 
la Concordia n. 145 con 3 cuartos, sala, comedor y bu en 
patio; so dan muy en proporfion: Ancha dtl Norte es 
n-' * O — t t f « , o n « . , 74C:! 8 9 
S E A R R I B N D á 
una ííiiod cvuipaesta de 2h caballerías de tierra, con sus 
fábriaas capaz para lartra familia, con dos pozos, dos la-
gunas dividida en cuartones, con árboles frutales, siem-
bras y tierras preparadas y situada á raénos de un cuar-
to de legua deMaiianao: impondrán Ramos 5J barrio de 
la Lisa de 6 de la mañana á 11 y de 3 de la tarde en ade-
lante. 7459 5-9 
Se alquila la casa de alto y bajo Manrique 23. cerca de los baños de mar y propia para corta familia por ser 
chica: informarán Amistad 81: la llave en la bodega de 
la esquina. 7448 4 9 
GUANABACOA.—Se alquilan las casas de mampos-tería y teja de la cailo de Vista Hermesa números 22 
y 22* próximas al Colegio y al ferrocarril, tienen sala, 
e.tmtidor, cuatro y cinco cuartos respectivamente, coci -
na. patio, escusado y pozo de agua dulce; en ol número 
16 están las llaves y su dueño vive San Ignacio 11. 
7414 4-9 
E n 4 onzas la casa de 
alto y bajo San Mig-uei 
153 cómoda para dos 
familias. !*& llave en el 
133, y su dueño Sol €8 
ó Empedrado 34. 
7409 * 4-9 Marianao.—Se alquilan ó venden tres casas, una cua-dra de la calzada y dos del paradero: una con zaguán, 
gran sala y 8 cuartos, en $50 B[B., y las otras 2 con 4 
cuartos, también baratas, y se suplica al sujeto qne fué 
al n. 64 de la calle do Acosta para informárse de ellas 
en venta, pase á Revillagigedo 149, á tratar con el dueño. 
7467 4-9 
Los hermosos, grandes, elegantes y frescos altos de la casa de nueva construcción, Egido n. 16, al lado del 
Sr. Marqués de Balboa, con cuantas comodidades pueda 
apetecer una dilatada familia, y los bajos de la contigua 
núm. 18, también cómodos y bonitos. L a llave en la bo-
dega del frente. Informarán en la misma. 
7474 8-9 
S E A L Q U I L A , 
San Nicolás 92, una hermosa casa en buenas condicio-
nes: Habana 85 darán razón. 7465 6-9 
Se alquila en 5 onzas oro la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, acabada de reedificar y pin-
tar al óleo, eon entrada de carrmye, sala, comedor, seia 
cuartos, saleta, patio y traspatio, árboles frutales y de-
más comodidades; la llave está al frente: informará su 
dueña Reina 61. 7430 8-
En la casa Agolar 33 se alquilan dos cuartos de en-tresuelo con vista á la calle y dos bajos. L a familia, 
decente, qno. la vive, los cede muy bar atos á hombres 
solos, se advierte que se a'quilan íos dos primeros jun-
tos por tener nna sola entrada. 
7403 6 9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á dos calles á matrimonio ó 
caballero con asistencia 6 sin ella; Villegas 67, esquina 
á Obrapía. 7441 4-0 
Se alquila en proporción la muy cómoda casa de a'to y bajo con agua de Vento y caño á la cloaca Tqjadillo 
n 37, entre Habana y Compoatela: impondrán San Ig -
nacio esquinaá Muralla, sedería L a Estrella; lalla^e en 
la tienda de ropas L a Montañesa, esquina a Habana y 
Tejadillo. 76̂ 9 8 9 
Se alquila en el mejor punto de la Habana, frente a la Pi a la India, encima del café España, unos espacio-
sos y vent lados altos, con entrada de carruaje; y tinos 
entresuelos bastante cómodos en la calle Trocadero 68. 
esquina á Galiano. Impondrán Ancha del Norte, esqui-
na á Campanario, almacén. 7464 8-9 
G L O R I A 90 
Se alquila esta hermosa casa ds alto y bajo en $30 oro 
consta cíe 3 hermosos cuartos, con piso de tabloncillo, 
con sus correspondientes mamparas, sala, saleta y plu-
ma de agua de Vento y demás menesteres. Los altos son 
compuestos de 4 hermosas habitaciones á la brisa, coci-
na y demás menesteres con balcón corrido en el paño, 
alquilados los altos salen en media onza los bajos tie-
ne 4 llavines para los inquilinos. Informarán Monte 18 
botica el Peñen y el llavin al lado casa n. 88 de la calle 
de la Gloria. 7451 4 9 
En la hermosa casa Prado n. 89, entre Neptuno y V i r -tudes, se alquilan frescas habitaciones interiores y 
con balcón á la calle. Se cambian referencias. 
73-8 4.7 
S E A L Q U I L A N 
dos hormonas accesorias juntas ó separadas, propias pa-
ra establecimiento, depósito ó vivienda. Luz entre ín-
qulsidor y Oficioa. casa de Baños. 7373 4 1 
SE A L Q U I L A 
una hermosa y espaciosa casa acabada de reedificar, 
propia para establecimiento ó casa particular. Oficios 82 
frente al Hotel San Cárlos. 7374 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Mnnicipio n. 28, en Jesús del Monte, 
compuesta de sala, comedor, patio y 3 cuartos. Informa-
rán de an precio y demás condiciones en Mercaderes 22. 
7363 5-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de familia de mucho órden y 
moralidad á sefioras solas que sean también de morali-
dad, Luz n. 66. 7375 4-7 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico y para personas decentes, una hermo-
sa Habitación con entrada á todas horas. Calle del Agui-
la número 84, entre San Rafael y San José. 
7376 4.7 
S e a l q u i l a 
muy barata para establecimiento la casa Galiano n. 55 
frente á la iglesia de Monserrate, á media cuadra de la 
Colla de Sant Mus. Su dueño, Mercaderes n. 23, cho-
colatería, de doce á dos. 7392 4-7 
Muy próximo* la iglesia de Monserrate se alquilan unos hermosos altos, de construcción moderna y con 
todas las comodidades que se puedan exigir, pues hasta 
tienen en su planta baja sn gran cochera. Se dan bara-
tísimos; informarán Concordia 55, casi esquina á Cam-
panario. 7369 5-7 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle de los Cuarteles n. 24 esquina 
á Habana; esta la llave é impondrán calle de Cuba n. 39, 
altos, de 12 á 5. 7336 8-7 
^ o acaba de desocupar y se alquila la casa n. 25 calle 
Ode Aguiar inmediata á la de Chacón, propia para una 
regular familia. E s toda de azotea, zaguán, sala, come-
dor con persianas, hermoso aposeiito y tres cuartos re-
gulares, un pequeño traspatio, buena cocina y demás 
servidumbre, muy seca, fresca y ventilada. L a llave ejj 
el número 17. 
Impondrán; Inquisidor n. 38. 
7330 4-7 
NÜBVAS MAQUINAS DE COSER 
DE LA COMPAÑIA DE SINGER 
Tenemos el gusto de efreesros laa dos máquinas de coser reciente-
mente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de que 
una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, sóli-
das, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos & nuestros lavorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. A L V A R E Z Y 
Í I I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
E n esta casase hallarán siempre de venta & precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smith, etc., "VVerson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras, tornos para aficionados, mesitas de centro, relojes de 
sobremesa y otros artículos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
Cn. 597 . 310-28My 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
7 4 , O - H T T T T i T r g " 7 4 . 
L a única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer tm surtido completo do 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B. S I N G E R N. $40 B. Además las magtrifloas 
d e K A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. 7 . También hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I H B S baratísimas. Máquinas do mano a $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Is la de Cuba. 
74 , O ' R E I L L Y 74 , entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
On. 634 26-6Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 90; su dueño Mercaderes 23, chocola-
tería, de 12 á 2. 7391 4-7 
S E A L Q U I L A 
la cana de alto y bajo, calle de Santa Clara 37: en Belot 
Prado 69, está la llave é informarán. 
7344 7-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos y la accesoria, acabados de pintar, de la casa 
calle del Obispo n. 39 propíos para escritorio ó para fa-
milia. E n la sastrería del lado impondrán. 
7351 4-7 
2 2 M e r c a d e r e s 2 2 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios, & 
precios módicos. E n la misma informará el portero. 
7364 10-7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones cerca del Parque Central con asistencia ó sin ellaá precios mó-
dicos: también (muy baratos) los altos de otra casa cer-
ca con comida á una familia que tienen muebles. Infor-
marán de 11 á 3 (solamente) Villegas 59. 
7352 4-7 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Monte 325 esquina á Belascoain, con 
agua, propios para una larga familia. 
/ 7350 6-7 
B e r n a z a 6 0 . 
Sa alquilan habitaciones amuebladas, altas y b^jas, á, 
caballeros ymatrimonios. 7380 4-7 
E N E L C A R M E L O 
se alqnilan y venden las casas números 2 y 4 frente á 
la línea con fondo al mar, ocupando cuatro solares. I n -
formarán í íeptuno 30, L a Mantañera. 
7345 26 -7Jn 
n 2J onz s oro se alquila la mitad de la casa Teuleu-
ite-Key 20, dos puertas á la callo, tres grandes salo-
nes, patio, traspatio, etc., en la misma ÍLformarán. 
7342 4-7 
Se alquilan cómodas y hermosas habitaciones altas y bajas con agua y demás accesorios y su entrada in-
dependiente, en el más módico precio: han de ser perso-
nas de órden v moralidad, Crespo 19, esquina á Colon. 
7353 4-7 
Se alquila la casa Aguila número 1, con todas laa co-modidades, dan razón Ancha del Norte 88, tiene 0 ha-
bitaciones bajas, dos altas: esta casa estaba alquilada, 
pero no llenando el nuevo inquilino las condiciones se 
alquila do nuevo. 7359 4-7 
Guanabacoa: en 60 pesos billetes una linda casa nue-va de mamposteria, con buena sala, comedor, seis 
cuartos, buena agua y buen patio, situada San Antonio 
22, á tres cuadras del paradero, del mercado y de los 
P.P. Escolapios, Impondrán Real 68. 
7394 8 7 
Se alquila completamente amueblada la bermeja casa, sita en los Quemados de Marianao, callo di-l Rey nú-
mero 7, esquina á la de iíau Francisco: tiene además de 
las habitaciones necesarias para una regular familia, 
espaciosa cochera con entrada por el coatado de la casa, 
bonito Jardín, arboleda en el traspatio con árboles fru-
tales, etc., etc.: se halla situada en ol punto más oámodo 
del "Panorama", pues solo dista del paradero del ferro-
carril dos cuadras y de la calzada una; impondrán calle 
de la Habana n. 51. 7310 8-0 
O B R A P I A 6 8 . 
Se alquilan dos habitaciones en el entresuelo y MI el 
principal, tala y gabinete, todo exterior, coa roui blep ó 
sin ellos; con asiBtéliúTá de criado ó sin olla: lieni-n 
y agua; no ÍB casa do huéspedes: entrada 4 te an horas: 
73'1 5 6 
P R A D O í)3 
Se alquilan hf riñosas «apnciosas y frescas habitacio-
nes; pwioa muy módicos con vista al Prac1 o y al Pa-
sage, entresuelos; eu los miamos impondrán. 
7333 4 6 
S E A L Q U I L A N 
por nn míidloo alquiler laa capas n. 61y 63 de.la calle do 
Jesús Peregrino, situsdai á dos cuadras de Cárloii T i l . 
Virtudes n 35 Informarán 
73'» 4- 0 
S E A L Q U I L A 
en mny tmfisüí» jirecio la casa Prado 41, tiene soi-» habi-
taciones espaciosas, cuarto de baño, despensa, barbacoa, 
agua y demás comodidades. Refugio, entre Piado y 
Morro eatt la llave. 73o9 4-0 
S^ n •! pui;to más céntrico de Ja ílahaiia, se alquilan -<habi;4iciones altas con balcón á la ca'le, cómodas y 
ventila as. Neptuno 3 y 5, altos dtd café Pomo. E n la 
misma ae alquila f a roblen una accesoria de dos pues tas 
7567 4-5 
En aeis oi.sas oro y un fiador prinoiiml pagidor, se alquila la casa Amba del Norte n. 122, acabada de 
" " ^ ¿ s o " «• «"Tur bonita y f-esca. 
7¿o9 4-5 En $36 oro la bonita y fresca casa de alto y bajo, Apo daca C, casi esquina á Cienfuegos, con sala, tres 
cuartos y demás aucesorios en la planta baja y sala, 
cuarto y comedor en la alta. Tiene agua de Vento; en 
frente las llaves é in formen. 7301 i 
En casa paiticular y familia muy decente se alquilan dos hermosas habitaciones aftas en 17 pesos oro. 
O'Reilly 65J, entre Aguacate y Villegas. 
7302 4-5 
ATENCION.—Se alqnilan habitaciones altas y bajas, cómodas, con asistsneia ó sin ella, para Tr-atrimonio 
ó caballeros; en caaa de moralidad: también una sala 
para escritorio amueblada; en esta no hay qne salir de 
temporada porque la casa es fresca yenprouorciou. Pra-
do 110 7220 4 4 
En mucha proporción se alquílala casa calle IQÍÍUS-ti ia entro Animsis y Bernal n 81, tieno sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, pozo, toda de azotea y demás como 
didades para una familia, la llave está al lado en el 83 ó 
imponen calle Empedrado n. f.O, 
7269 4 4 
S E A R R I E N D A 
un terreno situado on la estancia Rincón de MOIOBOB y 
al 0<8te dnl Rio Luyanó, con cantera de magi.1fica pie-
dra blanca propia para todo lo qne quiera utilizarse y 
principalmente para lastrear buques, con un muelle sa-
liente al Sur de la bahía, terreno que por muchos años 
tenía arrendado D, Eran cisco Rodríguez. Impondrán 
Obispo 10. altos. 7328 10-6 
Se alquila la casa Estrella n. 2 con hermosa sala, come-dor, tres cuartos, llave de aguado Vento y demás ne-
cesidades; en el n 15 está la llave é impondrán de precio 
y condiciones. 7283 4-4 
U N A C I U D A D E L A 
en uno de los mejores puntos de esta capital y con mu 
chas comodidades, se arrienda en poco dinero. Impon 
drán Empedrado 70, bodega. 
7272 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 140 en i 
Luz n. 13. 7238 
25-50 oro. Informarán 
8 4 
Se alquiia la casa calle de la Salud n. 37, frente á la iglesia, con varias habitaciones bajas y una alta E n 
la tienda de ropa del lado está la llave é impondrán callo 
del Bayo n 17. 7244 4-4 
unos cuartos mny frescos y cómodos en la calle de Ri-
ela 48. 7258 4-4 
S A N J O S E 88 
se alquila en 34 pesos oro: tifne sala, comedor, 4 euartos, 
paja de agua y acabada de pintar. L a llave en el 90. Im-
pondrán Consulado 17. 7259 4-4 
C O L 73.—Se alquila el piso principal compuesto de 
Csala , antesala, comedor, cocina, lavadero, cinco espa-
ciosos cuartos, caballeriza, zaguán, cuartos para cocho 
ro y portero, agua y demás comodidades pai» una larga 
familia. Se da barata ó informarán en el n. 74. 
7252 8-4 
Para temporada ó por añon se alquila en Arroyo Na-ranjo la casa número 70, frente al paradero con cinco 
habita-iones, gran sala, patio y traspatio, informaráti en 
los altos do JanA, frente á Irijoa, de 9 á 12. 
7245 4-4 
En módico precio 
se alquila la caaa, calle Cerrada del Paseo u. 1, entre 
Dragones y Salud; con hermosa sala, comedor, zaguán, 
6 cuartos, dos de estos da escritorio, cocina, caballeriza, 
Íilnma de agua, con persianas mny seca y ventilada: la lave esti en frente n. 10. también se alquila á la vuelta 
la casa Zanja n. 59, con 4 cuartos corridos, dos más en 
el traspatio, seca y ventilada: la llave está en la bodega, 
De ambas casas impondrán en Salud n. 87. 
7282 fl-4 
V I L L E G A S 64 
Un cuarto con comida y criado en $50 B., siendo per-
sona decente y tranquila en familia. 
7281 4-4 
S E A R R I E N D A 
el ingenio demolido Tmlu'tríay el potrero anexo á f ioha 
finca titulado O/o ylr/iíd, situadoti en Madruga. Infor 
marán Luz nfimero 13' 7239 8 4 
So alquila eu el Vedado la casa calle 9», fronte A la l i -nea férrea, entre las oalles 4 y 6 E s capaz para dos 
familias y r~une bastantes comodidades; la llave está en 
la bodega al lado é informarán de su precio v condlclo 
nes, Cuba 122, de 12 á 3. 7222 " G-3 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos, propios para una cor 
ta familia, con azotea y balcón á la calle: se dan muy 
baratos: informan Compostela n. 100, entre Sol y Mura-
lla, barbería. 7280 4-4 
Con arreglo á la situación en $48 billetes, la casa Leal tad u. 20, cerca de los baños, persiana, 4 habitacio-
nes, acabada de pintar: en $45 billetes Aguila 21, con 3 
habitaciones. Picota 95, Ce azotea, entrada de carruage, 
Sersiana, mampara, gas en toda ella, agua y comodida-es, seca y fresca, en $30 oro: un entresuelo en $16 bi-
lletes, con ó sin asistencia: Aguacate 12. 
7276 4-4 
Se alquilan loa entresuelos de la casa n 1 de la calle de Chacón, compuestos de sala, saleta, tres cuartos 
corridos, letrina; cocina, sumidero, con balcones á la 
calle y mny ventilaios. con gas, agua y llavin, informa-
rán en la planta baja. 7175 6-2 
S E A L Q U I L A 
en 3 onzas oro la casa de dos pisos, zaguaa, agua y su-
mamente ventilada, sita Cuba n. 38, informarán O^Rei-
lly n. 54, Propaganda. Cn. 621 8-2 
S E A L Q U I L A 
una casa barata capaz para una familia de pocas perso-
nas. Aguiar n. 19. 7103 15-31My 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala propia para escritorio, y varios cuar-
tos altos frescos y cómodos, todo mny barato. También 
se alquila la planta baja, muy propia para almacén ó de-
pósito. Oficios 17 esquina á Sol. 7073 8-30 
C A R M E L O 
Por la temporada ó por años se alquila la nueva, có-
moda y ventilada casa calle 16, entre 9 y 11 mny próxima 
á la iglesia y á los carritos, en la casa contigua está la 
llave é informarán. 7033 15-29 
MUY BARATA. 
Se alquila la casa, calle de San Nicolás n. 224, entre 
la iglesia y la calle del Principe Alfonso; compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, etc.: la llave está en la pe-
letería " L a If Barra", Príncipe Alfonso eptre San Nl -
ooláa y Anton-Rocio. Cn, 67i 80-21My 
POR LA MITAD DE 10 QUE VALE. 
E n atención á las críticas circunstancias aottUlUa, se 
alquila la cómoda y elegante casa, calle de Tcaadillo 
número 6, compuesta de sala, gran comedor, cuatro her-
mosos cuartos, bonito patio-jardln, cocina y demás 
anexidades. L a llave está en la bodega de al lado ó im-
pondrán en la calle de Cuba número 67, entre Teniente 
Rey y Muralla. C n. 570 30-21My 
En la calle del Morro sa alquila muy barata una finca con habitaciones, colgadizos, extenso solar y tres 
Íuertas al frente. Informarán Obispo 36, 29 piso, de 8 á 0 de la mañana, de 1 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la 
noche. 6645 26-20my 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey y Muralla, 
Cn. 5«7 90-21My 
Alquileres de criados. 
S e a l q u i l a 
una patrocinada jóven para criada de mano en $25B. B 
y lavado de ropa: informarán Trocadoro 105 entre G a -
liano y San Nicolás. 7469 4-9 
Pérdidas. 
AY E R , 9, D E L P R E S E N T E , S E I I A E X T R A viado un cachorro perdiguero de diez meses, blanco 
con pintas amarillas, entiende por Bel. Reina 74 se gra 
tificará al que lo entregue. 
7520 4-10 
« E H A E X T R A V I A D O ÜN C A C H O R R O SA-
O bu oso do color chocolate de fuego con la cabeza colo-
rada, de aeis meses de edad. Se gratificará generosa-
mente al que lo lleve á la calle de Oficios n. 76. 
7488 l-9a 4-1 Od 
C J E D A R A UNA B U E N A G R A T I F I C A C I O N A L 
»3quo entregue un guacamayo qne so voló. Vedado ca-
lle 9 esquina á Paseo ó en la Administración de comu-
nicaciones 7512 l-9a 3-10 
P É R D I D A . 
E n la noche del 2 de junio se ha extraviado desde la 
calzada de ia Reina á la calle del Sol esquina á San I g -
nacio una pulsera filigrana oro mate con cinco topacios 
grandes: se gratificará generosamente en San Ignacio 92, 
7287 4-5 
ITeutas 
MOAS Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
una estancia compuesta de 2J caballerías de tierra si-
tuada on el partúlo de Arroyo Naranjo, distante un 
cuarto do 1< gua de dicho paradero nombrada AJÍ<M77« 
con buena casa de mamposteria y teja, suelo de H»m 
burgo con aguada corriente todo el año. con 100 palmas 
paridoras • 7 mat^a grandes de aguacates, 15 de mangos 
4 de guanábanas, con 1700 matas do cooos próxirnaa á pa-
rir, 2 yuntas de bueyes. 4 vacas y 2 terner s y algo de 
siembras, más de 150 matas de naranj-is deCbina nue-
vamente sembradas y 70 do aguacates nuevos, 4 de na-
ran ja* ast i»8 on producción. Informará sn dueño en ia 
misma y el guarda almawn ''ará la dirección para di-
cha linca. 7 m 4 10 
Krt verr.le una en buen ptinto. seda barata por'mar-
char su d:if Jlo á la Península Virtudes 16 infonnarán 
750» 4 10 
B a r b e r o s . 
Se vende una barbería en uno de los mejores puntos de 
la Habana, escasa que promete y se da barata; infor 
maráo Obispo 59 7508 4 10 
S E V E N D E 
A censo redimible 6 se arrienda un pedazo de terreno de 
treinta y nueve metros de frente por treinta y uno de 
fondo, todo cercado, á propósito para cuanto quieran 
aplicarlo, sitnado en la calle de las Lagunas, entre Ger-
vasio y Belascoain: también se venden realmente dos 
casas en construcción, en la misma cuadra donde está 
el solar. D-i to^o informarán Lealtad 167. 
U n 4-10 
S S VKN'DE KN n j U C I l A í 'ROPORÍMO'' L A CASA cali" dola Estrellan 123, entre Canipanaiio y Lealtad 
tiene de trece y media á 14 varas de frente por 30 de fon-
do; dos ventanas á la calle con pereianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, salón do comer cerrado de per-
sianas patio y traspatio, el primero forrado de azulejos; 
aguado Vento, acometimiento á la cloaca; siete cuartos 
halos, cocina, -inarto de cochero, caballeriza para dos 
caballos, dos cuartos altos y su sala cerrada de persianas 
y cristales con suelos de mosaico. Preseas y muy venü-
líwtae. Cantólas habitacionoo alta? como laa bajan} torro-
no propio, libre de gravámen, buenos títulos, inscritos 
en"el antiguo vnuevo registro: ee puede ver á todas ho-
ras del dia. Sus contribuciones al corriente y tratarán 
da su ajuste calle do los Sitios n. 137, do 7 á 8 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tardo. Los diaa festivos á todas 
horas 7404 IR-OJn 
A VISO.—PARA UN HOMRRE I>E POCO CA 
' • pital se v»ndo un tren de lavado con snparior mar-
chanto: ía; solo se vende por poc* salud de au dueño 
informarán ptletería, Virtudes esquina á Escobar. 
7402 4 9 
M Í'V BARATO.—Por no ser del giro au dueño y con acción al local se vende un armatoste-mostra-
dor, cantina y demSs enseres de bodega propia para un 
principianta. Darán razón á todas horas Belascoain 637 
ó Vives 144. Advirtiendo que es módico el alquiler de la 
oasa. 7436 4-9 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueño, y sin intervención de corre-
dor, H a vendo muy barata una casado tabla y tejas en 
Guanabacoa, Barrete 80. Tiene cinco cuartos, doble fo-
rro ea aala y conaedor. colgadizo al fondo, pozo y patio 
enlosado de losa isleña. Factoría 59 impondrán á todas 
horas 7423 8-9 
S e v e n d e 
la buena y bonita casa calle d* Cádiz núm. 8, entre Per-
nandina y Castillo, á una cuadra do la calzada del Monte 
con seis cuartos, sala, comedor etc. Tamiiion se vende 
un benito terreno calle de Estévez núm. 111, cerca de la 
Cülzada de la Infanta: Impondrán Infanta 3 ú Obispo 
número 41. 7417 4-9 
SE V E N D E E N IMODICO P R E C I O C N M A G N I fico potrero compuesto de 37i caballerías de tierra 
con buen o 3 montea, casa de vivienda da tabla y tejas 
cercado de piedra todo con sus divisiones correspon-
dientes, buenos y abundantes pozos y á media legua 
del pueblo de Guara. Tratarán de su ajuste Monte 45 
de 2 á 7 de la tarde. 7442 4-9 
B O T I C A . 
Se vende una en esta capital, en mucha proporción, 
bien surtida y acreditada: impondrán Jesús María nú-
mero 121. 7452 6-9 
E N $800 
y reconocer $2,200 oro & cenf o al 5 por 100 anual, se ven-
de una casa do azotea, con sala, comedor, doa cuartos, 
barbacoa, Aguila entro Neptuno y San M igufl.—Centró 
de Negocios Obispo 16 B. de U á 4. 7393 4-7 
FA R M A C I A . — P O R ACSKNTARSIÍ Wü DUEÑO se vendo una en un puoblo inmediato á Güines, sien-
do única en la localidad. Informará D. José Sarrá, Dro-
guería L a Reunión. 7327 4-6 
Q E V E S O E L A C A S A C A L L E D « LA H A B A N A 
^ u . 160, con tros puoi tas á la calle, en fi OflO pesos oro, 
sin Intervención de tercera persona. Tuforman Agua-
cate 112 7293 4 5 
G E V K N D E E N E L I N F I M O P R K C I O » E $ 3 , 3 0 0 
CJcro la casa Angeles 50 con sala comedor, cinco her-
mosos cuartos, uno chico para criado, cuarto de baño, 
hermosa cocina, gallinero y un precioso patio, libre de 
todo gravámen: en la misma vive su dueño, puede verse 
déepnea de las nuevo de la mañana hasta las seia déla 
lAÍdn 72117 s 4 
L a casa calle de Crespo n. 1, con trescientos cincuenta 
y dos metros de terreno que produce doscientos cin-
cuenta v siete pesos billetes mensuales de alquileres, en 
la cantidail de cinco mil pesos oro, sin intervención de 
corredor. E a la misma impondrán. 
7249 4_4 
S E V E N D E N 
en ganga cinco casas situadas en la calle de Arumburu. 
Para tratar de sn compra dirigirse al abogado D, Leo-
poldo Puig, calle de Mercaderes 38, de 12 á 3. 
7185 
Obispo Iv3. 
(le hierro y bronce, 
precios do fábrica. 
Cn 030 4 6 
00 VACA 
de tres y tres y medio años, de raza suiza con sus orias 
y en magníficas condiciones, se venden á precio mny 
módico o su cambian por ganado gordo. E n Guanab 
coa, cali» de Pepe Antoüio número 58, informarán. 
7478 4 9 
Un caballo americano 
alazán se vende muy 
barato. Sol 68 . 
7410 4-9 
S E V E N D E UNA P A J A R E R A CON UNOS C Ü A N -tospájaros y algunas jaulas usadas, se pueden ver 
de siete á once de la mañana: calle de Colon n. 35. 
7299 4.5 
S e v e n d e 
un caballo americano, sano y sin resabios. San Nico-
lás 105 impondrán. 7298 4-5 
MO N S E R R A T E : 113 S E V E N D E UN M U L O D E más de siete cuartas de alzada, propio para carretón 
una muía también maestra de tiro y una yegua de siete 
cuartas propia para monta por caminar de paso y gual-
trapeo, todo con arreglo á la época, pueden verse á todas 
horas, en la misma informarán. 7291 8-3 
B a r a t í s i m o s . 
Se venden un magnifico caballo americano y tm conpé 
en buen estado. Amargura 31, de 12 á 3. 
7jl8 8-3 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G Ü 1 A U l O O , esquina & Obrapía. 
6241 8£.12My 
Be carruajes. 
C E V E N D E UN T 1 L B Ü R Y L I G E R O D E D O B L E 
^suspensión y un caballo de tiro y de monta: informa-
rá el guarda almacén de Arrovo Naranlo. 
7526 ^ 8.10 
S e v e n d e 
un milord muy bueno y otro muy barato. Reina 124 
7 á 10 de la mañana se podrán ver. 
7495 4.IQ 
de 
SE V E N D E UN M I L O R D M O D E R N O MÜV L I -gero casi nuevo y baratísimo, en lo que ofrezcan, Ma-
loja núipero 53 entre Rayo y San Nicolás. 
7m 4-8 
S A L U D N? 10 
So venden en proporción tres quitrines nuevos, an-
chos y con estribos de vaivén & propósito para el cam-
po. También se vende barato un faetón usado. 
"431 5-9 
GANGA: S E V E N D E E N 8 3 0 0 B I L L E T E S D E L Banco Español un faetón de medio uso y en muy 
buen estado: puede verse á todas horas del dia en la 
calle de Aguiar 126. b-joa. 7343 4-7 
CHANGA S I N I G U A L . — U N A D U Q U E S I T A fran-í c e s a en perfecto estado de uso, es pequeña; tiene 
asiento adicional y de paje, fuelle de quita y pon y pue-
de servir do faetón jardinera, y se da en $350 billetes, 
conque aprovechar la ganga. Amargura 39 darán razón. 
7257 4-4 
SE V E N D E UN C O C H E C O U P E , P R O P I O P A -ra un médico, en muy buen estado: también se vende 
un caballo americano, jóven, de buenas carnes, inmejo-
rables condiciones para cocho. Darán razón Salud 104, 
entre Belascoain y Santiago 7125 8-31 
De muebles. 
i - ^ T Se vendo un j uego de gabinete de palisan-
y j * f V / . dro y terciopelo y otros muebles, un carro 
de cuatro ruedas como para víveres, cigarros, etc., con 
arreos y caballo, ó sin éste, todo barato. Manrique 50. 
7530 4-10 
SE V E N D E M U V B A R A T A UNA C A J A P A R A forraje construida á todo costo, con tres divisiones, 
cabida sobre noventa arrobas, forrada de zinc Lucena 
n. 8, en la fonda al lado informarán de 7 á LO de la ma 
ñaña. 7505 4-10 
GA N G A S I N I G U A L . — S E R E A L I Z A T O D O E L mobiliario de una casa, compuesto de un juego do 
Luis X V en $125, un aparador en $30; una cama-camera 
en $30, una chica en $25, casi nueva, todas con bastidor 
de alambre; un tocador $24, nn lavabo $25, una mesa 
mármol $6 y nna cantina :americana $12. Aguacate 12, 
7533 4-10 
CA M A S B A R A T A S . — S E V E N D E N C O N S U bastidor á $15 y 18 billetes: en la misma hay un co-
che de niño, de fuelle, una mesa de alas para 12 cubier-
tos, un sofá duquesa y un espejlto medallón. Compos-
tela 119, frente á la barbería. 7537 4-10 
VE R D A D E R A GANGA.—Dos pianlnos se venden uno de Boisselodtde construcción moderna y magni-
ficas voces, poco uso, costó 26 onzas oro y so da en 9 on-
zas oro, puede verse Merced 61 y el otro es del f?brican-
te Gabeau, buenas voces y se da en 6 onzas oro, puedo 
verse en Neptuno 39. 7457 4-9 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N baratos todos los muebles de una casa. Chacón 20, 
7377 4-7 
B I L L A R E S . 
Se venden dos, magníficos, uno grande y otro chico 
con todos sus útiles, casi nuevos. Informarán Indus-
tria núm. 8. 7341 4-7 
S e v e n d e 
un escaparate v un aparador moderno de poco uso, ba-
rato. Jesús del Monte 110. 7395 4-7 
CO C I N I T A S V R E V E R B E R O S . — L A E C O N O mía de las familias para aceite de carbón y luz bri -
llante, cocinan instantáneamente, no hay exposición ni 
despiden olor alguno, á precios baratísimos. Obispo 
núm. 123. Cn. 633 4-6 
J E t . e a l l s E e t . o l o x L . 
Un juego Luis XTV, caoba, $125; uno id. imitación $140 
aparadores á $20 y $25; mesas correderas á $25 y $30; ca-
mas de hierro á 20 y $30: medio juego Luis X V , bonita 
forma $45; un espejo medallón grande $30¡ mesas de 
alas, tinajeros, tocadores, carpetas, bufetes, lámparas 
de bronce; cuadros y otros muebles, todo barato y en 
billetes. Compostela 111, casi esquina á Muralla. Se ad-
miten proposiciones por el todo y se cedo el local, esta 
ea ganga positiva, con que aprovecharla. 
7313 4-6 
S E A L Q U I L A N 
y se venden pianos, máquinas de coser, nuevas, se ven-
den, á pagarlas con 2 pesos billetes cada semana: 106 
Galiano 106. 7318 4-6 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Pianinos: por no necesitarlos su dueño se venden dos, 
uno en $90, otro fD, todo en billetes. Aprovechar la oca-
sión. Gaüano 100. 7291 4-R 
OJO.—UN J U E G O D E C A O B A C A L A D O 8 6 0 -otro americano $45—otro á lo Luis X V $120—Apara-
dores á $25—Lavabos, eaoritoriofl-cómodaa, espejos, ca-
jas de música, relojes gran sonería, peinadores, sillería 
de Vienay de todas clases.—Se compra, cambia y com-
pone—Monte 4. 7235 4-4 
P i a n i n o s . 
Se venden dos, uno de Pleyel y otro do B^rnareggl, de 
medio uso, muy en proporción, de una familia que se au-
senta, pueden verso Cuba 47, almacén de música. 
7275 4 4 
S e v e n d e 
una partida do fregaderos de mármol, se dan en mimos 
do lo que costaron, pues lo que so desea es realizar. V i r -
tudes i2 informarán. 7271 4-4 
Q E V S N O E Ü t S G R A N PIANO D E L F A B R I C A N 
¿3te Hertz do cola, do 7 octavas, por no necesitarlo su 
duefio en cinco onzas billstes: está calle de la Estrella, 
esquina á Campanario 109 7270 4-4 
O J O . 
Se dan casi regalados todos los enseres do una fonda 
Belascoain 0C. entre Monte y Corrales darán razón. 
7250 5-4 
PO R N E C E S I T A R K L D I N E R O DK M O M E N T O so da r-'ga'ado un gran piano de con cierto, todo de 
bronco por dentro, grandes voces y con 7 meses de sa-
cado del almacén, nuevo enteramente: Gen.os n. 29, en 
tre Consulado é Industria. 7265 4-4 
A V I S O . 
L E A L T A D N. t i , C A S A D E P R É S T A M O S . 
D E F . P E N A Y C O M P . 
Participamos á nuestros marchan tea y al público en 
general, naher trasladado nuestra Caaa de Préstamos 
de la calle do la Concordia n. 105 á la de Lealtad n. 71, 
donde encontrarán nuestros marchantes y el público en 
general un surtido completo de prendas, muebles y ro-
pa, á precios sumamente módicos: en la misma ee com-
pran y empeñan toda clase de prendas, muebles v ropa, 
pagando buenos precios: también avisamos á todos qne 
en ¡a misma tienen prendas cumplidas, pasen á prorro-
f arlas en el término de ocho dias, pasado este plazo se ispondrá d* ellas. 7205 8-3 
Cíijas de hierro. 
So venden á precios sumamente reducidos desde una 
onza en adelante las hay alemanas, francesas ó ingle 
sas como tHii.bien á prueba de fuego 
8 0 compran todas las que se propongan así como tam-
biei. mueble» tinos y objetos de valor pagAndoloi- muy 
bien. Baratillo 9 baios. ' 6S52 15-26mj 
GANGA-—MUY B A R A T A L E V E N D E UNA MA quina de Bauter do 6 caballos de fuerza de muy poco 
uso y una de 3 con doble excéntrica, propia para un va-
porcitoAcou su paila y bomba do alimentación. Luz 85 
informarán de U á 11 mañana y 5á 7 tarde. 
7293 4-5 
fiiTinnro f ^ r r r T D T A 8011 de imitación a 
P I Í I L U I I I J O i l l í jQUir 1 U bambú y ébano con 
alfombra, elegantes y mny cómodos, á $2-50 oro uno, 
precio de fábrica. Obispo n. 123. 
Cn. 632 4-0 
SE V E N D E UNA M Á Q U I N A D E C U A T R O C A -ballos de fuerza, sistema Basa, puede verse y probar-
se; Cuban. 30. 7138 8-2 
una máquina de 12 caballos, una Idem de picadura, una 
Srensa hidraúlica, 2 filtros de Taylor, nn triturador, un Conteyú, un tacho al vacio, 250 resfriaderas, nna ga-
bela de hierro, 3 BeguladoreB y diversas piezas para 
maquinaria. Informarán O'Reilly n. 51. 
6378 2fl-14My 
Una máquina de moler, de fabricación inglesa, con sus 
conductores y asientos.—Dos caldaras de vapor.—Un 
calentador,—Tres trenes jamaiquinos, completos, con 
seis clarificadoras de cobre —Un medio tren Jamaiqui-
no con sns anexidades y dos clarificadoras.—Cuatro ca-
ohaceras de cobre—Un tanque de agu*.—Otro td. para 
guarapo.—Un tacho depósito de mieles, con su bomba.— 
Una rueda dentada con su eje y piñón para bomba. 
Informarán San Ignacio 116, de 8 á 12. 
6761 26-23 
Ü E V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R , D E 
^fabricación inglesa, nna caldera do vapor, 2 medica 
trenos, compuestos de 4 tachos, 2 pailas, 1 tacho cacha-
cera, 4 gahetas; todo ae da muy barato. Ingenio demo-
lido Caridad, á media legua de Boloudron. Impondrán 
Obrapía n. 7, Habana, y Manzano n 141, en Matanzas. 
7098 lS-30My 
O o m o s t i b l é a w b e b i d a ^ 
LA MONTAÑESA. N E P T U N O N. 3 0 . — A C A B A de recibir loa ricos jamones y embuchados Serranos, 
así como los celebrados vinos Carta Blanca deBlarqunr, 
Macharnudo de Valdespino y los conocidos Avocado, 
Pedro Jiménez y Moscatel, de L a Cavo. 
7346 15-7Jn 
IE BARACOA. 
Manteca de coco, pasta y jalea de guaya-
ba Se detallan en la dulcería L A P A L M A , 
calle de la Lealtad námero 100. 
6999 13-29 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódice-
cálclco-ferruginosas de 
SAN HILáEIO SACALM 
Ine se expenden en sn único depósito en esta Isla, calle e Cnba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
O 669 00-21 M 
f ío de montsm. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bol.Mlio en su único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67 i-ut.ro Teniente Rey y Muralla. 
Cn.Sfi'i 90-21my 
gueríav Perfumería 
L I C O R D E L T T I N A 
Cura los catarros de la veglga, dolores de riñónos y 
toda clase de llujos crónicos, baati conseguir la cura» 
clon áun en U s caaos muí desesperados Depósito botica 
Santa Ana, Riela 68 7355 137 
PI100RAS AITIBlEKOitRAGlCAS 
S E G U N F O R M U L A D E L 
D R . C A R L O S M O N T E M A R . 
Remedio eficaz para las hlenorragias y gonorreas por 
inveteradas quo sean, siempre que el paciente observe 
el método proscrito por su autor en el prospecto qne á 
ellas acompaña. 
3 = 1 0 3 3 X > D E S I » - C r 3 E » - A . » r i - V O 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlceras de lafaringe, erupciones ulcerosas, crus-
táceas en la piel, dolores de huesos, caries de los mismos y 
catarros vecsiecues sifilíticos. 
Sólo se confecciona en la Farmacia de Santa Ana, R i -
ela 66 y 68, donde existe su depósito.—Vendiéndose ám-
bos en las demás Farmacias acreditadas de la Habana. 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
D E 9 A 11 Y D E 6 Á 8 N O C H E . 
G A L I A N O M T J M . 
0.572 
1 0 2 . 
30-22M 
F U M A S * * B M I M 
Poderoso Vlgorlzador de 
loa órganos sexuales en am-
bos sexos. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
E s el único remedio radi-
cal para los que se han de-
bilitado por el excesivo 
abuso dola venus ó pl aceres 
solitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .sonfáciles 
y agradables do do-
mar. Precio $2 la 
botella de 50pilaoraa 
Depósito en 
H A B A N A , 
Botica'Za Jíeunio?i, 
delOSE 8ARRA, 
y en todas las boticaí 
Pídanse Circulares 
THE BL00M REMEDY CO. 4S Broad Street, NuevaYotk. 
GRAN DEPOSITO CE M i 
C A U E DE S Í I E I 8 
e squina á SAN NICOLü 
Este gran depósito, único cn 
cuenta con barcos de BU propi 
constantemente se dedican fila 
esponjas para esta Isla, loa Estada 
y Europa. Con este motivo el p( 
contrará en esta casa un gran si 
mejor claeo y de todos tamañoi, 
Esponjas propias para trestii 
bodegas, casas de baños, hotel 
fías, tabaqnerías, etc., etc,,y 
blancas de baño para las Bederiat. 
Las bodegas y demás eatabtóí 
quo necesiten adquirir eBponjaapíu 
pendió, pueden surtirse de loatamii 
más les convengan y á los precioo 
dicoa, por obtenerlas de piimeram 
Esponjas finas para baño, blueii 
rales y blanqueadas Bogan 
los Estados Unidos, y eaponjui 
grandes de caprichoBas formaspii|É 
sembrar. 
Sa alien don con prontitud loiptill 
vengan en grandes 6 pequeñud 
tanto si son de la Isla comodeEiji] 
extranjero. 
V e n t a s por mayor y me» 
74C0 
-
A G U A M I N E R O 
MEDICINAL D E ALCEDA. 
P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r 
Aguas nitrógeno-acidulo-sulfuradas. 
Beoonooidas sin rival contra las enfermedades de la 
piel, herpes y empeines y los padecimientos escrof alo-
sos. Contra las enfermedades de la garganta y de la la-
ringe, los catarros bronco-pulmonales, contra la dis-
pepsia y los padecimientos del estómago, muy útil en 
diferentes padecimientos del aparato sexual y en las 
molestias propias de la época critica de la mujer y con 
notables virtades contra los reumatismos y la parálisis 
parcial. 
A N A l i I S I S D E E S T A S A G U A S . 
Azoe ó nitrógeno. 
Acido sulfldrico. 
Acido carbónico. 
Bicarbonato de cal. 
liioarbonato de magnesia. 







Se recomienda para más instrucciones los folletos que 
acompañan á las cajas y las Instrucciones de la etiqueta 
de cada botella. 
De venta en todas las Boticas acreditadas. Depósito 
Drogaeria 1.a Central Obrapía 33 y 3& -Habana. 
Precio $41 oro docena de botellas. 
6857 15-20 
U R A C I O 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, oansanoio y 
falta de respiración, con el uso de los 
cigarros antiasmáticos del 
D R . H E N R Y . 
De ven ta: Teniente Bey 41, Obrapía 
35; Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. BiB. caja. 
Cn. 539 22-13My 
Miscelánea. 
SE V E N D E N P L A N T A S Y Í X O R E S E N M A C E tas, tinas, bancos y jarrones, así como un banco y dos 
sillones rústicos: do Í0 á 11 Cuba frente al número 34 
7432 4-9 
A L O S F U N D I D O R E S 
Carbón molido mineral y vegetal tan fino como lo do-
íéen. Jesús del Monte 110. 7300 4-7 
NON P L U S D I / T R A . — R E V O L i V E R S A U T O M A tic s do nickel último modelo, s ó n d e l a mayor no 
vedad y baratíaimos. Obispo V¿'¿. Hay que verlos para 
comprender sus grandes ventajas sobre los conocidos 
hasta hoy. Cn. 631 4-6 
A los fabricantes de ó iganos 
se les propone, á precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DE S E V I L L A , 
que se desea realizar cuanto ántea por necesitarse el 
local quo ocupa, en la calle de Onba n. 67 entre Teniente 




2, IVes/journe Gme Bayml: 
Remedio contra los Dolores nervioionl! 
y en lus Miembros del Cueijt 
TJSSO E2STERÍ 
I n f a l i b l e contra 
los DOLORES de CABEZA H 
PRECIO : i / i MIM 
Depositario en l a Habana.-JOStlI 
EL G R A N M E 
contra los Dolara de I» ctbeit, «1 fit 
Indigestión,e\ Abatimiento de líitiitmi_ 
por el frío. Kl precave y alivia rápiduDioiliMllH 
formas de las Fiebres TUoidea.Escarlatluiir 
otras fiebres como la de las Viruela, li Uta 
Erupciones, las Eniermedades cuUoui i-
de la sangro. 
" l e l i a salvado l a l 
< por que la liebre me acometió, con rioluáj 
« me hallé comiiletamente restablecido.»-fita 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corafotiil I 
Guardián " en la Albania rcUniudoseil 
LAMPLOMS PMI1C S i l 
El Dr.J. W.üowsing cEcribc:" Yo It hunilam 
42 casos de ia Fiebre amarlllay tinto Imtiilutk 
de afirmar que no he perdió] i enferm IJIK", 
Se vende en las casas de lodos los Fuiictitlt̂ aMii 
H. LAMPLOUGH,113,Mom,LOiUS,[.l. 
Depositarlo en la Bakma ; 7081II 




MEDIAS PARA VARICU 
HILLERET, LE G0N1DEC, Sucesor, Pari!,«,a»l-
IPOÜGÜE 
L a s calidades IndlEouUWea diluí 
do P o u y u e a han sido compnhtari 
Facultad de Medicina de Franclti 
Badas en las siguientes citas de Iti h 
mas illustres miembros; 
< ía i lp 
Pongues m 
iía{¡« oí Mi 
que totili 
e/lcacíi ¡a i 
mago y liili 
n arlas. 
« L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
rizando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
de la nutrición. » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clínica del Hótcl-Dieu. DoliMlll 
L a s Aguas de J'OHOHCÍ oo tat 
guna acción brusca y han de pra 
resultados como sucede con lú 
legitimas por via de progresión. 
las A g u a s de Pougues a i 
cn L a Ilahana, 
en la casa do J O S É SAI» 
y cn todas las principalM ftM 
C A T A R R O , O P R E S I O N , 
T O S . P A L P I T A C I O N E S 
y todas las afec-
ciones de las vías respiratorias, se calman 
inmediatamente v se; curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R , 
NEURALGIAS 
nos nerviosas se curan inmcdialai 
las P I L D O R A S ANTI-NEüRlll 
del D r C R O N I E R . 
P A K I S , F a r m a c i a , 23, callo do la Monnaio. — Kn l a H a b a n a : J O S E SARRA; • 
O P R E S I O N E S A S M A NEURALCDS TOS, s w r t i (\ a n a * wj CURADO* 
C A T A R R O ? , CONSTIPADOS iliifci • > lÉTni^T T T T TI Por los CIGAimi 
Aspirando el liumo, penetra en el Pecbo, calma el sistema uenioso, li 
a expectorac ión y favorece las luncionca do los órsanos respiratorios. 
(Exigir csía/liwa; J, ESH 
V e n t a j»o».- inuyav 3 , 3 wr'ItT. í'íf-;. f i ic f^j-.iKl-l.nxnre. Ptrii, 
Depósitirios en la Habana : JOSE SARRA; — LOBE y C ; — GONZALM 
ADMINISTRACION I 
8, Boulevard Montmaitn,! 
P A S T I L L A S DIGESTIVAS 
Vichy con las Sales esíraiias átluí 
Son de un sabor agradable v demá 
guro contra las Acedías y dtgettimíi 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas (jue uo put 
P a r a evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos li 
IMLA.-RCtA. 31.-A. C O I V E I » » X » E V I C H Y 
E n la Habana y Matanzas, los productos arriba mencionados se encuentran en«BÉ 







































E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
.Mvo de ¿ m n 
(' IRI'AKADO AI, BISMIHI 
OP <CS£-JElef' O F f ^ Y , P̂ RFUMid 
r-u .e c i é l a IPa-irsc, 9 - P A E I 
V I N O d e G I L B E R T 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Msdiclnads Par/i 
Sesenta años de Experiencia 
' y de buen éx i to han demostrado la e f i cac ia lucontcs tab lo de osto VIWQ sea COMÍ 
I p e r i ó t U v o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su ro:ipar¡cion, sea como f - r t i f í c t M 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , T a i t a de MCeastraacloo, InapetmCí,!» 
| t l oncs d i f í c i l e s , E n f e r m e d a d e s n o r v i o s a s , a jeb l l idad causada por la edad (¿pojij» 
i Este V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similarsi dety nrúi* 
[un poco mas caros.— No se dé importancia ai precio á razón de la eficacia muy recoflDC>ta¡f ' 
F a r m a c i a C3- . Í S I E S a r t J X T V , 378, r u é SainVIionoré pARl8 ' 
Depósi tos en l a H a b a n a : J O S É S ^ x - £ R ^ . j - X , 0 ^ ¿ -ŷ h 
IPILDORAS DIGESTIVAS D E P̂ NCREATI 
I ^MACÉUTICO DE ^ CLASE, PROVEEDOR DE LOS H0SPIMES ^ MIS 
L a Fancreatina, admitida en los hospitales de' r , T 
se conoce. Posee la propiedad de diferir v 'Parls'esel mas poderosodlgesUr., 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón v L»- Í?Gr aslmilablcs lo mismo las caraejfl 
I los que fueren, pueden ser dlfteridos ñor ^ féculas- Es i é c ^ l ú e los allmentoM 
• Ora provenga la Intolerancia de los y , la Pailcreatlna sin el auxlllio del cstto 
gástrico, ora de la Inflamación 6 do -Z1111611108' de la alteración ó falta total del] 
> Pildoras de Pancreatina de S e r ulceraciones del estómago ó del intestino!. 
•resno después de comer darán semprelosmcjoiaj | resultados; los m é d i c o s las tos" ,-re8ne después de co er darán se ] 
lxi»„-« , t J Í W . e t a n contra las siguientes aféceiones: 
y Hastio para la comida. i 
Malas digestiones, i 
' Vomitoa, | 
Embaraao g á s t r i c o . 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosa 





j Gastritis, ^ J^uuuquociuimnio, 
S o ñ o l e n c i a despuea de comer y vómitos propios del embarazo en las mojil 
P A N C R E A T I N A « íEFRESNE en frasquilos, 3 á 4 cucharitas i 
tasa u b t «¿.aj» ¿ , Autor de la Peptona^aris.y enlaiprincipaleslarmaciHMuIruin. 
C r O U D R O N D E G U T O T 
A L Q U I T K A N D E GUTOT 
e ñ c t o v V ™ ñ t h h ? ™ ¿ í f ^ L ? ™ 5 p f ?• P ^ P a ™ i n s t a n t á n e a m e n t e el agua de alquitrán ma 
r S f b l e c e k s f u e m f v^^^ ^ purifica Ia «angre . aumenta9 el apetito, 
T l f ^ y S U o S s 138 enfennedades de 108 P ^ n e » , en los c L m 
de pfandarB'é lg iS ^ 8Íd0 c i m e n t a d o con gran éx i to , en los principales h08p¡y1( 
? i U ^ n ^ i l ? l g r a n d ^ c-axIo1re8 y en tíemP0» de epidemias, se hace 
con e l la bebida mas h i g i é n i c a y p r e s e m d o r a . ü n solo frasco S r v e 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
E l A l q u i t r á n d e G n y o t A U T E M -
T I C O se vende en frascos que l levan, 
en sus etiquetas, l a firma escrita ton 
tres colores. 
Venia por menor en la mayor parte de 
as Farmacias. 
F a b r S c a t i o n p o r m a y o r : 
ÍLm. C a s a EL. F R E R E e l 
O s . T O R C H O I V , 1 9 , r a e 
{ « s l f i e ) J a c o b , e n P a r i a . 
